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S T E L L I N G E N 
1. Er dient zo spoedig mogelijk een bodemgeschiktheidskaart van Ne-
derlandvervaardigd te worden waarop wordt aangegeven welke gron-
den geschikt tot zeer geschikt zijn voor de bosbouw en niet of weinig 
geschikt voor de landbouw. 
2. De waarde van een onderdeel van een landbouwbedrijf wordt bepaald 
door de waarde die dit onderdeel heeft voor het betreffende bedrijf 
als geheel. Dit beginsel moet niet alleen toegepast worden bij waar-
debepaling in geval van onteigening of verkoop te r vermijding van 
een onteigening, doch ook in geval. van toevoeging van grond of ge-
bouwen aan een bedrijf door koop of pacht, evenals bij het toevoe-
gen van een waardevermeerdering aan een bedrijf door de uitvoering 
van een cultuurtechnisch werk. 
3. Het voornemen van de Verpächter het verpachte te bestemmen voor 
de bosbouw wanneer de betreffende grond op de in de eers te Stelling 
genoemde kaart is aangegeven .als geschikt tot zeer geschikt voor 
de bosbouw en niet of weinig geschikt voor de landbouw, moet in 
principe ook een reden tot afwijzing van een verzoek tot pachtver-
lenging kunnen vormen. 
4. Het gezinsbedrijf, in het bijzonder op de zandgronden, heeft behoef-
te aan een soepele aanpassingsmogelijkheid aan de omstandigheden. 
Daartoe dient aan landgebruikers te worden toegestaan los land voor 
körte termijn te verpachten, zonder aanspraak op verlenging van de 
pachter, mits dat land tevoren bij de eigenaar in gebruik was en na 
verloop van tijd bij hem in gebruik zal terugkeren. 
5. De herbebossingsplicht moet worden gehandhaafd voor die gronden 
welke op de in de eers te Stelling genoemde kaart zijn aangegeven als 
geschikt tot zeer geschikt voor de bosbouw en niet of weinig geschikt 
voor de landbouw. 
6. Längs wegen welke veel worden gebruikt voor toer is t i sch verkeer , 
dienen ten behoeve van rust en ontspanning voor dit verkeer plaatse-
lijk verbredingen, overhoeken etc. aangelegd te worden. 
7. De ruilverkavelingswet dient te worden aangevuld met een regeling 
voor pachtruil en eigendomsruil, waarbij een beperkt aantal eigenä-
ren is betrokken. 
8. In een groot deel van de Nederlandse kustgebleden, in het bijzonder 
daar waar tuinbouw wordt beoefend, moet meer opgaande beplanting 
worden aangebracht. 
9. Het kadastraal^samenvoegen van percelen dient bevorderd te worden, 
het kadast raal spli tsen van percelen bemoeilijkt te worden. 
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Bij de beë ind ig ing van de w e r k z a a m h e d e n , v e r b u n d e n a a n het s a m e n s t e l l e n 
van dit p r o e f s c h r i f t , en in z e k e r e z in bij het a f s lu i t en van de s t u d i e a a n de 
Landbouwhogeschoo l t e Wageningen, wi l ik g a a r n e U, H o o g l e r a r e n , Oud-
H o o g l e r a r e n en Docenten danken v o o r het van U ontvangen o n d e r w i j s . 
In het b i j z o n d e r geldt m i jn d a n k b a a r h e i d U, Hoogge l ee rde Hofs tee , Hoog-
g e a c h t e P r o m o t o r . Hoewel ik m i j r e e d s in hoge m a t e v o o r de d o o r U o n d e r -
w e z e n W e t e n s c h a p i n t e r e s s e e r d e , was het t o c h v o o r a l de wi jze w a a r o p U Uw 
kenn i s e n i n z i c h t è n a a n Uw l e e r l i n g e n t r a c h t t e o v e r t e b r e n g e n , die mi j e r 
t o e b r a c h t mijri s t u d i e . in deze w e t e n s c h a p voor t t e ze t t en . Voor de ve le 
aanwi j z ingen en r aadgev ingen , d ie ik van U moch t ontvangen, ook op t e r r e i -
nen bu i t en d e z e s tud ie ge l egen , ben ik U g r o t e dank schu ld ig . 
Van ve l e z i jden m os ht ik m e d e w e r k i n g o n d e r v i n d e n bij het tot s t a n d k ö -
rnen van dit p roe f s ch r i f t . A l l e r e e r s t wi l ik h i e r v e r m e l d e n de g r o t e b e r e i d -
wi l l igheid , a a n de dag ge legd door v r i j w e l a l l e l a n d b o u w e r s in Hengelo bij 
de b e a n t w o o r d i n g van de e n q u ê t e v r a g e n . De h ie rb i j onde rvonden m e d e w e r -
king en h a r t e l i j k h e i d v e r d i e n t s p e c i a a l g e m e m o r e e r d t e worden . Ook van 
a n d e r e z i jden w e r d mi j bij het v e r s t r e k k e n , v e r z a m e l e n of v e r w e r k e n van 
gegevens v e e l hulp v e r l e e n d . Het zij m i j v e r g u n d van de ve l en s l e c h t s twee 
n a m e n t e n o e m e n : de H e e r J . H. G e r r i t s , t e Neede , a s s i s t e n t bij de d iens t 
v o o r G r o n d - en P a c h t z a k e n , die door e e n bu i tengewone v o l h a r d i n g en t o e -
wijding e e n g r o o t a a n d e e l b i j d r o e g in het w e l s l a g e n van de enquê te e n de 
H e e r A . v. d. P e p p e l , v e r b ü n d e n a a n de Afdeling Sociologie en Sociograf ie t e 
Wageningen , die het t e k e n e n van de k a a r t e n heeft w i l l e n v e r z o r g e n . 
Voor net v e r v a a r d i g e n van de k a a r t e n w e r d f inanc ië le s t e u n on tvangen 
v a n de N e d e r l a n d s e O r g a n i s a t i e v o o r Z u i v e r - W e t e n s c h a p p e l i j k O n d e r z o e k 
(Z . W. O. ). 
T e n s l o t t e wi l ik niet n a l a t e n ook de Diens t voor G r o n d - en P a c h t z a k e n t e 
v e r m e l d e n , w a a r b i j ik s i n d s A p r i l 1948 w e r k z a a m heb m ö g e n zijn. De k e n -
n i s en e r v a r i n g , die ik bij deze d iens t v e r k r e g e n heb en die niet in de l a a t -
s t e p l a a t s t e danken zi jn a a n de g r o t e co l l eg i a l i t e i t en de onde r l i nge g e d a c h -
t e n w i s s e l i n g , zu l l en dit p r o e f s c h r i f t z e k e r t e n nu t te z i jn gekomen . 
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De l andbouwwetenschap heeft w e l e e n e i g e n a a r d l g e ontwikkel ing t e z i en 
gegeven . In de aanvanke l i jk v r i j s t e r k m a a t s c h a p p e l i j k i n g e s t e l d e l andbouw-
kunde, i n h e t m i d d e n v a n de v o r i g e eeuw nog landhuishoudkunde g e n o e m d *) , 
heeft z i e h e e r s t l a t e r de e n o r m e ontp looi ing in n a t u u r w e t e n s c h a p p e l i j k e 
r i c h t i n g vo l t rokken . Deze n a t u u r w e t e n s c h a p p e l i j k e t a k k e n van de l andbouw-
kunde v e r t o o n d e n e e n zo g r o o t s e on twikkel ing en konden bogen op zo g r o t e 
r e s u l t a t e n dat daa rb i j de m a a t s c h a p p e l i j k e z l jde van de l andbouwweten-
s c h a p p e n t e r u g g e d r o n g e n w e r d to t e e n b e s c h e i d e n p l a a t s . 
A l s gevo lg van de z i e h wi jz igende o m s t a n d i g h e d e n en onde r de inv loed 
van de on twikkel ing van de soc io log ie en de e c o n o m i e z i jn de l a a t s t e d e c e n -
n ia ook op landbouwkundlg t e r r e i n de m a a t s c h a p p e l i j k e w e t e n s c h a p p e n w e e r 
m e e r op de v o o r g r o n d gekomen . 
B e l a n g s t e l l i n g v o o r m a a t s c h a p p e l i j k e landbouwkundige v r a a g s t u k k e n heeft 
n a t u u r l i j k nooi t gehee l on tb roken . E r behoeft s l e c h t s g e w e z e n t e w o r d e n op 
de w e r k z a a m h e i d van de l a n d b o u w o r g a n i s a t i e s (z ie b . v. de v r a a g p u n t e n van 
P r o v i n c i a l e Landbouwmaa t schapp i j en ) , t e r w i j l ook de j a a r l i j k s gehouden 
Landhuishoudkundige c o n g r e s s e n v e e l b i j d r o e g e n to t v e r d i e p i n g van b e l a n g -
s t e l l i n g v o o r l andhuishoudkundige p r o b l e m e n , V e r s c h i l i e n d e s t a a t s c o m m i s -
s i e s v o o r de landbouw wijdden v o o r t s v e e l a a n d a c h t a a n de m a a t s c h a p p e l i j k e 
a s p e c t e n v a n de landbouw. 
De g r o t e ontwikkel ing van de soc io log i e en m e e r nog van de s o c i o g r a f i e 
a l s t a k van w e t e n s c h a p die het r u i m e t e r r e i n van de s o c i a l e v e r s c h i j n s e l e n 
in hun v e r s c h e i d e n h e i d b e s t r i j k t , l e v e r d e in de j o n g s t e t i jd e e n z e e r g r o t e 
b i j d r a g e to t het t o e n e m e n van de kenn i s op m a a t s c h a p p e l i j k t e r r e i n . Deze 
s n e l l e g r o e i van de s o c i o l o g i s c h e w e t e n s c h a p m a g zelf w e e r g r o t e n d e e l s 
g e z i e n w o r d e n a l s e e n gevolg van de z o z e e r t o e g e n o m e n b e l a n g s t e l l i n g voor 
de m a a t s c h a p p e l i j k e p r o b l e m e n die z i e h in onze t i jd voordoen . 
Bei grondgebruik 
Tot de v r a a g s t u k k e n die in de l andbouwwere ld r e e d s l ang de a a n d a c h t 
hebben g e t r o k k e n , m o e t e n z e k e r g e r e k e n d w o r d e n die welke v e r b a n d houden 
m e t het g r o n d g e b r u i k , z o a l s b . v. de b e d r i j f s g r o o t t e , de s p l i t s i n g van b e -
dr i jven , de ve r s c ha l l ende r e c h t s v o r m e n w a a r o n d e r de b e d r i j v e n geexplo i -
t e e r d w o r d e n en de be t eken i s e r v a n voor de landbouw. 
In de r a p p o r t e n (28, 40 en 41) van de r e e d s g e n o e m d e s t a a t s l a n d b o u w c o m -
m i s s i e s w e r d v e e l aandach t b e s t e e d a a n v r a a g s t u k k e n op het geb ied van het 
g r o n d g e b r u i k , z o a l s b . v. a a n het pach twezen , de t o e n e m i n g van het a a n t a l 
k l e ine b e d r i j v e n , g r o n d g e b r u i k v o o r l a n d a r b e i d e r s e t c . 
Ook v e l e a n d e r e o n d e r z o e k i n g e n en s t u d i e s d r o e g e n bij to t m e e r d e r e k e n -
n i s t e n a a n z i e n van het g rondgeb ru ik . Vee la l m o e s t het o n d e r z o e k z i e h e c h -
t e r b e p e r k e n to t de b e s c h i k b a r e a m b t e l i j k e s t a t i s t i s c h e g e g e v e n s zodat de 
a l of n ie t b e s c h i k b a a r h e i d e n de kwal i te i t van deze gegevens g r o t e n d e e l s 
t e v e n s de g r e n s van de kenn i s t. a. v. v e e l v r a a g s t u k k e n van het g r o n d g e -
b r u i k bepaa lden . 
Bij in e e n Streek goed bekende p e r s o n e n i s ongetwijfeld dikwij ls e e n gro-
tere en d i e p e r g a a n d e kennis a a n w e z i g dan de kenn i s g e b a s e e r d op de s t a t i s -
t i s c h e g e g e v e n s . Längs v e r s c h i l l e n d e wegen kwam deze kenn i s s o m s we l 
*) Ve rge l i j k b . v. de b e n a m i n g Het N e d e r l a n d s c h Landhuishoudkundig c o n -
g r e s , o p g e r i c h t in 1846. 
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t e r be sch ikk ing van a n d e r e n *) , in m e e r g e v a l l e n e c h t e r gaa t deze kenn i s 
v e r l o r e n of i s deze k e n n i s z o z e e r a a n e e n p e r s o o n of e e n S t r e e k gebonden 
dat e r moe i l i j k e e n w e t e n s c h a p p e l i j k g e b r u i k van g e m a a k t kan w o r d e n . 
In z e e r g r o t e m a t e i s d a a r o m de k e n n i s van g r o n d g e b r u i k s v r a a g s t u k k e n 
s t e e d s gebonden g e w e e s t a a n de r e e d s g e n o e m d e a m b t e l i j k e s t a t i s t i s c h e g e -
g e v e n s . De on twikke l ing van het s o c i a a l - w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k b r e n g t 
in deze s i t u a t i e t h a n s e c h t e r ge le ide l i jk v e r a n d e r i n g . Z o n d e r a n d e r o n d e r -
zoek t e k o r t t e doen m o e t h i e r v o o r a l g e w e z e n w o r d e n op he t u i t g e b r e i d e on -
d e r z o e k van het L a n d b o u w - E c o n o m i s e h Ins t i tuu t n a a r het k l e i n e - b o e r e n -
v r a a g s t u k op de zandgronden . Dit o n d e r z o e k heeft o. a . bepaa lde a s p e c t e n 
van het g r o n d g e b r u i k be l i ch t w a a r b i j de b e s c h i k b a r e s t a t i s t i s c h e gegevens 
w e r d e n aangevu ld m e t v ia e e n enquê te v e r k r e g e n g e g e v e n s . H i e r d o o r w e r d 
z e k e r e e n b e t e r inz ich t v e r k r e g e n in de ontwikkel ing v a n de b e d r i j v e n , 
E e n vo l l ed ig b e e l d van de ontwikkel ing kon e c h t e r ook m e t dit n ieuwe m a -
t e r i a a l nog niet gegeven w o r d e n . 
Doel van het onderzoek 
Bij het g r o n d g e b r u i k doen z i e h t a l van v e r a n d e r i n g e n voor , b . v. v o r m i n g 
van n ieuwe b e d r i j v e n door s t i c h t i n g van b e d r i j v e n of door s p l i t s i n g van b e -
d r i j ven , het ve rdwi jnen van bed r i j ven , u i t b r e i d i n g van b e d r i j v e n d o o r het 
on tg innen van w o e s t e g rond , het kopen, bij p a c h t e n of e r v e n van g rond , i n -
k r i m p i n g van b e d r i j v e n door het v e r l i e z e n of a f s to t en v a n land, e t c . , w a a r -
o m t r e n t in fe i te de b e s t a a n d e s t a t i s t i e k e n en ook he t m a t e r i a a l van het 
L. - E . I. nog niet vo ldoende u i t s l u i t s e l z u l l e n kunnen geven . O m t r e n t de g e -
n o e m d e v e r a n d e r i n g e n b e s t a a n d o o r g a a n s w e l bepaa lde m e n i n g e n . Dégenen, 
die door hun w e r k of door hun b e l a n g s t e l l i n g z i eh in deze z a k e n v e r d i e p t 
hebben, z u l l e n dikwij ls de o v e r t u i g i n g hebben d e z e v e r a n d e r i n g e n we l t e 
kennen. Het blijft e c h t e r bij deze onvoidoende g e c o n t r o l e e r d e men ingen , 
t e r w i j l e e n n a u w k e u r i g e kennis o n t b r e e k t . 
De l andbouwte l l ingen en i n v e n t a r i s a t i e s geven we l de t o e s t a n d op b e p a a l -
de t i j d s t i p p e n w e e r , uit we lke m o m e n t o p n a m e n m e n kan t r a c h t e n de on twik-
ke l ing van de b e d r i j v e n t e r e c o n s t r u e r e n , — de w e r k e l i j k e ontwikkel ing z a l 
m e n op deze wi jze e c h t e r nooit kunnen a c h t e r h a l e n . 
Het i n g e s t e l d e o n d e r z o e k heeft nu t e n doel de ontwikkel ing van e e n a a n t a l 
b e d r i j v e n s t u k voor s tuk en s t a p v o o r s t a p o v e r e e n l ä n g e r e p é r i o d e na t e 
gaan . Van i e d e r bedr i j f z a l o v e r het t i jdvak 1900 - 1950 de ontwikkel ing 
w o r d e n gevolgd, waa rb i j ach t g e s l a g e n z a l w o r d e n op de g r o o t t e van de v e r -
a n d e r i n g e n in de bed r i j f somvang , op de a a r d , het a a n t a l en het t i j d s t ip van 
deze v e r a n d e r i n g e n . 
Niet a l l e e n de fe i ten zonde r m e e r aangaande de v e r a n d e r i n g e n zi jn van 
be lang . G e t r a c h t za l worden door e e n s y s t e m a t i s c h e r a n g s c h i k k i n g van de 
fe i ten inz ich t t e k r i jgen in de g r o t e l i jn die z i eh bij deze v e r a n d e r i n g e n 
voordoe t w a a r b i j uit de a a r d d e r z a a k de ontwikkel ing van v e r s c h i l l e n d e c a -
t e g o r i e ë n van b e d r i j v e n a fzonder l i jk za l m o e t e n w o r d e n gevolgd. Voor t s z a l 
gezocht m o e t e n w o r d e n n a a r een v e r k l a r i n g van de gevonden v e r s c h i j n s e l e n , 
n a a r e e n even tue l e s a m e n h a n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ve rhoud ingen of m e t 
wi jz ig ingen in de m a a t s c h a p p e l i j k e s t r u e t u u r e t c . , t ene inde zo m e e r inz ich t 
t e v e r w e r v e n in het zo s a m e n g e s t e l d e p r o b l e e m van het v e r a n d e r e n d g r o n d -
geb ru ik . 
Het o n d e r z o e k za l van p r a k t i s c h be lang kunnen z i jn nu het g r o n d g e b r u i k 
*) E e n v o o r b e e l d l e v e r e n de door C. H. E d e l m a n v e r z a m e l d e g e s c h r i f t e n van 
H a r m T i e s i n g o v e r Ooste l i jk D r e n t e , w a a r i n ook o v e r het g r o n d g e b r u i k 
i n t e r e s s a n t e m e d e d e l i n g e n w o r d e n gedaan . 
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z o i n het midde lpun t van de b e l a n g s t e l l i n g s t a a t en ook de we tgev ing op dit 
t e r r e i n e e n g r o t e ac t iv i t e i t ontplooi t . 
AI heeft de Wet op de V e r v r e e m d i n g van Landbouwgronden t e n a a n z i e n 
van de landbouwkundige t o e t s i n g van de o v e r d r a c h t van l andbouwgronden 
v o o r l o p i g de pos i t i e bepaa ld , de u i t v o e r i n g van d e z e t o e t s i n g i s wel o n d e r -
hev ig a a n de i nz i ch t en van d iegenen die deze t o e t s i n g m o e t e n v e r r i c h t e n . E n 
to t de v o r m i n g van dit inz ich t z a l we l l i ch t d e z e s t u d i e i e t s kunnen b i jd ragen . 
Hetzel fde z a l we l l i ch t ge lden t . a. v. de t e v e r w a c h t e n P a c h t w e t . 
Voor e e n s a n e r i n g van de k le ine b e d r i j v e n door e e n v e r g r o t i n g van de b e -
d r i j f s o m v a n g - we lke s a n e r i n g in enke le s t r e k e n van N e d e r l a n d r e e d s e e n 
v r i j g r o t e o m v a n g heeft v e r k r e g e n — z a l het t e v e r r i c h t e n o n d e r z o e k we l l i ch t 
ook van b e l a n g kunnen z i jn . 
A l l e e n r e e d s de g r o t e b e t e k e n i s van het v r a a g s t u k van de s a n e r i n g v a n de 
k le ine b e d r i j v e n v e r g t e e n o n d e r z o e k n a a r de w e r k e l i j k e gang van z a k e n bij 
he t g r o n d g e b r u i k , in he t b i j zonder t e n a a n z i e n van het k le ine bedri j f . 
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H o ö f d s t u k I 
METHODIEK VAN H E T V E R Z A M E L E N DER GEGEVENS 
§ 1. H e t g e b i e d v a n o n d e r z o e k 
A l s g e b i e d van o n d e r z o e k w e r d e e n g e m e e n t e gekozen . Om ve le r e d e n e n 
k o m t e e n g e m e e n t e a l s e enhe id het m e e s t i n a a n m e r k i n g , b . v. t e r w i l l e van 
de m o g e l i j k h e i d van v e r g e l i j k i n g m e t c i j f e r s van l andbouwte l l ingen en i n -
v e n t a r i s a t i e s en a n d e r e s t a t i s t i s c h e g e g e v e n s . AI deze s t a t i s t i e k e n hebben 
i m m e r s de g e m e e n t e a l s eenhe id . E e n z e e r b e l a n g r i j k e r e d e n i s v e r d e r heit 
feit dat de k a d a s t r a l e gegevens het fundament van het g e h e l e o n d e r z o e k v o r -
m e n . Om d e z e r e d e n was dan ook e e n a n d e r geb ied van o n d e r z o e k dan e e n 
g e m e e n t e v r i j w e l u i tges lo t en . 
Bij het b e a n t w o o r d e n van de v r a a g welke g e m e e n t e v o o r dit o n d e r z o e k 
g e s c h ü r t i s , z u l l e n d i v e r s e pun ten in ove rweg ing g e n o m e n m o e t e n w o r d e n . 
1. Het k a d a s t e r z a l to t 1900 t e r u g t e s l a a n m o e t e n zi jn. Vee l s a m e n v o e g i n -
gen of s p l i t s i n g e n yan k a d a s t r a l e p e r c e l e n b e m o e i l i j k e n het o n d e r z o e k : 
Uit het p e r c e l e n r e g i s t e r i s t e c o n s t a t e r e n of v e e l s a m e n v o e g i n g e n of 
s p l i t s i n g e n hebben p l a a t s gevonden. 
2. A a n l e g van wegen of a n d e r e w e r k e n w e l k e v e e l v e r n u m m e r i n g e n van k a -
d a s t r a l e p e r c e l e n t engevo lge hebben, m a k e n het k a d a s t e r v o o r het g e -
s t e l d e doe l o n b r u i k b a a r , e v e n a l s n a t u u r l i j k r u i l v e r k a v e l i n g e r u 
3. D o o r g a a n s z u l l e n de l a n d b o u w e r s in e e n b e p a a l d e g e m e e n t e g r o n d g e -
b r u i k e n uit de oml iggende g e m e e n t e n en o m g e k e e r d . Wanne e r dit v e r -
s c h i j n s e l z i e h in bu i tengewone m a t e voordoe t , b . v. w a n n e e r i n a a n g r e n -
z e n d e g e m e e n t e n v e e l l äge g r a s l a n d e n , u i t e r w a a r d e n e t c . l iggen dan i s 
e e n d e r g e l i j k e g e m e e n t e wein ig gesch ik t v o o r dit o n d e r z o e k . 
4. U i t e r a a r d i s het van z e e r g roo t be l ang dat m e n v o o r het o n d e r z o e k de 
m e d e w e r k i n g van de l a n d b o u w o r g a n i s a t i e s onde rv ind t . Ook m e d e w e r k i n g 
van de n o t a r i s ( s e n ) en „ g r o t e " Verpächters i s v a n be lang . 
Het i s t e n s l o t t e van g r o t e be t eken i s w a n n e e r van de t e k i e z e n g e m e e n t e 
k a a r t m a t e r i a a l v o o r h a n d e n i s dat kan d ienen a l s b a s i s m a t e r i a a l v o o r de 
in v e r b a n d m e t het o n d e r z o e k benodigde k a a r t e n . 
Voor het o n d e r z o e k i s de G e m e e n t e Hengelo (Gld) gekozen , omda t deze 
g e m e e n t e r e d e l i j k vo ldeed a a n de h i e r v o o r g e n o e m d e e i s e n en bovend ien in 
e n k e l e a n d e r e o p z i c h t e n a a n t r e k k e l i j k v o o r het o n d e r z o e k leek . 
Zo l a a t z i e h e n i g s z i n s a a n n e m e l i j k m a k e n dat deze g e m e e n t e e e n m i n of 
m e e r t y p e r e n d b e e l d z a l geven v o o r v e e l z a n d g e m e e n t e n omda t ze t e n a a n -
z i e n van de vo lgende pun ten e e n b e e l d toont dat m e t het g e m i d d e l d e van e e n 
g r o t e r g e b i e d o v e r e e n k o m t . 
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a. De aard van het grondgebruik 
T a b e l 1. A a r d van het g r o n d g e b r u i k in Hengelo , in de G r a a f s c h a p e n op de 
N e d e r l a n d s e zandgronden , vo lgens de landbouwte l l ing 1950 I. 
Gebied 
C u l t u u r g r o n d in ha in % van de o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d 
bouwland g r a s l a n d tu ind land bouwland g r a s l a n d t u in l and 
Hengelo (Gld) 
G r a a f s c h . Zutfen 



















Hengelo bl i jkt r e l a t i e f i e t s m i n d e r g r a s l a n d t e hebben dan de G r a a f s c h a p 
Zutfen. Het v e r s c h i l m e t de N e d e r l a n d s e z a n d g e b i e d e n i s e c h t e r n ie t g roo t . 
Hengelo b e n a d e r t op dit punt het g e m i d d e l d e van de N e d e r l a n d s e z a n d g r o n -
den v r i j goed. 
b . De veestapel 
T e n a a n z i e n van de r u n d v e e h o u d e r i j wijkt Hengelo e v e n a l s de G r a a f s c h a p 
in h a a r g e h e e l wein ig af van de N e d e r l a n d s e zandgronden . A n d e r s i s het m e t 
de v a r k e n s h o u d e r i j en de p l u i m v e e t e e l t . Deze b l i jken i n t e n s i e v e r t e z i jn dan 
g e m i d d e l d op de N e d e r l a n d s e zandg ronden . 
T a b e l 2. Veebeze t t i ng in Hengelo e n enke le a n d e r e g e b i e d e n vo lgens de 
l andbouwte l l ing 1950 I. 
Geb ied 
Melk- en ka l fkoe ien V a r k e n s K ippen 
Aantal! p e r 100 ha c u l t u u r g r o n d Aan ta l 
p e r 100 ha 
c u l t u u r g r o n d A a n t a l 
p e r ha 
cu l t . g r . 
Hengelo (Gld) 
G r a a f s c h . Zut fen 



















O v e r l g e n s i s het v e r s c h i l t e n a a n z i e n van de v a r k e n s e n k ip p en n ie t a l t i j d 
z 6 g r o o t g e w e e s t a l s i n 1950. 
T e n a a n z i e n van de b e z e t t i n g m e t v a r k e n s e n k ippen i s Henge lo n ie t r e -
p r e s e n t a t i e f t e ach ten v o o r de zandgeb ieden . Op dit punt e c h t e r b l i j ken de 
v e r s c h a l l e n d e zandgeb ieden s t e r k u i teen t e lopen. 
c . De grootte van de bedrijven en de ontwikkeling van het aantal bedrijven 
In de o n d e r s t a a n d e t a b e l z i jn enke le b e l a n g r i j k e g e g e v e n s o v e r he t g r o n d -
g e b r u i k s a m e n g e v o e g d . Uit deze gegevens kan bl i jken, dat z o w e l de Graa f -
s c h a p Zutfen a l s de g e m e e n t e Hengelo v r i j goed het g e m i d d e l d e b e e l d v a n 
de N e d e r l a n d s e z a n d g r o n d e n v e r t o n e n . 
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T a b e l 3 . Ve rge l i j k ing van enke le k e n m e r k e n d e c i j f e r s o m t r e n t het g r o n d -
g e b r u i k van 'Hengelo, de G r a a f s c h a p Zutfen e n de N e d e r l a n d s e 
z a n d g r o n d e n . 
Verdeling van de bedrijven Gem. 
>1 ha over de grootteklassen Bedrijven > 1 ha bedr. 
Gebieden Jaren in J i grootte 
1-5 ha 5-10 ha 10-20 ha >20 ha aantal index- .opp. index- in ha 
cij f er in ha cijfer 
Hengelo 1910 63.8 19.3 13.2 3.7 514 100 2750*5 100 5.29 
(Gld) 1921 59.0 23.4 14.8 2.7 547 106.4 3123 113.2 5.71 
1930 52.3 29.9 15.0 2.8 568 110.5 3421 124.3 6.02 
1950 47.3 33.0 17.9 1.6 603 117.3 3941 143.7 6.54 
Graaf- 1910 59.4 22.3 13.7 4.6 11547 100 70414 100 6.10 
schap 1921 54.6 27.3 14.6 3.5 12361 107.0 76919 109.2 6.22 
Zutferr 1930 47.3 31.7 17.1 3.9 13098 113.4 87974 124.9 6.72 
1950 42.5 34.0 19.1 4.4 13454 116.5 100275 156.6 7.45 
Ned. 1910 58.0 23.5 13.3 5.2 104283 100 662907 100 6.36 
zand- 1921 54.8 26.3 14.1 4.8 109880 105.4 719093 108.5 6.54 
gronden 1930 48.6 28.8 17.2 5.4 118145 113.3 836538 126.2 7.08 
1950 41.0 32.9 20.2 5.9 122839 117.8 994705 150.0 8.10 
Bij de v e r d e l i n g van de b e d r i j v e n o v e r de g r o o t t e k l a s s e n en de on twikke -
l ing van d e z e v e r d e l i n g o v e r de j a r e n 1910 to t 1950 l a a t de G r a a f s c h a p Z u t -
fen bij ha deze l fde c i j f e r s z i e n a l s de N e d e r l a n d s e zandg ronden . 
In Hengelo i s het a a n d e e l van de b e d r i j v e n v a n 1-5 ha g r a t e r , nl . + 5%; de 
ontwikkel ing van deze g r o o t t e k l a s s e loopt o v e r i g e n s g e h e e l p a r a l l e f a a n die 
in de G r a a f s c h a p en op de N e d e r l a n d s e zandg ronden . Het a a n d e e l van de 
b e d r i j v e n van 5-10 ha ligt aanvanke l i jk bij Hengelo l a g e r , doch komt l a t e r 
op he tze l fde pei l ; het a a n d e e l van de b e d r i j v e n van 10-20 ha l igt a a n v a n k e -
lijk o n g e v e e r geli jk, doch n e e m t r e l a t i e f m i n d e r toe dan in de G r a a f s c h a p 
e n op de N e d e r l a n d s e zandgronden . Het a a n t a l b e d r i j v e n boven de 20 ha l igt 
in Hengelo l a g e r en toont e e n ne ig ing to t da l ing , t e r w i j l deze g r o o t t e k l a s s e 
in de G r a a f s c h a p , e v e n a l s op de N e d e r l a n d s e zandgronden , o n g e v e e r gel i jk 
blijft, of ze l f s r e l a t i e f i e t s t o e n e e m t . De r e l a t i e v e g r o e i van het t o t a a l a a n -
t a l b e d r i j v e n loopt in z e e r s t e r k e m a t e p a r a l l e l . 
De i ndexc i j f e r s v o o r de ontwikkel ing van de t o t a l e o p p e r v l a k t e c u l t u u r -
g rond lopen i e t s u i teen , doch g e v e n in g r o t e l i jnen e e n gel i jke ontwikkel ing 
t e z i en . 
De g e m i d d e l d e b e d r i j f s g r o o t t e i n de G r a a f s c h a p l igt l a g e r dan die op de 
N e d e r l a n d s e zandgronden ; de gemidde lde b e d r i j f s g r o o t t e in Hengelo ligt 
w e d e r o m l a g e r dan die in de G r a a f s c h a p . 
T a . v. de t o e n e m i n g van de g e m i d d e l d e b e d r i j f s g r o o t t e b e s t a a t e c h t e r e e n 
s t e r k e o v e r e e n s t e m m i n g . 
d. De omvang van de ontgvnmng 
Volgens het o v e r z i c h t van de u i t g e s t r e k t h e i d van bos s e n e n w o e s t e g r o n -
den van H. Blink (2) zou in 1891 de g e m e e n t e Hengelo v o o r r u i m 2 1 % uit 
w o e s t e g r o n d hebben b e s t a a n e n de N e d e r l a n d s e z a n d g r o n d e n v o o r r u i m 25%. 
Nu i s dit o v e r z i c h t on t l eend a a n k a d a s t r a l e b r o n n e n w a a r d o o r deze c i j f e r s 
niet e r g b e t r o u w b a a r z i jn . 
T a b e l 3 d e m o n s t r e e r t hoe de o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d i s t o e g e n o m e n in 
*)• i s b e n a d e r d m e t behu lp v a n e i g e n g e g e v e n s . 
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Hengelo, de Graafschap en op de Nederlandse zandgronden. De verhoudings-
cijfers laten hierbij wel heel duidelljk zien hoe het a reaa l cultuurgrond is 
uitgebreid. Deze' uitbreiding kan praktisch geheel aan ont ginning worden toe-
geschreven. 
In de' onderzochte période 1900-'50 vormt de ontginning zeker een van de 
belangrijkste vormen van verandering in het grondgebruik op de zandgron-
den. Kiest men bij een onderzoek naar deze veranderingen een beperkt ge-
bied dan zal dit, wil het min of meer representatief zijn, zeker ten aanzien 
van de ontginning niet te veel mögen afwijken van het gemiddelde. 
Aan deze eis blijkt Hengelo zeer goed te voldoen. 
De ontginning heeft in Hengelo vooral plaats gevonden in het Oostelijke 
deel van de gemeente. (Zie ook de bijlagen, de kaarten 1 en 2. ) 
Samenvattend kan dus gezegd worden dat Hengelo ten aanzien van de be-
langrijkste kengetallen het gemiddelde van de Nederlandse zandgronden goed 
benadert, terwijl ditzelfde • gezegd kan worden t. a. v. de Graafschap. Hen-
gelo mag dus wel beschouwd worden als een gemeente die in vele opzichten 
een min of meer representatief beeld van de Nederlandse zandgronden kan 
geven. 
Karte bodemkundige beschrijving van Hengelo 
De gemeente Hengelo bestaat voor een groot deel uit goede zandgronden. 
Het meest westelijke deel van de gemeente wordt gevormd door beekbezin-
kingsgronden; het overige deel van de westelijke helft van de gemeente be-
staat vrijwel geheel uit goede vochthoudende zandgronden en uit oude enk-
gronden. 
De oostelijke helft van de gemeente bestaat — met uitzondering van een 
klein deel dat oude enkgrond is en een deel dat nog woest is of met bos be-
dekt — ongeveer voor de helft uit läge heide-ontginningsgronden en voor de 
andere helft uit middelhoge en hogere ontginningsgronden. 
Het is zeer moeilijk te zeggen of Hengelo bodemkundig gezien ongeveer 
representat ief is voor de Nederlandse zandgronden. Deze vertonen immers 
uit bodemkundig ö.ogpunt gezien een grote verscheidenheid. Waarschijnlijk 
ligt het westelijke deel van Hengelo boven het gemiddelde van de reeds lan-
ger in cultuur zijnde zandgronden; de oostelijke helft van de gemeente is 
waarschijnlijk meer representatief voor de zandgronden w a a r , naast een 
oudere kern, zeer veel jonge ontginningsgronden voorkomen. 
§ 2 . O p z e t v a n h e t o n d e r z o e k 
De kern van deze studie wordt gevormd door een onderzoek naar de ve r -
anderingen in het grondgebruik van ieder individueel bedrijf. Deze veran-
deringen, die in het algemeen zullen bestaan in het bijpachten of het aan-
kopen van land, het ontginnen van woeste grond, het afstoten van gepacht 
land of het verpachten van eigen land etc. zijn voor het merendeel slechts 
te achterhalen längs de weg van de mondelinge enquête. Deze mondelinge 
enquête vormde dan ook het belangrijkste onderdeel van het verzamelen der 
gegevens. 
Tijdens de uitvcering- van de enquête is de enquêtemethode op verschi l -
lende punten verbeterd en aangevrld. Ook bleek daarbij welk hulpmateriaal 
noodzakelijk of nuttig was. Vooral bij de coördinatie van de enquêtegegevens 
bleek bepaald hulpmateriaal volledig onmisbaar te zijn. 
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Hidpmaleriaal 
D i v e r s e hu lpmidde len s t a a n t e n d i e n s t e om de enquê te n a a r de v e r a n d e -
r i n g e n in het g r o n d g e b r u i k p e r bedr i j f g e m a k k e l i j k e r en doe l t r e f f ende r t e 
maken . H i e r o n d e r volgt e e n o p s o m m i n g van de gegevens die t i j dens het on -
d e r z o e k nu t t ig e n noodzake l i jk b l eken t e z i jn . 
A a n g e z i e n bij he t g e h e l e o n d e r z o e k s t e e d s a l l e r l e i k a d a s t r a l e gegevens 
t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n s t a a n i s het b e s l i s t noodzake l i jk e e n g roo t dee l van 
de g e g e v e n s van het k a d a s t e r v o o r e igen g e b r u i k o v e r t e n e m e n . 
De vo lgende g e g e v e n s w e r d e n opgenomen : 
A. K a d a s t r a l e g e g e v e n s 
1. E e n e i g e n d o m s r e g i s t e r , inhoudende a i l e e i g e n a r e n van de k a d a s t r a l e p e r -
c e l e n in de g e m e e n t e m e t het vo l l ed ig bez i t p e r e i g e n a a r , de g r o o t t e van de 
p e r c e l e n — de b e h u i s d e p e r c e l e n w o r d e n van e e n s p e c i a l e a an t eken ing v o o r -
z i en — de g r o o t t e van het g e h e l e bez i t , het (de) a r t i k e l n u m m e r ( s ) w a a r o n d e r 
deze e i g e n a a r in de k a d a s t r a l e l e g g e r s t e r u g t e v inden i s en t e n s l o t t e de in 
het k a d a s t e r v o o r k o m e n d e g e g e v e n s o v e r ontg inning (even tuee l het j a a r 
w a a r i n de v r i j d o m op de b e l a s t i n g v e r v a l t ) . 
2. V o o r t s v e r w i j z e n d n a a r de p e r c e l e n in he t e i g e n d o m s r e g i s t e r , e e n p e r -
c e l e n r e g i s t e r , w a a r i n a i l e k a d a s t r a l e p e r c e l e n in v o l g o r d e n a a r s e c t i e en 
n u m m e r v o o r k o m e n . 
B. A n d e r e a m b t e l i j k e gegevens 
1. Van de P r o v i n c i a l e V o e d s e l c o m m i s s a r i s w e r d de l i j s t v an g e r e g i s t r e e r -
de l a n d b o u w e r s v e r k r e g e n . 
O v e r g e n o m e n w e r d e n de n a m e n , de r e g i s t r a t i e n u m m e r s , he t h u i s a d r e s en 
de b e d r i j f s o p p e r v l a k t e , g e s p e c i i ï c e e r d a l s bouwland, g r a s l a n d , erf, t o t a a l 
en g e p a c h t e o p p e r v l a k t e . 
Deze l i j s t van g e r e g i s t r e e r d e l a n d b o u w e r s w e r d o m g e w e r k t to t e e n a l p h a -
b e t i s c h e n a m e n l i j s t , w a a r b i j a c h t e r de n a a m het b e d r i j f s n u m m e r w e r d v e r -
m e l d . 
Omdat ve l e b o e r d e r i j e n nie t b e k e n d b l e k e n t e z i jn o n d e r de n a a m van de 
l andbouwer , b l e e k het gewens t z o v e e l moge l i j k deze n a m e n l i j s t a a n t e v u l -
len me t de wèl g e b r u i k e l i j k e b o e r d e r i j n a m e n of b i j namen . 
2. Ult g e g e v e n s , a a n w e z i g bij de G r o n d k a m e r of bij de R i jk sconsu len t v o o r 
G r o n d - en P a c h t z a k e n , i s e e n p a c h t r e g i s t e r s a m e n t e s t e l l e n , dat m e e r of 
m i n d e r vo l l ed ig de p a c h t e r s p e r g e m e e n t e v e r s c h a f t m e t de k a d a s t r a l e a a n -
duiding van het door hen gepach te land, v o o r z o v e r t e n m i n s t e de p a c h t e r s 
o v e r s c h r i f t e l i j k e en g o e d g e k e u r d e c o n t r a c t e n besch ikken . 
In dit p a c h t r e g i s t e r w o r d e n de p a c h t e r s a l p h a b e t i s c h g e r a n g s c h i k t . 
3. Van de landbouwte l l ingen , gehouden in 1910, 1921 e n 1930, z i jn i n ve le 
g e v a l l e n nog de zgn. t e l l i j s t e n aanwez ig , w a a r i n de n a m e n van de g r o n d -
g e b r u i k e r s in die j a r e n s t a a n v e r m e i d m e t de b e d r i j f s o p p e r v l a k t e in pach t 
en e i g e n d o m . 
G. P a r t i c u l i è r e g e g e v e n s 
1. Het i s van v e e l b e l a n g van k e r k e l i j k e of b u r g e r l i j k e i n s t e l l i ngen , w a n n e e r 
d e z e v e e l g rond v e r p a c h t e n , e v e n a l s van p a r t i c u l i è r e Verpächters v an v e e l 
g ronden , g e g e v e n s t e v e r k r i j g e n o m t r e n t hun v e r p a c h t i n g . 
Deze g e g e v e n s m o e t e n o m v a t t e n : de k a d a s t r a l e p e r c e l e n die i n de o n d e r -
zoch te p é r i o d e v e r p a c h t g e w e e s t z i jn e n de p a c h t e r s van deze p e r c e l e n g e -
d u r e n d e d e z e p é r i o d e . 
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2. Van gro te re yerkopingen uit het verleden is dikwijls nog na te gaan, b. v. 
via de zgn. verkoopboekjes, of uit archieven van notarissen, welke pe rce -
len in deze verkopingen begrepen waren en wie de kopers waren. Dit is 
evenlueel ook met behulp van het kadaster uit te zoeken. 
Het meest waardevol is echter om uit de eerstgenoemde brennen te kun-
nen vaststellon wie, ten tijde van de verkoping, de pachters van de te ver -
kopen gronden waren. 
D. Kaarten 
1. Nodig is een kaart van de gemeente, waarop aile bedrijven en bedrijfjes 
met het bedrijfsnummer staan aangegeven en tevens de indeling in kadas-
t ra le sect ies en bladen. Dit kan een kaart schaal 1 : 25000 zijn. 
2. Voor het veldwerk zijn nodig kadastrale kaarten, bij voorkeur schaal 
1 : 5000, met de kadastrale nummering van de percelen. 
3. Tenslotte is nog een kadastrale ongenummerde kaart onmisbaar. 
Enquête - formuli er 
Het doel van het onderzoek: de veranderingen in het grondgebruik per 
bedrijf, bepaalt geheel de inrichting der enquête-formulieren. Het formu-
l ier (zie bijlage) is dan ook zo ingericht dat de meeste ruimte ni. het on-
ders te deel van het formulier bestemd is voor het vermelden van de ver -
anderingen die bij het bedrijf plaats vonden, terwijl op het bovenste gedeel-
te ingevuld moet worden: het bedrijfsnummer, de namen van de gebruikers 
van het bedrijf sinds 1900, de percelen die tijdens de enquête bij het bedrijf 
in exploitatie zijn ènzo mogelijk de eigenarenvan deze percelen sinds 1900. 
Als voorbeeld van een volledig ingevuld formulier waarop tevens de be-
rekening van de bedrijfsgrootte is uitgevoerd, zie bijlage. 
Alvorens tot de enquête over te gaan worden de enquête-formulieren voor 
de te bezoeken bedrijven zoveel mogelijk ingevuld met uit andere bronnen 
reeds bekende gegevens. 
Dit is van het al lergrootste belang gebleken. Wanneer men bij een boer 
komt met een groot aantal gegevens, waarvan hij vele zelf niet kent, dan 
verkrijgt men niet alleen veel snel ler een zeker vertrouwen maar ook een 
groter begrip en meer belangstelling voor de bedoeling van de enquête. Bo-
vendien kan men de reeds bekende gegevens gebruiken t e r contrôle, terwijl 
men ook tevoren reeds enigszins weet in welke richting men moet vragen. 
In veel gevallen zullen b. v. gegevens over ontginning het geheugen van de 
boer kunnen opfrissen, zowel omtrent het j aa r van ontginning als omtrent 
de grond waarop dit betrekking had. Zonder deze opfrissing zou hij dikwijls 
een ontginning vergeten mee te delen die reeds lang geleden b. v. door zijn 
vader werd uitgevoerd. In nog s te rkere mate geldt dit voor het tijdelijk bij -
pachten van land. Vooral wanneer een boer van meerdere Verpächters los 
land bijpacht, zal hij licht iets over 't hoofd zien, terwijl het bijpachten van 
de vorige generatie op het bedrijf hem dikwijls niet te binnen zal Schieten 
zonder enige hulp. Beschikt men in dergelijke gevallen zelf reeds over ge-
gevens, dan zal de boer deze kunnen cor r igeren en aanvullen. 
Inviilling gegevens voor de enquête 
De volgende gegevens zijn nu van te voren op de formulieren van de te 
bezoeken bedrijven in te vullen: 
a. Bedrijfsnummer (zie hierboven onder D 1). 
b. JSTaam van de gebruiker (zie blz. 16 onder B 1). 
c. Op de kadastrale kaarten wordt het perceel opgezocht waarop de boerde-
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r i j Staat. V e r v o l g e n s word t v ia het p e r c e l e n r e g i s t e r i n hat e i g e n d o m s r e -
g i s t e r de e i g e n a a r v a n dit p e r c e e l opgezoch t met de he m t o e b e h o r e n d e 
e i g e n d o m m e n . Indien bli jkt dat de g e b r u i k e r de z elf de i s a l s de e i g e n a a r , 
dan w o r d e n a l l e p e r c e l e n van de be t r e f f ende e i g e n a a r - g e b r u i k e r op het f o r -
m u l i e r ingevuld . Indien de g e b r u i k e r e e n a n d e r i s dan de e i g e n a a r word t g e -
hande ld n a a r de o m s t a n d i g h e d e n . 
d» Ui t het e i g e n d o m s r e g i s t e r z i jn t e v e n s o v e r t e n e m e n even tue l e g e g e v e n s 
o v e r ontg inning ( in de ko lom b e s t e m d v o o r v e r a n d e r i n g e n in het g r o n d g e -
b ru ik ) . 
e . W a n n e e r de be t r e f f ende g r o n d g e b r u i k e r i n he t p a c h t r e g i s t e r (z ie b l z . 16 
o n d e r B 2) v o o r k o m t , w o r d e n de door hem g e p a c h t e p e r c e l e n e v e n e e n s op 
het f o r m u l i e r o v e r g e n o m e n . 
f. Z o d r a m e n e n k e l e b e d r i j v e n heeft g e ë n q u ê t e e r d z a l m e n op de f o r m u l i e r e n 
van d e z e b e d r i j v e n o v e r ve l e gegevens b e s c h i k k e n van a n d e r e b e d r i j v e n . 
Deze g e g e v e n s m o e t e n op de f o r m u l i e r e n v a n de be t r e f f ende b e d r i j v e n w o r -
den ingevu ld v ô ô r m e n d e z e b e d r i j v e n gaa t e n q u ê t e r e n . 
H i e r m e e word t b e r e i k t dat a l l e m e de de l inge n van de g e ë n q u ê t e e r d e n g e -
c o n t r o l e e r d w o r d e n , t e r w i j l bovend ien v e r wacht m a g w o r d e n dat het r e s u l -
t a a t v a n de enquê t e v o l l e d i g e r z a l z i jn . 
A a n de r e g e l : s t e e d s de r e e d s bekende g e g e v e n s o v e r b r e n g e n op de b e -
t r e f f e n d e f o r m u l i e r e n , m o e t b e s l i s t de hand gehouden w o r d e n . 
| 3. D e e n q u ê t e 
Bij he t b e z o e k e n van de g r o n d g e b r u i k e r s z a l m e n de vo lgende h u l p m i d d e -
l en m e e m o e t e n n e m e n : de k a d a s t r a l e k a a r t e n (blz. 17 onde r D 2), de o v e r -
z i c h t s k a a r t v a n de g e m e e n t e (z ie b l z . 17 o n d e r D 1), het p e r c e l e n r e g i s t e r en 
he t e i g e n d o m s r e g i s t e r (z ie b l z . 16 onde r A l e n A 2 ) . 
In p r i n c i p e z i jn s t e e d s de vo lgende v r a g e n g e s t e l d , w a a r v a n a l n a a r de 
o m s t a n d i g h e d e n b e p a a l d e v r a g e n a c h t e r w e g e konden b l i jven: 
a. Het b e d r i j f s n u m m e r ( t e r c o n t r ô l e ) . 
b . De n a a m van de g r o n d g e b r u i k e r ( t e r c o n t r ô l e ) . 
c . S inds welk j a a r ben t U de explo i tan t van dit bedrijf , wie w a s d a a r v o o r 
de e x p l o i t a n t e n s i n d s w a n n e e r e t c . 
d. W a r e n a l l e g r ondgebr u i k e r s op dit bedr i j f zoon of s choonzoon van de 
v o r i g e ? 
e . Hebben a l l e g r o n d g e b r u i k e r s , g e n o e m d o n d e r c , a l l e e n op dît bedr i j f g e -
b o e r d of ook op a n d e r e b e d r i j v e n ? Indien i e m a n d ook e e n a n d e r bedr i j f g e -
e x p l o i t e e r d heeft , welk bed r i j f ? 
E x p l o i t e e r d e bij dat bedr i j f v ö ö r hij op dit bedr i j f kwam of e r na ? G e d u r e n -
de w e l k e j a r e n e x p l o i t e e r d e hij dat b e d r i j f ? 
f. Ind ien de g e b r u i k e r p e r c e l e n in e i g e n d o m heeft : 
Hebt U de e igen p e r c e l e n a l l e zelf i n g e b r u i k ? Indien n ie t , welke p e r c e -
l e n z i jn v e r p a c h t , a a n w ie en s i n d s w a n n e e r ? Wie had d a a r v o o r d e z e p e r -
c e l e n in g e b r u i k ? E n wie d a a r v o o r e t c . ? Z i jn . e r bi j Uw p e r c e l e n nog die 
n ie t in l andbouwgebru ik z i jn (woest of bos ) ? 
g. Sinds w a n n e e r bent TJ e i g e n a a r van Uw p e r c e l e n ? Wie w a s d a a r v o o r e i g e -
n a a r e n s i n d s w a n n e e r ; wie d a a r v o o r e t c . 
h. W a n n e e r z i jn de e i g e n p e r c e l e n d ie U ze l f in g e b r u i k hebt bi j dit bedr i j f 
i n g e b r u i k g e k o m e n ? E n op we lke wi jze z i jn d e z e bij het bedr i j f g e k o m e n 
(door koop, v e r e r v i n g , huweli jk e t c . ). Bij welk bedr i j f w a r e n deze p e r c e l e n 
v o o r d i e n i n g e b r u i k ? Indien de g e b r u i k e r v a n e e n a n d e r bedr i j f i s gekomen , 
w e l k e p e r c e l e n n a m hij m e e van dat b e d r i j f ? W a n n e e r k r e e g hij deze p e r -
c e l e n of dat bedr i j f i n g e b r u i k ? 
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i. Hebt U ook p e r c e l e n in pach t? Welke p e r c e l e n ? Van wie? Sinds w a n n e e r ? 
Wie had d e z e p e r c e l e n v o o r d i e n in pach t? 
j . Hebt U nog p e r c e l e n in pach t gehad d ie Ü nu n ie t m e e r i n pach t hebt? Tot 
w a n n e e r en s i n d s w a n n e e r pach t t e U deze p e r c e l e n ? Van we lk bedr i j f k w a -
m e n d e z e p e r c e l e n en n a a r welk bedr i j f z i jn deze a fges to t en? 
k. Hebt U nog p e r c e l e n in e igen g e b r u i k gehad die U nu n ie t m e e r in g e b r u i k 
h e b t ? Zo j a , w a n n e e r n a m U d e z e p e r c e l e n i n g e b r u i k e n op welke wi jze 
v e r k r e e g U deze p e r c e l e n in g e b r u i k ? Bij we lke b e d r i j v e n w a r e n d e z e p e r -
c e l e n v o o r d i e n in geb ru ik en w a a r nad ien ? 
Op we lke wi jze zi jn d e z e p e r c e l e n van het bedr i j f a f g e s p l i t s t ? 
1. Welke p e r c e l e n z i jn door U ont gönnen en w a n n e e r ? Zi jn e r v a n de a n d e r e 
p e r c e l e n die bij het bedr i j f in g e b r u i k z i jn g e w e e s t of nog zi jn , ook nog ont-
gonnen e n w a n n e e r ? 
m . Indien e e n v a n de g e b r u i k e r s van dit bedr i j f v e r t r o k k e n i s n a a r e e n a n d e r 
bedri jf , om welke r e d e n ? Indien e e n van de g e b r u i k e r s op dit bedr i j f g e k o -
m e n i s van e e n a n d e r bedri jf , om welke r e d e n heeft d e z e v e r a n d e r i n g p l a a t s 
gevonden ? 
T i j de ns de enquê te w o r d e n a l l e p e r c e l e n welke m o m e n t e e l bij de g e ë n q u ê -
t e e r d e in g e b r u i k zijn, op de k a a r t g e k e n m e r k t m e t het b e d r i j f s n u m m e r en 
door oml i jn ing . H i e r d o o r geven deze k a a r t e n t e v e n s a a n van welke p e r c e l e n 
het g e b r u i k nog niet bekend i s e n w a a r v a n de g e b r u i k è r dus nog gevonden 
m o e t w o r d e n . 
P e r c e l e n die bij de g e ë n q u ê t e e r d e n in pach t zijn, w o r d e n door een s p e -
c i a a l k e n t e k e n op de k a a r t g e k e n m e r k t , e v e n a l s p e r c e l e n b o s of Woeste 
g r o n d w e l k e bij de b e d r i j v e n b e h o r e n . W o e s t e g r o n d of b o s van n i e t - l a n d -
b o u w e r s , n ie t in g e b r u i k bij l andbouwbedr i jven , word t op de k a a r t e v e n e e n s 
a p a r t aangeduid ; zo ook c u l t u u r g r o n d in g e b r u i k bij b e d r i j v e n bu i t en de g e -
m e e n t e en g r o n d e n die in g e b r u i k z i jn bij b e d r i j v e n we lke nooit g r o t e r dan 
1 ha z i jn g e w e e s t . Van deze en a n d e r e g r o n d e n die n ie t bij l a n d b o u w b e d r i j -
ven b e h o r e n word t aan teken ing gehouden in v e r s c h i l l e n d e r e g i s t e r s . 
Cour dîner en van de enquêtegegevens 
Z o a l s r e e d s e e r d e r i s o p g e m e r k t w e r d e n de g e g e v e n s , door de enquê te 
v e r k r e g e n , s t e e d s o v e r g e n o m e n op de a n d e r e f o r m u l i e r e n , v o o r z o v e r zij 
d a a r v o o r in a a n m e r k i n g k w a m e n . 
Komt m e n op e e n bedr i j f dan zu l l en deze g e g e v e n s v a n r e e d s e e r d e r b e -
zoch te b e d r i j v e n dikwij ls niet g e h e e l j u i s t b l i jken . Ook g e b e u r t het dat m e n 
bij de enquê te a l snog gegevens v e r k r i j g t van b e d r i j v e n w a a r m e n r e e d s i s 
g e w e e s t . 
Ook w o r d e n on voi le dige gegevens v e r s t r e k t , Het k o m t b . v. v o o r dat m e n 
van e e n b e p a a l d e v e r a n d e r i n g he t j a a r t a l n ie t m e e r wee t of dat het j u i s t e 
p e r c e e l n i e t m e e r kan w o r d e n aangewezen , e t c . 
Dit a l l e s le id t e r toe dat na de e e r s t e enquê te a l l e f o r m u l i e r e n s t e l s e l m a -
t i g m o e t e n w o r d e n doorge lopen waa rb i j a i l e p e r c e e l s v e r a n d e r i n g e n ge toe t s t 
m o e t e n w o r d e n a a n de o v e r i g e f o r m u l i e r e n . T e v e n s z u l l e n d i v e r s e a n d e r e 
g e g e v e n s m o e t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d . W a n n e e r b . v. e e n e i g e n a a r z i jn 
bedr i j f v e r l a a t en het v o o r t a a n v e r p a c h t , dan v e r ä n d e r t de g e b r u i k s t o e s t a n d 
van het bedri jf ; w a n n e e r e e n landbouwer van het ene bedr i j f n a a r he t a n d e r e 
gaat , dan m o e t e n de j a a r t a l l e n van k o m e n en g a a n o v e r e e n s t e m m e n e t c . 
Ook z a l m e n de gegevens van b e d r i j v e n die i n de p é r i o d e van 1900 - 1950 
z i jn v e r d w e n e n , m o e t e n z i e n t e c o n t r o l e r e n e n a a n t e vu l l en d o o r n a v r a a g 
t e doen bij n a b e s t a a n d e n of a n d e r e n . 
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Na d e z e e e r s t e enquê te kunnen ook de gegevens van Verpächters e n v e r -
kopingen (zie b l z . 16-17 onde r C 1 en C 2) w o r d e n gebru ik t . V o o r a l de o u d e r e 
gegevens b l i jken z e e r w a a r d e v o l om fouten op de f o r m u l i e r e n t e c o r r i g e r e n 
en onvol ied igheden op t e heffen. 
In v e e l geva l l en z a l ook het k a d a s t e r g e r a a d p l e e g d m o e t e n w o r d e n op 
e i g e n d o m s v e r a n d e r i n g e n . 
Ook kunnen nu de t e l l i j s t e n van de l andbouwte l l i ngen(z i e b lz . 16 onde r B 3) 
geb ru ik t worden . Met en ige m o e i t e lukt het v e e l a l de g e ë n q u ê t e e r d e b e d r i j -
ven in deze t e l l i j s t e n t e r u g t e vinden zodat de o p p e r v l a k t e g rond in p a c h t e n 
e igendom g e c o n t r o l e e r d kan worden . Gro te afwijkingen kunnen e e n r e d e n 
zi jn om het bedr i j f n o g m a a l s t e bezoeken . Dat het n ie t a l t i jd gelukt de g e -
ë n q u ê t e e r d e b e d r i j v e n in de t e l l i j s t e n t e r u g t e vinden, komt e n e r z i j d s d o o r -
dat dikwij ls deze l fde n a m e n v o o r k o m e n , a n d e r z i j d s doorda t de vo lgo rde van 
de b e d r i j v e n op de t e l l i j s t e n onbekend i s . 
Het i s o v e r i g e n s n ie t moge l i jk h i e r in f i n e s s e s t e t r e d e n . Wel m o e t v a s t -
g e s t e l d w o r d e n dat deze c o ö r d i n a t i e van de gegevens een z e e r o m v a n g r i j k 
w e r k v o r m t dat dikwij ls een b i j z o n d e r e s p e u r d e r s c a p a c i t e i t v e r e i s t . 
Door a l deze c o n t r ô l e - en aanvu l l i ngsmoge l i j kheden zu l len ye le fouten e n 
onvol ied igheden a a n de dag t r e d e n zodat het noodzakel i jk z a l zi jn op v e l e 
b e d r i j v e n de enquê te t e h e r h a l e n . 
Wannee r t e n s l o t t e na e e n tweede en s o m s ook d e r d e bezoek a a n de b e d r i j -
ven e e n b e v r e d i g e n d r e s u l t a a t i s v e r k r e g e n , z a l het v e r z a m e l e n van de g e -
g e v e n s a fges lo t en kunnen worden . 
§ 4 . B e w e r k i n g v a n d e . v e r z a m e l d e g e g e v e n s 
Aantal ge&nqu8teerde bedrijven 
Bij he t o n d e r z o e k b l i jken b e t r o k k e n t e z i jn g e w e e s t : 
9 5 b e d r i j v e n op de l i ch te z andg ronden w a a r v a n e r 49 z i jn on t s t aan s i nds 1900; 
583 b e d r i j v e n op de o v e r i g e g ronden , w a a r v a n e r In de p e r i o d e 1900-1950: 
93 zi jn o n t s t a a n 
29 zi jn v e r d w e n e n 
2 z i jn o p g e r i c h t en v e r d w e n e n 
2 zi jn v e r d w e n e n e n h e r o p g e r i c h t ; 
39 „ b e d r i j v e n " die n ie t boven de 1 ha zi jn gekomen , w a a r v a n e r na 1900: 
14 zi jn o n t s t a a n e n 
4 zi jn v e r d w e n e n . 
In t o t a a l z i jn 717 b e d r i j v e n in het o n d e r z o e k opgenomen . 
Indeling naar grondsoort 
Het g r o o t s t e dee l van de c u l t u u r g r o n d van Hengelo m a g z e k e r beschouwd 
w o r d e n a l s r e e d s lang in geb ru ik zi jnde landbouwgrond. Een gedee l t e e c h t e r 
van de Oos te l i jke helft v an de g e m e e n t e b e s t a a t uit hoge r ge legen en l i c h t e -
r e z a n d g r o n d w a a r v a n e e n aanz ien l i jk d e e l . m e t bos b e g r o e i d i s . Een g r o o t 
dee l van deze l i ch te z a n d g r o n d i s in de l a a t s t e ha lve eeuw ontgonnen. 
T e n e i n d e t e kunnen nagaan of 'de op deze g rond geves t igde of o p g e r i c h t e 
b e d r i j v e n z i e h op a n d e r e wi jze g e d r a g e n hebben bij de v e r a n d e r i n g e n in het 
g r o n d g e b r u i k dan de o v e r i g e bedr i jven , i s e r een sche id ing in twee g r o e p e n 
a a n g e b r a c h t . 
To t de g r o e p van de „ l i c h t e - z a n d b e d r i j v e n " zi jn a l die b e d r i j v e n ge rekend , 
w a a r v a n de gebouwen g e l e g e n z i jn op deze l i c h t e r e on tg inningsgrond , v o o r 
z o v e r bovendien de bij het bedr i j f b e h o r e n d e g r o n d e n g r o t e n d e e l s tot deze 
l i c h t e r e z a n d g r o n d g e r e k e n d kunnen worden . Tot deze g roep zi jn 95 b e d r i j -
ven (+ 1/7 deel ) ge r ekend , w a a r v a n e r m e e r dan de helft s i nds 1900 bli jkt 
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t e z i jn o p g e r i c h t . Van de o v e r i g e 583 b e d r i j v e n z i jn e r s l e c h t s + 1 / 6 g e d e e l -
t e s i n d s 1900 opge r i ch t . R e e d s g e z i e n dit enke le v e r s c h i l m a g v e r w a c h t 
w o r d e n dat ook op a n d e r e pun ten t u s s e n de be ide g r o e p e n v e r s c h i l l e n zu l l en 
b e s t a a n . 
Bewerking van de enquête-formulieren 
A l l e r e e r s t m o e t nu van i e d e r bedr i j f b e r e k e n d w o r d e n , hoe g roo t het m o -
m e n t e e l i s en hoe g roo t he t g e d u r e n d e de gehe le enquê te -pér iode i s g e w e e s t . 
Bij d e z e b e r e k e n i n g word t de o p p e r v l a k t e g r o n d in e igendom 6n in pach t , è n 
de o p p e r v l a k t e bos of w o e s t e g r o n d a fzonder l i jk v e r m e l d . Voor e e n v o o r -
b e e l d van deze b e r e k e n i n g z i e b i j l age . 
Van i e d e r bedr i j f i s dus e e n f o r m u l i e r a a n w e z i g w a a r o p a i l e v e r a n d e r i n -
gen van dat bedr i j f v e r m e l d w o r d e n , e v e n a l s de a a r d en de o m v a n g van de 
v e r a n d e r i n g e n en het j a a r w a a r i n ze p l a a t s vonden. Wanne e r e r Veränderun-
gen p l a a t s vonden i s v o o r t s de g r o o t t e van het bedr i j f v ö ö r en na de v e r a n -
d e r i n g bekend . 
Van b e d r i j v e n die t u s s e n 1900 en 1950 zi jn o p g e r i c h t of v e r d w e n e n , z i jn 
de f o r m u l i e r e n op deze l fde wi jze s a m e n g e s t e l d , s l e c h t s m e t deze k l e i n e 
v e r s c h i l l e n : bi j o p g e r i c h t e b e d r i j v e n heeft de e e r s t e „ v e r a n d e r i n g " p l a a t s 
bij e e n bedr i j f s g r o o t t e = 0; 
b i j v e r d w e n e n b e d r i j v e n v e r m e l d t de bovens t e ko lom g e e n p e r c e l e n m e e r . 
De telwerkzaamheden 
Het zou t e v e r v o e r e n de wi jze w a a r o p het t e i l e n v a n de g e g e v e n s p l a a t s 
vond, i n f i n e s s e s t e g a a n b e s c h r i j v e n . Vo l s t aan m ö g e w o r d e n m e t e n k e l e 
hoofdzaken. 
A l l e r e e r s t w e r d e e n t e l l i j s t s a m e n g e s t e l d w a a r o p van i e d e r bed r i j f de 
g r o o t t e ( e igendom, pacht , w o e s t e g rond) in 1900, 1905, 1910 e t c . w e r d v e r -
m e l d . Deze l i j s t e n v o r m d e n het u i tgangspunt v o o r de t a b e l l e n 5, 8, 9, 10 en 11. 
Ook v o r m d e n deze l i j s t en de b a s i s v o o r de gegevens o m t r e n t de g r o e p s g e -
wi jze on twikke l ing van de b e d r i j f s g r o o t t e k l a s s e n (hoofdstuk IH § 1). 
E e n t w e e d e s é r i e b e w e r k i n g e n be t ro f de t e l l i n g van de v e r a n d e r i n g e n in 
he t g r o n d g e b r u i k bij de b e d r i j v e n . 
Op t e l s t a t e n word t h i é rb i j de o m v a n g van de v e r a n d e r i n g e n g e n o t e e r d , 
w a a r b i j de v e r a n d e r i n g e n t e v e n s w e r d e n o n d e r s c h e i d e n n a a r : 
a a r d (zie hoofdstuk HI § 2), 
p é r i o d e (het t i jdvak 1900- '50 w e r d d a a r t o e i ngedee ld in v i j f ja r ige p e r i o d e n ) , 
en de g r o o t t e van het bedr i j f op het m o m e n t dat de v e r a n d e r i n g p l a a t s vond. 
De g r o o t t e k l a s s e n w e r d e n daa rb i j a l s volgt ingedee ld : 0 - 1 , 1-4, 4 - 7 , 7 -10 , 
10-15 , 15-30 en > 30 ha. Naas t deze k l a s s e n d ienden nog de o p g e r i c h t e e n 
v e r d w e n e n b e d r i j v e n a p a r t o n d e r s c h e i d e n t e w o r d e n . 
De v e r a n d e r i n g e n w e r d e n n a a r de omvang a l s volgt i ngedee ld : 0 - 2 5 e n 
25-50 a r e , 0 . 5 0 - 1 , 1-1.50, 1.50-2, 2 - 3 , 3-4 ha enz . 
Deze t e l l i j s t e n v o r m d e n g r o t e n d e e l s de b a s i s van het m a t e r i a a l v o o r 
hoofdstuk IH § 2. 
Bij het t e i l e n van de v e r a n d e r i n g e n i s a l s volgt t e w e r k gegaan . 
1. V e r a n d e r i n g e n be t re f fende a a n e e n s l u i t e n d e p e r c e l e n w o r d e n g e t e l d a l s 
é é n v e r a n d e r i n g , w a n n e e r deze p e r c e l e n ook van é é n bedr i j f a f k o m s t i g z i jn . 
2. E e n v e r a n d e r i n g t . a . v . b .v . 3 l o s s e (onder l ing nie t a a n e e n s l u i t e n d e ) p e r -
c e l e n van e e n bedr i j f n a a r é é n bedr i j f geldt a l s d r i e v e r a n d e r i n g e n . 
3 . Op de v o r i g e r e g e l i s é é n u i t z o n d e r i n g : ind ien bij e e n bedr i j f e e n d e e l 
van de g rond , of ook het gehe le bedr i j f in één k e e r o v e r g a a t v a n e igendom 
in pach t of o m g e k e e r d , dan word t deze gehe le v e r a n d e r i n g g e t e l d a l s é é n 
v e r a n d e r i n g . 
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4. E e n b e d r i j f s v e r a n d e r i n g word t g e t e l d a l s v e r a n d e r i n g . in de b e d r i j f s -
g r o o t t e k l a s s e , w a a r t o e het bedr i j f t e n t i jde van de v e r a n d e r i n g b e h o o r d e . 
5. Bij o p g e r i c h t e b e d r i j v e n w o r d e n de v e r a n d e r i n g e n , die z i eh voordoen in 
de vi j f jar ige p é r i o d e w a a r i n de o p r i c h t i n g p l a a t s vond, ge te ld a l s v e r a n d e -
r i n g e n bij de g r o e p ,>opgerichte b e d r i j v e n " . 
In de vo lgende vi j f jar ige p é r i o d e word t op de geb ru ike l i j ke wijze de v e r a n -
d e r i n g ge t e ld bij de g r o o t t e k l a s s e vo lgens de g r o o t t e van het bedr i j f op het 
ogenbl ik dat de v e r a n d e r i n g p l a a t s vond. 
6. Op o v e r e e n k o m s t i g e wi jze w o r d e n de v e r a n d e r i n g e n die z i eh v o o r d o e n in 
de l a a t s t e v i j f ja r ige p é r i o d e , w a a r i n de ve rdwi jnende b e d r i j v e n nog b e s t a a n , 
ge t e ld a l s v e r a n d e r i n g e n bij de g r o e p „ v e r d w e n e n b e d r i j v e n " . 
E e n d e r d e s é r i e b e w e r k i n g e n van he t m a t e r i a a l — i e d e r e b e w e r k i n g s s e r i e 
gaa t opnieuw uit van de e n q u ê t e - f o r m u l i e r e n — had t e n doel de t e l l i n g van de 
we rke l i j ke o p p e r v l a k t e d e r v e r a n d e r i n g e n . 
Deze b e w e r k i n g e n l e v e r d e n in hoofdzaak de g e g e v e n s voor de § § 3, 4, 5, 6, 
7. 8, 9 en 10 van hoofdstuk III, v o o r § 3 en 4 van hoofdstuk V e n gedee l t e l i jk 
ook v o o r hoofdstuk III § 2. 
Voor de §§ 1 en 2 van hoofdstuk IV, voor de § § 1 , 2 e n 5 v a n hoofdstuk V 
e n v o o r d i v e r s e a n d e r e g e d e e l t e n van het vo lgende i s v o o r t s , w e e r u i t g a a n -
de van de e n q u e t e f o r m u l i e r e n , e e n n a d e r o n d e r z o e k i n g e s t e l d n a a r b e p a a l d e 
v e r s c h i j n s e l e n die bij de v o r è n g e n o e m d e b e w e r k i n g e n nog nie t in b e s c h o u -
wing w e r d e n genomen . 
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H o o f d s t u k I I 
VERGELIJKING MET LANDBOUWTELLINGEN E N A N D E R E 
STATISTISCHE GEGEVENS 
E e n v e r g e l i j k i n g van de e i j f e r s v e r k r e g e n uit het o n d e r z o e k m e t v o o r h a n -
den s t a t i s t i s c h e gegevens i s om m e e r d e r e r e d e n e n i n t e r e s s a n t . 
De wi jze w a a r o p de g e g e v e n s v e r z a m e l d zi jn en v e r s c h i l l e n in m e t h o d e 
van v e r w e r k i n g en ops t e l l i ng van de d i v e r s e s t a t i s t i s c h e gegevens k o m e n bij 
e e n d e r g e l i j k e ve rge l i j k ing n a a r v o r e n . 
V o o r t s kan o m t r e n t de b e t r o u w b a a r h e i d van de d i v e r s e gegevens e e n e n 
a n d e r w o r d e n nagegaan . 
Vergelijking van het grondgebruik 
Bij e e n v e r g e l i j k i n g van de t a b e l l e n 4, 5 en 6, die e i j f e r s w e e r g e v e n o m -
t r e n t het g rondge b ru ik , m o e t e r wel op ge le t w o r d e n dat deze t a b e l l e n op 
v e r s c h i l l e n d e wijze to t s t a n d kwamen . 
T a b e l 4. Inde l ing d e r g ronden , s a m e n g e s t e l d uit de s t a t i s t i e k van het g e -
b r u i k d e r g r o n d e n van de g e m e e n t e Hengelo; de e i j f e r s o v e r 1891 
z i jn uit de s t a t i s t i e k van Dr H. Blink, de e i j f e r s van 1939 uit de 
b o i s t a t i s t i e k van het S t a a t s b o s b e h e e r . 
1891 1921 1930 1939 
c u l t u u r g r o n d - 3124 3611 -
bos 976 815 544 501 
Woeste g rond 1011 695 321 125 
d i v e r s e n (wegen, 
280 e r v e n , e t c . ) - 121 ~ 
T o t a a l - 4756 4756 -
T a b e l 5. Inde l ing d e r g ronden in Hengelo . E i g e n g e g e v e n s . 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 
c u l t u u r g r o n d in g e b r u i k 
bij de b e d r i j v e n in 
Hengelo 
2917.2 3074.2 3482.0 3815.3 4083.4 4162.9 
bos en w o e s t e g r o n d 
b e h o r e n d bij de l and-
b o u w b e d r i j v e n in 
Hengelo 
515.4 503.0 403,8 270.8 143.7 126.8 
b o s en w o e s t e g rond n ie t 
b e h o r e n d bij de l and-
b o u w b e d r i j v e n 
1386*) 1227*) 918 *) 718*) 577 *) 514.1 
n i e t - a g r a r i s c h e g ronden - - - - - 67.3 
c u l t u u r g r o n d in g e b r u i k 
bij b e d r i j v e n bu i ten H. 
- - - - - 195.0 
Tot a a l 5066.1 
*) Noot z i e b l z . 24. 23 
T a b e l 6. Oppe rv l ak t e c u l t u u r g r o n d in g e b r u i k bij de b e d r i j v e n in Hengelo . 
G e g e v e n s uit l andbouwte l l ingen en i n y e n t a r i s a t i e s . 
c u l t u u r g r o n d bij b e d r i j v e n < 1 ha 
c u l t u u r g r o n d bij b e d r i j v e n > 1 ha 
1921 1930 1945 195G 
58.5 57.5 64.7 35.2 
3123.5 3421.5 3899.0 3941.0 
T o t a a l 3182.0 3479.0 3963.7 3976.2 
T a b e l 4 vindt z i jn g r o n d s l a g in het k a d a s t e r ; de gegevens van deze t a b e l 
b e s l a a n in t o t a a l dan ook de g e h e l e g e m e e n t e . 
I n - e e n g e m e e n t e w a a r v e e l w o e s t e g rond i s ontgonnen geeft de s t a t i s t i e k 
van het g e b r u i k d e r g r o n d e n d o o r g a a n s v d o r de o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d t e 
l age c i j f e r s o m d a t de o v e r g a n g van w o e s t e g r o n d n a a r c u l t u u r g r o n d bij het 
k a d a s t e r d ikwi j l s n ie t of t e l aa t bekend word t . 
T a b e l 5 heeft e e n g e h e e l a n d e r e g r o n d s l a g . p i e r v o r m t het g r o n d g e b r u i k 
van de b e d r i j v e n , i n de g e m e e n t e Hengelo ge legen ; het u i tgangspunt . G r o n -
den, bui ten de g e m e e n t e ge legen , i n g e b r u i k b i j b e d r i j v e n b innen de g e m e e n -
t e z i jn h i e r dus m e e g e t e l d . Op dezel fde wi jze i s de oppe rv l ak t e bos en 
w o e s t e g r o n d ge te ld . 
De o p p e r v l a k t e bos e n w o e s t e g rond , n ie t b e h o r e n d bij de bed r i j ven , de 
n i e t - a g r a r i s c h e g r o n d e n en de o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d in g e b r u i k bij b e -
d r i j v e n bu i t en de g e m e e n t e , z i jn s l e c h t s b e k e n d o v e r 1950. Tot de n i e t -
a g r a r i s c h e g r o n d e n z i jn ook g e r e k e n d de g r o n d e n in g e b r u i k bij b e d r i j v e n 
die g e d u r e n d e de gehe le p e r i o d e 1900- '50 k l e i n e r dan 1 ha zi jn geb leven . 
In t a b e l 5 word t , e v e n a l s in t a b e l 4, de k a d a s t r a l e m a a t g e h a n t e e r d . Voor 
het j a a r 1900 en ook nog e n i g s z i n s v o o r 1910 en 1920 za l de o p p e r v l a k t e 
c u l t u u r g r o n d , i n g e b r u i k bij de b e d r i j v e n in Hengelo , g r o t e r z i jn g e w e e s t 
dan in de t a b e l a a n g e g e v e n omda t de enquSte g e e n vo l l ed ig u i t s l u i t s e l heeft 
kunnen geven o m t r e n t het g r o n d g e b r u i k g e d u r e n d e het beg in van de onder-
z o c h t e p e r i o d e . 
In t a b e l 6 i s de o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d w e e r g e g e y e n , in g e b r u i k bi j de 
b e d r i j v e n b e n e d e n e h boven 1 ha, n a a r de landbouwte l l ingen en de i n v e n t a -
r i s a t i e s . 
A l l e e n voor het j a a r 1950 i s de o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d w e e r g e g e v e n in 
g e m e t e n m a a t , v o o r de o v e r i g e j a r e n in k a d a s t r a l e m a a t . E e n v e r s a n t i t u s -
s e n t a b e l 5 e n e r z i j d s en t a b e l 4 en 6 a n d e r z i j d s dat van v r i j g r o o t be l ang i s , 
i s de v e r s c h i l l e n d e wi jze van t e l l i n g van de e r f o p p e r v l a k t e , even tue l e e igen 
w e g e n e t c . 
In t a b e l 5 z i jn d e z e o p p e r v l a k t e n g e t e l d bij de b e d r i j f s g r o n d e n , in de t a -
b e l l e n 4 en 6 e c h t e r n ie t . H i e r d o o r kan bij e e n g e m i d d e l d a a n t a l b e d r i j v e n 
van + 600 m e t e e n g e m i d d e l d e r f o p p e r v l a k van b . v . 20 a r e , e e n v e r s c h i l 
t u s s e n t a b e l 5 en 6 v e r k l a a r d . w o r d e n v a n o m s t r e e k s 120 ha . 
W a n n e e r m e n r e k e n i n g houdt m e t de a a n g e g e v e n v e r s c h i l l e n , b l i jken de 
d r i e t a b e l l e n r e d e l i j k m e t e l k a a r o v e r e e n t e s t e m m e n . 
1) Noot b iz . 23 : 
* ) b e n a d e r d door a a n t e n e m e n dat he t v e r s c h i l dat e r i n 1950 b e s t o n d t u s s e n 
d e o p p e r v l a k t e g r o n d in g e b r u i k bij b e d r i j v e n b u i t e n Hengelo en de o p p e r -
v lak te g r o n d b u i t e n Hengelo in g e b r u i k bij de b e d r i j v e n in Hengelo , door 
de j a r e n gel i jk i s geb leven . 
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Vergelijking van het aantal grondgebruikers 
Het a a n t a l g r o n d g e b r u i k e r s , g e t e l d bij de l andbouwte l l ingen en de i n v e n -
t a r i s a t i e s , l een t z i ch b e t r e k k e l i j k goed voor een v e r g e l i j k i n g m e t de e igen 
g e g e v e n s . 
De wi jze van t e l l i ng van de g r o n d g e b r u i k e r s b e n e d e n 1 ha i s in de loop 
d e r j a r e n nog a l eens gewijz igd. Om deze^ r e d e n w o r d e n de g r o n d g e b r u i k e r s 
van 0 -1 ha in de volgende t a b e l l e n bui ten beschouwing ge la ten . 
T a b e l 7. G r o n d g e b r u i k e r s ( e i g e n a r e n en p a c h t e r s ) n a a r g r o o t t e k l a s s e n . 
Gegevens uit l andbouwte l l ingen en i n v e n t a r i s a t i e s . 
g r o o t t e k l a s s e IS 10 1921 1930 1948 1950 
E P E P E P E P E + P 
1- 5 ha 213 115 252 71 225 72 203*) 74 *) 285 
5 - 10 ha 85 14 115 13 146 24 165 25 199 
10 - 20 ha 48 20 66 15 75 10 85 20 108 
20 - 30 ha 9 6 10 3 9 6 9 4 10 
> 3 0 ha 2 2 1 1 1 - - - 1 
Tot a a l 357 157 444 103 456 112 462 123 -
Alg. t o t a a l 514 547 568 585 603 
T a b e l & . G r o n d g e b r u i k e r s ( e i g e n a r e n en p a c h t e r s ) n a a r g r o o t t e k l a s s e n . 
g r o o t t e -
k l a s s e 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 
E P E P E P E P E P E P 



































T o t a a l 326 164 361 148 420 118 464 114 486 121 469 141 
Alg. t o t a a l 490 509 538 578 607 610 
De t a b e l l e n 7 en 8 k o m e n r e d e l i j k goed m e t e l k a a r o v e r e e n zowel t e n a a n -
z i e n van de c i j f e r s p e r g r o o t t e k l a s s e a l s van de t o t a a l c i j f e r s . De v e r s c h i l -
l ende wi j ze van t e l l i ng t e n a a n z i e n van e r f o p p e r v l a k t e , wegen e t c . z a l z e k e r , 
j u i s t v o o r b e d r i j v e n dicht bij de g r e n s t u s s e n t w e e g r o o t t e k l a s s e n , o n d e r l i n -
ge v e r s c h i l l e n v e r o o r z a k e n . 
E e n v e r s c h i l t u s s e n t a b e l 7 en t a b e l 8 dat u i t s t eek t boven de a n d e r e v e r -
s c h i l l e n i s he t a a n t a l bedr i j f jes van 1-5 ha in 1921, r e s p . 1920. Hie r bl i jkt 
de l andbouwte l l ing to t e e n vr i j v e e l h o g e r e u i t k o m s t t e k o m e n dan de e igen 
t e l l i ng . Wel l i ch t moe t dlt zo v e r k l a a r d w o r d e n dat t i jdens en na de e e r s t e 
w e r e l d o o r l o g enke le k le ine bedr i j f j es e e n t i jde l i jk b e s t a a n hebben ge le id , 
die door het e igen o n d e r z o e k niet g e r e c o n s t r u e e r d konden worden . O v e r i -
*) Het a a n t a l e i g e n a r e n en p a c h t e r s van 1-2 ha dat in de s t a t i s t i e k van 1948 
nie t a fzonder l i jk word t aangegeven , i s b e n a d e r d m e t behulp van de i n v e n -
t a r i s a t i e s van 1945 en 1947. 
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g e n s word t ook de l andbouwte l l ing van 1921 nie t e r g n a u w k e u r i g geach t (z ie 
h i e r o n d e r ) . 
Mate van betrouwbaarheid 
A a n de hand van de in ' t v o o r g a a n d e g e m a a k t e v e r g e l i j k i n g e n kan g e c o n -
c l u d e e r d w o r d e n dat het uit het o n d e r z o e k v e r k r e g e n m a t e r i a a l , t e n m i n s t e 
t e n a a n z i e n van de b a s i s g e g e v e n s , i n s t e r k e m a t e a a n s l u i t bij de bekende 
s t a t i s t i s c h e g e g e v e n s . De onde r l i nge afwijkingen z i jn d e e l s t e v e r k l a r e n 
d o o r v e r s c h i l in t e l w i j z e , d e e l s zu l l en ook fouten e e n r o i s p e l e n . De o p p e r -
v l ak t en c u l t u u r g r o n d , g e g e v e n in de s t a t i s t i e k van het g e b r u i k d e r g r o n d e n , 
z i jn z e k e r g e m i d d e l d e e n p a a r h o n d e r d ha t e l aag . 
D o o r d a t bij he t v e r z a m e l e n d e r g e g e v e n s voör het e igen o n d e r z o e k v e e l 
c o n t r ô l e - m o g e l i j k h e d e n b e s t o n d e n ( z i e b l z . 19-20) kan net m a t e r i a a l i n ihoge 
m a t e b e t r o u w b a a r geach t w o r d e n . Wèl m o e t daa rb i j w o r d e n o p g e m e r k t , dat 
de g e g e v e n s o v e r het begiri van de o n d e r z o c h t e p é r i o d e nie t g e h e e l vo l l ed ig 
z i jn . Het i s b e g r i j p e l i j k da t v o o r z o v e r de g e g e v e n s a l l é é n t e v e r k r i j g e n 
w a r e n v ia e e n enquê te , de vo l l ed ighe id o v é r de p é r i o d e 1900-1910 we l i e t s 
t e w é n s e n o v e r l a a t , Na 1910 n e e m t de vo l l ed ighe id t e n a a n z i e n van d e z e g e -
g e v e n s s n e l t o e . Voor de gegevens welke l ängs a n d e r e wegen w a r e n t e v e r -
k r i j g e n of a a n t e yu l len , b e s t a a t deze onvol led ighe id nie t , of j n v e e l r h inde -
r e m a t e . . ' ~" -
In het a l g e m e e n geld t da t de gegevens o v é r p a c h t v e r a n d e r i n g e n over 1 de 
è e r s t e j a r e n vah het o n d e r z o e k n ie t g e h e e l vo l l ed ig zi jn. 
E i g e n d o m s v e r a n d e r i n g e n z i jn v r i j w e l vo l l ed ig t e a c h t e n eh ook a a n de g e -
g e v e n s o m i r e n t ontginning van gronder i z a l s l e c h t s we in ig on tb reken . 
Vergelijking met tellijsten van de landbouwtellingen 
Het i s v r i j moe i l i j k , z o a l s ç e e d s op b l z . 20 w e r d o p g e m e r k t , de e igen g e -
g e v e n s "te v e r g e l i j k e n m e t dé g e g e v e n s van de t e l l i j s t e n van» de landbouw* 
t e l l i n g e n . Bij deze v e r g e l i j k i n g b l eek de opgegeven bedr i j f s iSpperviàkte v a n , 
de t e l l i j s t e n r é d e l i j k o v e r e e n t e s t e m m e n m e t de e i g e n gëgëveris ; h i e r en 
d a a r k w a m è n ook n ie t onbe l ang r i j ke afwijkingen voor , v o o r a l m e t de t e l l i j s - , 
t e n vaij i 9 2 1 . Deze l a a t s t e v e r m e l d d e n a fge ronde oppervlaktenV De nauw-
k e u r i g h e i d v a h de t e l l i j s t e n van 1921 l i jkt , a l t h a n s v o o r de geniee5gè H è n g e -
lo , n i e t e r g groot . , - ' 
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H o o f d s t u k I I I 
VERÄNDERUNGEN IN OMVANG VAN DE B E D R U V E N 
§ 1. O n t w i k k e l i n g v a n d e b e d r i j f s g r o o t t e k l a s s e n 
De landbouwte l l ingen en v e r v o l g e n s de i n v e n t a r i s a t i e s van de l a n d - en 
tu inbouw v e r s c h a f f e n c i j f e r s o m t r e n t het a a n t a l b e d r i j v e n in de d i v e r s e 
g r o o t t e k l a s s e n . Uit deze c i j f e r s i s — e n i g s z i n s — e e n ontwikkel ing t e c o n -
s t r u e r e n . De p r i nc ip iS l e onvo lkomenhe id van e e n d e r g e l i j k e r e c o n s t r u c t i e 
l igt e c h t e r i n het feit , dat n ie t de ontwikkel ing van de a fzonder l i jke b e d r i j -
ven kan w o r d e n gevolgd, doch s l e c h t s de t o e - of a fneming van het t o t a a l 
a a n t a l b e d r i j v e n van e e n b e p a a l d e g r o o t t e . 
Uit het voo r l i ggende o n d e r z o e k i s e c h t e r van i e d e r bedr i j f de ontwikkel ing 
g e d u r e n d e e e n p e r i o d e van vijftig j a a r bekend. 
Aantekening omtrent gevolgde werkwijze 
Bij het o n d e r z o e k z i jn om p r a k t i s c h e r e d e n e n bu i t en beschouwing g e b l e -
v e n de „ b e d r i j v e n " die g e d u r e n d e de gehe le o n d e r z o c h t e p e r i o d e k l e i n e r dan 
1 ha z i jn g e w e e s t . I m m e r s , deze v o r m van exp lo i t a t i e i s nauwel i jks t e b e -
s c h o u w e n a l s a g r a r i s c h bedri j f . Volks tu inen , het wei t je v a n de m e l k b o e r of 
de g r o e n t e b o e r e t c . v a l l e n h i e r o n d e r . W a a r het gehe le o n d e r z o e k s p e c i a a l 
t e n doel heeft de v e r a n d e r i n g e n in de b e d r i j f s o m v a n g na t e gaan , z a l het 
duidel i jk z i jn dat deze v o r m van g r o n d g e b r u i k we lke t o c h n ie t b e t r o k k e n i s 
bij de v e r a n d e r i n g van de l andbouwbedr i jven , de v o r m i n g van nieuwe b e -
d r i j v e n e t c . , v o o r het o n d e r z o e k we in ig i n t e r e s s a n t zou zi jn. Bovendien 
ge ld t h i e r w e l z e e r s t e r k e e n p r a c t i s c h b e z w a a r : van w e r k e l i j k e l andbouw-
b e d r i j v e n i s m e t vee l m o e i t e de ontwikkel ing we l na t e gaan, m a a r het g r o -
t e n d e e l s t i jde l i jke g e b r u i k van g r o n d door n i e t - l a n d b o u w e r s zou nie t v o l -
doende b e t r o u w b a a r z i jn t e a c h t e r h a l e n . 
Wanne e r e c h t e r een d e r g e l i j k e k l e ine g r o n d g e b r u i k e r de 1 h a - g r e n s o v e r -
s c h r i j d t , w o r d t het bedr i j f je g e h e e l o p g e n o m e n in het o n d e r z o e k , ook a l i s 
he t bedr i j f je s l e c h t s g e d u r e n d e e e n k ö r t e p e r i o d e boven de 1 h a - g r e n s g e -
komen . 
O m t r e n t het g r o n d g e b r u i k door b e d r i j v e n b e n e d e n 1ha z i e hoofdstuk VI §2 . 
In he t vo lgende geven de aan t a l l en , v e r m e l d a c h t e r de g r o o t t e k l a s s e van 
0 - 1 ha, dus a l l e e n die b e d r i j v e n van 0 -1 ha aan, we lke g e d u r e n d e de p e r i o d e 
1900-1950 ook g r o t e r dan 1 ha z i jn gewees t . 
T a b e l 9. Ontwikkel ing van het a a n t a l b e d r i j v e n p e r g r o o t t e k l a s s e . 
G r o o t t e -
k l a s s e 1900 1905 1910 1915 1920 1925 
1930 1935 1940 1945 1950 
0 - 1 ha 49 48 45 40 39 40 49 47 45 43 41 
1- 4 ha 251 255 .257 248 241 242 227 230 231 226 228 
4 - 7 ha 103 102 V101 115 116 130 141 146 149 149 143 
7-10 ha 51 54 59 59 70 74 90 95 94 99 107 
10-15 ha 40 41 47 52 54 57 60 70 80 80 79 
15-30 ha 38 38 37 40 48 52 48 46 48 50 48 
> 30 ha 2 3 4 5 4 2 3 2 1 1 1 
Tot a a l 534 541 550 559 57,2 597 619 636 648 648 647 
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T a b e l 10. Ontwikkel ing van de o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d in g e b r u i k p e r 
g r o o t t e k l a s s e . 
G r o o t t e k l a s s e 1900 1910 1920 1930 1940 1950 
0 - 1 ha 34.1 31.5 23.9 31.7 27.1 25.2 
1 - 4 ha 592.1 612.3 589.6 547.1 551.3 555.7 
4 - 7 ha 543.2 524.3 609.2 758.1 815.3 789.2 
7. - 10 ha 427.4 587.5 464.0 753.5 789.7 881.3 
10 - 15 ha 491.6 567.4 645.2 709.7 957.3 951.0 
15 - 30 ha 757.1 713.1 912.1 914.9 910.5 927.4 
> 30 ha 71.7 138.1 138.0 100.3 32.2 33.1 
T o t a a l 2917.2 3074.2 3482.0 3815.3 4083.4 4162.9 
E e n beschouwing van bovens t aande t a b e l l e n kan h i e r v r i j w e l a c h t e r w e g e 
bl i jven, omda t deze in het v e r v o l g van d e z e p a r a g r a a f , w a a r de on twikke-
l ing d e r g r o o t t e k l a a s e n u i t v o e r i g behande ld z a l w o r d e n , voldoende t e r s p r a -
ke komen . 
De t o t a l e t o e n e m i n g van het a r e a a l c u l t u u r g r o n d van + 1245 ha i s v o o r + 
975 ha t e danken a a n ontginning. Voor de o v e r i g e 270 ha i s deze t o e n e m i n g 
a f k o m s t i g uit de vo lgende b ronnen : 
de b e d r i j v e n in Hengelo kunnen m e e r g r o n d e n hebben v e r k r e g e n van b e -
d r i j v e n bu i ten Hengelo dan zi j d a a r a a n afs tonden; 
op deze l fdé wi jze kan dit het geva l z i jn t . a. v. g r o n d g e b r u i k e r s in Hengelo 
m e t m i n d e r dan 1 ha; 
e r z i jn g r o n d e n v e r k r e g e n van b e d r i j v e n in Hengelo z o n d e r dat de v e r -
k r i j g e r kon v e r m e l d e n van wè lk bedr i j f de g r o n d v e r k r e g e n w e r d . Dit ge ld t 
v o o r a l t e n a a n z i e n van p a c h t g r o n d e n in het beg in van de o n d e r z o c h t e p é r i o -
de . 
Gemiddelde gegevens van de grootteklassen 
Van de g e g e v e n s die t e n g r o n d s l a g l iggen a a n de t a b e l l e n 9 en 10, w e r d e n 
v e r s c h i l l e n d e a n d e r e g e g e v e n s afgele id . 
T a b e l 11. Gegevens o m t r e n t he t g e m i d d e l d a a n t a l b e d r i j v é n f de g e m i d d e l d e 
o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d , de g e m i d d e l d e b è d r i j f s g r o o t t e e n de 
g e m i d d e l d e g r o e i bij opschu iv ing n a a r e e n h o g e r e g r o o t t e k l a s -
s e , o v e r de p é r i o d e 1900- '50 p e r g r o o t t e k l a s s e . 
g r o o t t e -
k l a s s e 
g e m i d d e l d 
a a n t a l b e -
d r i j v e n 
g e m i d d e l d e 
o p p e r v l a k t e 
c u l t u u r g r o n d 
g e m i d d e l d e 
b è d r i j f s -
g r o o t t e 
g e m i d d e l d e g r o e i 
bij opschu iv ing n a a r 
e e n h o g e r e g r o o t t e k l a s s e 
0 - 1 ha 
1- 4 ha 
4 - 7 ha 
7-10 ha 
10 -15 ha 
15-30 ha 




























T o t a a l 595.5 3589.18 6.03 -
28 
Zo w e r d het g e m i d d e l d a a n t a l b e d r i j v e n p e r g r o o t t e k l a s s e b e p a a l d a l s r e -
kenkundig g e m i d d e l d e van het a a n t a l b e d r i j v e n in de j a r e n 1900, 1905 e t c . 
Op s o o r t g e l i j k e wi jze w e r d de g e m i d d e l d e o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d p e r 
g r o o t t e k l a s s e b e r e k e n d , e v e n a l s de g e m i d d e l d e b e d r i j f s g r o o t t e p e r g r o o t t e -
k l a s s e . Uit d e z e l a a t s t e gegevens w e r d w e e r de o p p e r v l a k t e g rond b e r e k e n d 
die nodig is om een bedr i j f m e t de gemidde lde b e d r i j f s g r o o t t e van een be-
p a a l d e g r o o t t e k l a s s e te v e r g r o t e n tot een bedr i j f me t de g e m i d d e l d e be-
d r i j f s g r o o t t e van een h o g e r e g r o o t t e k l a s s e . 
Ontwikkeling van de grootteklasse van 1-4 ha 
In 1900 b e h o r e n er 251 b e d r i j v e n tot deze g r o o t t e k l a s s e . De ontwikkel ing 
van deze b e d r i j v e n word t in o n d e r s t a a n d e t a b e l w e e r g e g e v e n o v e r de pe-
r i o d e 1 9 0 0 - ' 2 5 en Over de p e r i o d e 1900- '50 . Van deze 251 b e d r i j v e n b e h o -
r e n er in 1925 nog 165 tot de g r o o t t e k l a s s e van 1-4 ha, t e r w i j l er uit a n d e r e 
g r o o t t e k l a s s e n s i n d s 1900 in 1925 nog e e n s 77 b e d r i j v e n t e r e c h t g e k o m e n 
z i jn in de g r o o t t e k l a s s e van 1-4 ha. Van deze b e i d e g r o e p e n wordt de o n t -
wikke l ing Over de p e r i o d e 1925- '50 w e e r g e g e v e n . 
T a b e l 12. Ontwikkel ing van de b e d r i j v e n van 1-4 ha g e d u r e n d e v e r s c h i l l e n d e 
P e r i o d e n . 
in 1900 in 1925 in 1925 a a n -
251 b e d r . van 1 - 4 ha o v e r g e b l e v e n wez ig , s i n d s 
165 b e d r . 1 9 0 0 g e v o r m d , 
van 1-4 ha 77 b e d r . van 
1- 4 ha 
Ontwikkel ing 19P0 -1925 1900 -1950 1925 - 1950 1925 - 1950 
a b s . i n % a b s . in % a b s . in % a b s . i n % 
a fgeva l l en a l s 11 4 18 7 4 2 4 5 
bedr i j f 
v e r m i n d e r d to t 9 4 20 8 16 10 10 13 
0 - 1 ha 
ge l i jk g e b l e v e n 165 66 122 48(41)*) 114 68(64)*) 48 63(61)*) 
g e g r o e i d to t 53 21 62 25 28 17 11 14 
4 -7 ha 
id . 7-10 ha 11 4 25 10 1 1 4 5 
id. 10 -15 ha 2 1 3 1 1 1 - -
id. 15-30 ha - - 1 1 1 1 . - -
Van de 251 b e d r i j v e n in 1900 zi jn e r 103 of 4 1 % s t e e d s geb l even b innen 
deze l fde g r o o t t e k l a s s e , t e r w i j l e r 121 of 48% m e t k l e i n e r e of g r o t e r e o m -
z w e r v i n g e n in 1950 tot dezel fde k l a s s e b l i jken t e b e h o r e n . 
Gaan we uit van het t o t a a l a a n t a l b e d r i j v e n op v e r s c h i l l e n d e t i j d s t i p p e n 
dan laa t de g r o o t t e k l a s s e van 1-4 ha (zie t a b e l 9 b lz . 27) e e n duide l i jke 
t e n d e n t i e z i e n tot a c h t e r u i t g a n g van dit a a n t a l . Deze a c h t e r u i t g a n g v e r l o o p t 
v r i j ge l e ide l i jk . Op t e m e r k e n va l t s l e c h t s dat e r to t 1910 aanvanke l i jk nog 
e m g e t o e n e m i n g i s , t e r w i j l z i e h van 1925 tot 1930 e e n e x t r a s t e r k e da l ing 
v e r t o o n t , die e e r s t w e e r door e e n g e r i n g e t o e n e m i n g w o rd t gevolgd. Deze 
*) De g e t a l l e n t u s s e n ( ) geven de p e r c e n t a g e s a a n van de b e d r i j v e n die in de 
be t re f fende p e r i o d e s t e e d s b i n n e n dezel fde g r o o t t e k l a s s e geb l even zijn. 
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t a b e l sch i jn t ne t r e c h t t e g e v e n to t e e n z e e r r e g e l m a t i g e en r ü s t i g e ontwik-
ke l i ng van de g r o o t t e k i â s s e Van 1-4 ha t e c o n e l u d e r e n . 
Uit de g e g e v e n s van de b o v e n s t a a n d e t a b e l bl i jkt d e z e ontwikkel ing e c h t e r 
in ne t g e h e e l n ie t z o r ü s t i g t e z i jn . 
Bij de b e s c h r i j v i n g van de ontwikkel ing v a n de b e d r i j v e n van e e n g r o o t t e -
k i â s s e k a n m e t prof i j t g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n van b e p a a l d e t e r m e n d ie in 
het v e r v o l g s t e e d s g e b e z i g d z u l l e n w o r d e n . Voor e e n goed b e g r i p volgt e e n 
k o r t e u i t e e n z e t t i n g m e t enke le de f in i t i e s . 
G e d u r e n d e e e n b e p a a l d e p é r i o d e l a a t e e n b e p a a l d e g r o o t t e k i â s s e e e n o n t -
wikke l ing z i e n d ie b e s t a a t u i t : 
a . e e n z e k e r e s t a b i l i t e i t , u i t t e d r u k k e n in e e n s t a b i l i t e i t s p e r c e n t a g e , dat 
aangeef t de m a t e w a a r i n de b e d r i j v e n van die g r o o t t e k i â s s e g e d u r e n d e d ie 
p é r i o d e to t de z elf de g r o o t t e k i â s s e b l i jven b e h o r e n . 
b . e e n z e k e r e mob i l i t e i t , g e v o r m d door het o v e r g a a n van de b e d r i j v e n van 
d ie g r o o t t e k i â s s e n a a r h o g e r e of l a g e r e g r o o t t e k l a s s e n . Deze mob i l i t e i t k an 
w o r d e n o n d e r s c h e i d e n in t w e e r i c h t i n g e n , n i . 3 
1. e e n o v e r g a n g n a a r h o g e r e g r o o t t e k l a s s e n , t e n o e m e n opk l imming , e n uit 
t e d r u k k e n i n e e n o p k l i m m i n g s p e r c e n t a g e , e n 
2 . e e n o v e r g a n g n a a r l a g e r e , g r o o t t e k l a s s e n , t e n o e m e n afdal ing en uit t e 
d r u k k e n in e e n a f d a l i n g s p e r c e n t a g e . 
Deze o p k l i m m i n g s - e n a f d a l i n g s p e r c e n t a g e s g e v e n dus a an de m a t e w a a r i n 
de b e d r i j v e n van d ie g r o o t t e k i â s s e g e d u r e n d e e e n b e p a a l d e p é r i o d e o v e r g a a n 
n a a r h o g e r e of l a g e r e g r o o t t e k l a s s e n . 
W a n n e e r we de on twikke l ing van d e g r o o t t e k i â s s e van 1-4 ha nog e e n s 
s a m e n v a t t e n , z i e n we het vo lgende : 
de ö o r s p r o n k e l i j k e b e d r i j v e n de to t 1925 nieuw 
g e v o r m d e b e d r i j v e n 
1900-1925 1925-1950 1925 - 1950 
k l e i n e r g e w o r d e n , r e s p . 
afge v a l l e n 8% 12% 18% 
g e l i j k g e b l e v e n 66% 68% 6 3 % 
in de k l a s s e v a n 
4 -7 ha g e k o m e n 2 1 % 17% 14% 
in k l a s s e n > 7 ha 
g e k o m e n 5% 3% 5% 
Uit d e z e c i j f e r s b l i jk t duide l i jk , dat de „ s t a b i l i t e i t " in d e p é r i o d e v 6 6 r e n 
nà 1925 v r i j w e l ge l i jk i s . D a a r e n t e g e n i s de afdal ing i h de t w e e d e p é r i o d e 
g r o t e r d a n in de e e r s t e , t e r w i j l de o p k l i m m i n g n a a r h o g e r e k l a s s e n in de 
t w e e d e p é r i o d e b e l a n g r i j k k l e i n e r i s dan in de e e r s t e . 
E e n b e e l d v a n de ontwikkel ing p e r v i j f ja r ige p é r i o d e van de b e d r i j v e n die 
i n 1900 1-4 ha g r o o t w a r e n , geeft g r a f i ek 1 (blz. 31). 
Ontwikkeling van de groottekiâsse van 4-7 ha 
A a n de hand van de t a b e l op b l z . 32, w a a r i n de ontwikkel ing van de b e -
d r i j v e n van 4 -7 ha op dezel fde wi jze i s i ngedee ld en w e e r g e g e v e n a l s bi j de 
g r o o t t e k i â s s e van 1-4 ha, kan g e c o n c l u d e e r d w o r d e n dat de b e d r i j v e n van 
4 -7 ha e e n s t e r k e g r o e i n e i g i n g ve r toonden , v o o r a l n a a r de g r o o t t e k i â s s e 
van 7-10 ha . 
Van de 103 b e d r i j v e n van 4 -7 ha in 1900 b e h o r e n e r in 1925 nog 52 e n i n 
1950 nog s l e c h t s 30 to t deze l fde g r o o t t e k i â s s e . S lech t s 22 b e d r i j v e n (21%) 
b leef g e d u r e n d e de gehe le p é r i o d e b innen de g r o o t t e k i â s s e van 4 - 7 ha . 
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G r a f i e k 1. Ontwikkel ing van de b e d r i j v e n die in 1900 1-4 ha g roo t w a r e n . 
Ontwikkel ing van de b e d r i j v e n van 4 -7 ha g e d u r e n d e v e r s c h i l l e n d e p e r i o d e n 
ontwikkel ing 
in 1900 
103 b e d r i j v e n van 
4-7 ha 
in 1925 
o v e r g e b l e v e n 52 
b e d r . v a n 4 -7 ha 
in 1925 a a n w e z i g 
s i n d s 1900 g e -
v o r m d , 78 b e d r . 
van 4-7 ha 
1900-1925 
a b s . in % 
1900-1950 
a b s . in % 
1925-1950 
a b s . i n % 
1925-1950 
a b s . in % 
a fgeva l l en a l s 
bedr i j f 
v e r m i n d e r d 
tot 0 -1 ha 
v e r m i n d e r d 
to t 1-4 ha 
ge l i jk geb leve 
g e g r o e i d t o t 
7-10 ha 
g e g r o e i d to t 
10 -15 ha 
























Het a a n t a l b e d r i j v e n i n de g r o o t t e k l a s s e van 4 - 7 ha geeft o v e r de p e r i o d e 
1910-1940 e e n duidel i jke t o e n e m i n g t e z i e n (z ie t a b e l 9 op b l z . 27). In de j a -
r e n d a a r v o o r en d a a r n a i s e r g e e n t o e n e m i n g , m a a r ze l f s e e n l i ch te t e r u g -
gang t e c o n s t a t e r e n . Ook bij deze g r o o t t e k l a s s e zou m e n a a n de band van 
deze t a b e l gene igd z'ijn een g r o t e s t a b i l i t e i t a a n t e n e m e n . De s t a b i l i t e i t 
bl i jkt e c h t e r in deze g r o o t t e k l a s s e nog g e r i n g e r t e z i jn dan in de k l a s s e van 
1-4 ha, he tgeen nog e e n s duidel i jk bli jkt uit de vo lgende c i j f e r s . 
de o o r s p r o n k e l i j k e 
b e d r i j v e n 
de to t 1925 nieuw g e v o r m d e 
b e d r i j v e n 
1900-1925 1925-1950 1925-1950 
k l e i n e r geworden , 
r e s p . a fgeva l l en 
ge l i jk geb l even 
in de k l a s s e van 
7-10 ha gekomen 
in de k l a s s e van 












Van 1900-1925 z i jn e r m e e r b e d r i j v e n uit de k l a s s e 4 -7 „omhoog g e k l o m -
m e n " en m i n d e r „a fgedaa ld" dan nä 1925. Deze t e n d e n t i e komt o v e r e e n m e t 
d ie , g e c o n s t a t e e r d bij de g r o o t t e k l a s s e 1-4 ha. E r z i jn e c h t e r w e l o n d e r l i n -
ge v e r s c h i l l e n : de m a t e w a a r i n de b e d r i j v e n in deze l fde g r o o t t e k l a s s e b l i j -
ven, i s bij de g r o o t t e k l a s s e van 4 -7 ha a a n r i e n l i j k g e r i n g e r , — he tgeen t o e g e -
s c h r e v e n moet w o r d e n a a n de g r o t e r e o p k l i m m i n g bij de b e d r i j v e n van 4-7 
ha - t e r w i j l bovend i en de s t a b i l i t e i t h i e r na 1925 g r o t e r i s dan v 6 6 r 1925, 
t e r w i j l de m a t e van s t ab i l i t e i t bij de k l a s s e van 1-4 ha v ö ö r en nä 1925 
p r a k t i s c h deze l fde i s . 
*) De ge t a l l en t u s s e n ( ) geven de p e r c e n t a g e s a a n van de b e d r i j v e n die in de 
be t re f fende p e r i o d e s t e e d s b i n n e n deze l fde g r o o t t e k l a s s e geb l even zi jn. 
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Ontivikkeling van de gröotteklasse van 7-10 ha 
Tot deze gröotteklasse behoorden in 1900 51 bedrijven, waarvan in 1925 
nog 20 en in 1950 nog 17 tot dezelfde klasse behoorden. De ontwikkeling van 
deze 51 bedrijven wordt duidelijk getoond in de onderstaande tabel en in de 
daarop volgende grafiek. 
Ontwikkeling van de bedrijven van 7-10 ha gedurende verschillende perioden 
in 1925 aanwezig 
in 1900 in 1925 sinds 1900 ge-
51 bedrijven van overgebleven 20 v ormd, 54 bedr. 
7-10 ha bedr. v. 7-10 ha van 4 -7 ha 
ontwikkeling 1900 -1925 1900 -1950 1925-1950 1925- 1950 




1 2 1 2 -
1 o tot 0 -1 ha £ 
verminderd 
tot 1-4 ha 3 6 2 4 - 1 2 
verminderd 



















15-30 ha 4 8 4 8 - 2 4 
5 5 _ 
1900 1905 I9IO 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 
Grafiek 3. Ontwikkeling van de bedrijven die in 1900 7-10 ha groot waren. 
*) De getallen tussen () geven de percentages aan van de bedrijven die in de 
betreffende periode steeds b i n n e n dezelfde gröotteklasse gebleven zijn. 
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De o v e r g a n g n a a r de k l a s s e van 10-15 ha i s we l de b e l a n g r i j k s t e o o r z a a k 
van a c h t e r u i t g a n g van het a a n t a l b e d r i j v e n van 7-10 ha . Wegens de k l e i n e r e 
a a n t a l l e n m o e t e n de bovens t aande c i j f e r s v o o r z i c h t i g g e h a n t e e r d worden ; 
dit ge ld t v o o r a l voor die in de d e r d e ko lom. 
T o c h i s o n m i s k e n b a a r v66r 1925 de s t a b i l i t e i t i n deze k l a s s e v e e l k l e i n e r 
dan na 1925. En daa rb i j i s v o o r a l de o p k l i m m i n g v 6 6 r 1925 duidel i jk g r o t e r . 
Afgez ien van de c i j f e r s in de d e r d e ko lom, w a a r a a n t o c h m i n d e r w a a r d e g e -
hecht m o e t worden , val t v e r d e r t e c o n s t a t e r e n . d a t de s t a b i l i t e i t in de k l a s s e 
van 7-10 ha nog g e r i n g e r i s dan in de k l a s s e van 4-7 ha. 
T e r w i j l bij de k l a s s e van 4 -7 ha de afda l ing v 6 6 r 1925 k l e i n e r w a s dan 
d a a r n a , bl i jkt h i e r de afda l ing v 6 6 r en na 1925 o n g e v e e r ge l i jk t e z i jn . 
De c i j f e r s uit de v o o r g a a n d e t a b e l , t e r w i l l e van het o v e r z i c h t t e s a m e n 
geva t , g e v e n het vo lgende bee ld . 
de o o r s p r o n k e l i j k e 
b e d r i j v e n 
de tot 1925 
n ie uwgevor m d e 
b e d r i j v e n 
1900-1925 1925-1950 1925-1950 
k l e i n e r geworden , 
r e s p . a fgeva l l en 
ge l i jk g e b l e v e n 
in de k l a s s e van 
10-15 ha g e k o m e n 
in k l a s s e n > 15 ha 












In t e g e n s t e l l i n g m e t b o v e n s t a a n d e c i j f e r s w a a r u i t duidel i jk bl i jkt dat de 
s t a b i l i t e i t van de k l a s s e van 7-10 ha niet g roo t i s en ze l fs k l e i n e r dan van 
de g r o o t t e k l a s s e n van 1-4 en van 4-7 ha, zou e e n beschouwing van t a b e l 9 
(blz . 27) to t e e n g e h e e l a n d e r e c o n c l u s i e kunnen l e iden . Deze t a b e l l aa t z i en 
dat de g r o o t t e k l a s s e v a n 7-10 ha s t e r k t o e n e e m t , in die m a t e ze l f s , dat het 
a a n t a l b e d r i j v e n van deze k l a s s e in de p e r i o d e 1900- '50 v e r d u b b e l t . 
In het l ich t van de in ' t v o o r g a a n d e b e s c h r e v e n ontwikkel ing van de g r o o t -
t e k l a s s e n b e n e d e n 7 ha kan de g r o t e t o e n e m i n g van het a a n t a l b e d r i j v e n in 
de k l a s s e van 7-10 ha v o o r a l v e r k l a a r d w o r d e n uit de g r o t e o p k l i m m i n g van 
de b e d r i j v e n beneden 7 ha. De s t e r k e ne ig ing tot b e d r i j f s v e r g r o t i n g bij de 
b e d r i j v e n van 7-10 ha m a g dan ook doen v e r w a c h t e n dat de g r o t e t o e n e m i n g 
van het a a n t a l b e d r i j v e n van 7-10 ha een voorb i jgaand v e r s c h i j n s e l i s . He t -
ze l fde ge ld t voor de t o e n e m i n g van het a a n t a l bed r i j ven van 4-7 ha. 
Ontwikkeling van de grootteklasse van 10-15 ha 
In 1900 b e h o r e n e r 40 b e d r i j v e n tot deze g r o o t t e k l a s s e , w a a r v a n e r in 
1925 nog 11 en in 1950 nog 15 tot deze l fde k l a s s e b e h o r e n . 
De ontwikkel ing van deze b e d r i j v e n w o r d t ge toond in de o n d e r s t a a n d e t a b e l 
en in de d a a r o p volgende g ra f i ek 
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Ontwikkel ing van de b e d r i j v e n v a n 10-15 ha g e d u r e n d e v e r s c h i l l e n d e p e r i o d e n 
on twikke l ing 
in 1900 
40 b e d r i j v e n 
van 10-15 ha 
1900-1925 
a b s . in % 
1900-1950 
a b s . in % 
in 1925 
o v e r g e b l e v e n 
11 b e d r i j v e n 
van 10-15 ha 
1925-1950 
a b s . i n % 
in 1925 a a n w e z i g 
s i n d s 1900 g e -
v o r m d , 4 6 b e d r . 
v a n 10 -15 ha 
1925-1950 
a b s . i n % 
v e r m i n d e r d 
to t 0 - 1 ha 
v e r m i n d e r d 
to t 1-4 ha 
v e r m i n d e r d 
to t 4 - 7 ha 
v e r m i n d e r d 
•tot 7 - 1 0 ha 
ge l i j k 
g e b l e v e n 
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.Gwttiek 4. Ontwikkel ing v a n de b e d r i j v e n d ie i n 1900 10 -15 ha g r o c f w a r e n . 
*)• De g e t a l l e n t p s s e n ( ) g e v e h de p e r p e n t a g e s a a n van d e b e d r i j v e n d i e in de 
be t r e f f ende p e r i o d e s t e e d s b i n n e n deze l fde g r o o t t e k l a s s e g e b l e v e n z i jn . 
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Het g e r i n g e a a n t a l b e d r i j v e n dat t e n g r o n d s l a g l igt a a n de d e r d e ko lom, 
noopt tot b i j z o n d e r e voorz i ch t ighe id . Wel kan g e c o n s t a t e e r d w o r d e n dat van 
1900-1925 een Sterke g r o e i o p t r a d van de b e d r i j v e n van 10-15 ha w a a r d o o r 
een groot dee l t e r e c h t kwam in de k l a s s e van 15-30 ha. Gedurende de j a r e n 
van 1925-1950 was dit in v e e l m i n d e r e m a t e het geval. De afdal ing n a a r de 
l a g e r e g r o o t t e k l a s s e n v e r a n d e r d e weinig . De s t a b i l i t e i t d ie van 1900-1925 
we l z e e r k l e in w a s , nam na 1925 aanz ien l i jk t o e . 
T a b e l 9 (blz . 27) l a a t z i e n dat he t a a n t a l b e d r i j v e n in de g r o o t t e k l a s s e van 
10-15 ha e e n v r i j ge l e ide l i j ke t o e n e m i n g ve r toon t van 1900-1940. Deze t o e -
n e m i n g komt n e e r op e e n ve rdubbe l ing . 
Na 1940 blijft het a a n t a l b e d r i j v e n gel i jk . Ook bij deze g r o o t t e k l a s s e . o n t -
wikke l en de b e d r i j v e n z i e h op e e n a n d e r e wi jze dan m e n uit t a b e l 9 zou v e r -
wach ten . 
De g e g e v e n s van de b o v e n s t a a n d e t a b e l , e n i g s z i n s s a m e n g e v a t t e r o n d e r -
l inge v e r g e l i j k i n g , geven het vo lgende bee ld . 
de o o r s p r o n k e l i j ke 
b e d r i j v e n 
de to t 1925 n ieuw 
g e v o r m d e b e d r . 
1900-1925 1925-1950 1925-1950 
k l e i n e r dan 7 
ha g e w o r d e n 
in de k l a s s e van 
7-10 ha g e k o m e n 
ge l i jk geb l even 
in de k l a s s e van 












De s t a b i l i t e i t van de k l a s s e van 10-15 ha n a m na 1925 dus b e l a n g r i j k t o e , 
en we l t e n k o s t e van de o p k l i m m i n g n a a r h o g e r e g r o o t t e k l a s s e n . 
De s t a b i l i t e i t van deze k l a s s e g e d u r e n d e de p e r i o d e 1900-1925 bl i jkt het 
k l e i n s t t e z i jn van a l l e g r o o t t e k l a s s e n . Na 1925 i s de s t a b i l i t e i t v r i j g roo t 
e n t e v e r g e l i j k e n m e t die van de k l a s s e van 1-4 ha. 
Ontwikkeling van de grootteklasse van 15-30 ha 
In 1900 b e h o r e n e r 38 b e d r i j v e n tot deze g r o o t t e k l a s s e , w a a r v a n e r i n 
1925 nog 24 en in 1950 23 to t deze l fde k l a s s e b e h o r e n . In de o n d e r s t a a n d e 
t a b e l w o r d t de ontwikkel ing op deze l fde wi jze a l s bi j de in het v o o r g a a n d e 
b e h a n d e l d e g r o o t t e k l a s s e n in c i j f e r s w e e r g e g e v e n . E e n o v e r z i c h t van de 
ontwikkel ing p e r v i j f ja r ige p e r i o d e geeft g ra f i ek 5 op b lz . 37. 
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Ontwikkel ing van de b e d r i j v e n van 15-30 ha g e d u r e n d e v e r s c h l l l e n d e p e r i o d e n 
ontwikkel ing 
in 1900 
38 b e d r i j v e n van 
15-30 ha 
in 1925 
o v e r g e b l e v e n 24 
b e d r i j v e n 
van 15-30 ha 
in 1925 a a n w e z i g 
s i n d s 1900 g e -
v o r m d 28 b e d r . 
van 15-30 .ha 
1900-1925 
a b s . in % 
1900-1950 
a b s . in % 
1925-1950 
a b s . in % 
1925-1950 
, a b s . i n % 
a fgedaa ld 
to t 4-7 ha 
a fgedaa ld 
to t 7-10 ha 
a fgedaa ld 
to t 10T15 h a 
gel i j k g e b l e v e n 
g e g r o e i d 
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Gfaf iek 5. Ontwikkel ing van de b e d r i j v e n die i n 1900 15-30 ha g r o o t w a r e n : 
Dé afdal ing n a a r de k l a s s e van 10-15 ha i s opva l lend s t a n d v a s t i g ; e e n 
Vierde dee l v a n de b e d r i j v e n van 15-30 ha bli jkt zowe l van 1900-1925 a l s van 
1925-1950 te z i jn a fgedaa ld n a a r de k l a s s e van 10-15 ha. De a fda l ing n a a r de 
k l a s s e n b e n è d e n 10 ha l i jkt l e t s t o e t e n e m e n . 
De o p k l i m m i n g bij d e z e k l a s s e bl i jkt nog s l e c h t s g e r i n g t e zijn; n a 1925 
i s de o p k l i m m i n g bi jna afwezig . 
De s t a b i l l t e i t , d ie na 1925 nog e n i g s z i n s i s t ö e g e n o m e n , l igt 00k v ô ô r 
1 9 2 5 r e e d s op e e n hoog n iveau en i s v a n 1900-1925 alle 'en t e v e r g e l l j k e n m e t 
de s t a b i U t e i t van de k l a s s e van 1-4 ha. 
T e r o n d e r l i n g e v e r g e l i j k i n g de g e g e v e n s w e e r e ens s a m e n g e v a t : 
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*) De g e t â l l e n t u s s e n (•) geven de p e r c e n t a g e s a a n van de b e d r i j v e n d ie i n de 
be t r e f f ende p é r i o d e s t e e d s b i n n e n deze l fde g r o o t t e k l a s s e g e b l e v e n z i jn . 
de o o r s p r o n k e l i j k e 
b e d r i j v e n 
de to t 1925 nieuw 
g e v o r m d e b e d r . 
1900-1925 1925-1959 1925-1950 
k l e i n e r dan 10 
ha g e w o r d e n 
a f g e d a a l d to t 
10-15 ha 
ge l i jk g e b l e v e n 
g r o t e r dan 30 










6 1 % 
T a b e l 9 (b iz . 27) l a a t z i e n dat het a a n t a l b e d r i j v e n in de k l a s s e van 15-30 
ha f e i t e l i jk a l l e e n g e d u r e n d e de j a r e n 1910-1925 e n i g s z i n s t o e n e e m t . V66r 
1910 en n à 1925 v e r t o o n t het a a n t a l s l e c h t s g e r i n g e s c h o m m e l i n g e n . In dit 
g e v a l l i jkt t a b e l 9 de e e r d e r genoemde g r o t e s t a b i l i t e i t v an de k l a s s e van 
15-30 ha t e b e v e s t i g e n . 
Ontwîkkeling van de grootteklasse boven 30 ha 
Tot d e z e g r o o t t e k l a s s e b e h o r e n s t e e d s s l e c h t s z e e r we in ig b e d r i j v e n . V o l -
g e n s t a b e l 9 bl i jkt het a a n t a l b e d r i j v e n in d e z e k l a s s e i e t s t o e t e n e m e n to t 
1915, w a a r n a het a a n t a l w e e r a fneemt . 
De b e i d e b e d r i j v e n die in 1900 to t deze k l a s s e b e h o r e n , b e h o r e n in 1915 
to t de g r o o t t e k l a s s e van 15-30 ha, w a a r n a é é n in 1940 v e r d e r i s a fgedaa ld 
n a a r de k l a s s e van 10-15 ha. TJit de k l a s s e van 15-30 ha z i jn to t 1920 v i e r 
b e d r i j v e n o p g e k l o m m e n n a a r de k l a s s e boven 30 ha die e c h t e r ook g e l e i d e -
l i jk w e e r k l e i n e r w o r d e n zodat e r in 1940 e n d a a r n a nog s l e c h t s é é n bedr i j f 
to t -de k l a s s e boven 30 ha behoor t . 
T e c o n c l u d e r e n va l t dat zo nu en dan e e n bedr i j f boven 30 ha w e r d g e -
v o r m d , doch da t dit z i c h in de r e g e l niet l a n g e r dan 15-20 j a a r in d ie g r o o t -
t e k l a s s e handhaaf t . De afdal ing n a a r l a g e r e g r o o t t e k l a s s e n i s in deze k l a s s e 
dus a l g e m e e n , v o o r z o v e r de ge r inge a a n t a l l e n e e n c o n c l u s i e o v e r de p é r i o -
de 1900-1950 t o e l a t e n . 
Samenvatting van de ontwîkkeling der grootteklassen 
In de o n d e r s t a a n d e t a b e l zi jn, ko r t s a m e n g e v a t , w e e r g e g e v e n de b e l a n g -
r i j k s t e g e g e v e n s o m t r e n t de ontwîkkel ing van de g r o o t t e k l a s s e n . 
P e r p é r i o d e zi jn v e r m e i d het s t a b i l i t e i t s p e r c e n t a g e , het a f d a l i n g s p e r c e n -
t a g e en het o p k l i m m i n g s p e r c e n t a g e (zie b l z . 30). Opgenomen i s t e v e n s e e n 
p r o g n o s e v o o r de p é r i o d e 1950- ' 75 . 
T a b e l 13. De p e r c e n t a g e s van de s t ab i l i t e i t , a fda l ing en o p k l i m m i n g p e r 
g r o o t t e k l a s s e o v e r v e r s c h i l l e n d e p e r i o d e n . 
S t a b i l i t e i t s p e r c e n t a g e A f d a l i n g s p e r c e n t a g e O p k l i m m i n g s p e r c e n t a g e 
1900- 1925- 1950- 1900- 1925- 1950- 1900- 1925- 1950-
1925 1950 1975 1925 1950 1975 1925 1950 1975 
1- 4 ha 66 67 65 8 14 20 26 19 15 
4 - 7 ha 50 60 64 12 15 18 38 26 18 
7 - 10 ha 39 58 72 14 11 9 47 31 19 
10 - 15 ha 28 67 74 22 21 19 50 12 7 
1 5 - 30 ha 63 66 69 32 33 30 5 2 1 
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Bij het o n d e r z o e k n a a r de on twikkel ing van de b e d r i j v e n in de p é r i o d e 
1900- '50 w e r d een inde l ing t o e g e p a s t in e e n p é r i o d e v ô ô r en nà 1925. Deze 
inde l ing i s na tuu r l i j k e n i g s z i n s k u n s t m a t i g . De v e r a n d e r i n g in de on tw ikke -
l ing heeft z i e h v a n z e l f s p r e k e n d m i n of m e e r ge le ide l i jk vo l t rokken . Toch 
moe t , g e z i e n de u i t k o m s t e n v a n het onde rzoek , deze v e r a n d e r i n g z i eh hoofd-
zake l i jk o m s t r e e k s 1925 en w a a r s c h i j n l i j k i n he t b i j zonder k o r t nà 1925 
hebben v o o r g e d a a n . 
De stabiliteit" 
De „ s t a b i l i t e i t " van de b e d r i j v e n i s v e e l m i n d e r g roo t dan m e e s t a l word t 
v e r o n d e r s t e l d . Wei i s e r e e n duidel i jke t o e n e m i n g van het s t a b i l i t e i t s p e r -
c e n t a g e . Door e l k a a r g e n o m e n bl i jkt de s t a b i l i t e i t in de p é r i o d e 1925- '50 
r e e d s v r i j v e e l g r o t e r t e z i jn dan in de p é r i o d e 1 9 0 0 - ' 2 5 . "Verwacht m a g 
w o r d e n dat de s t ab i l i t e i t in de t o e k o m s t nog v e r d e r z a l t o e n e m e n o. a. t e n -
gevolge v a n d i v e r s e m a a t r e g e l e n t . a. v. het g ro n d g eb ru ik , v o o r t s ook d o o r -
dat de inv loed van de ont ginning, we lke o v e r de p é r i o d e 1925- '50 r e e d s v e e l 
g e r i n g e r w a s dan in de p é r i o d e v ô ô r 1925, nog b e l a n g r i j k z a l a fnemen . 
A l l e e n van de g r o o t t e k l a s s e van 1-4 ha z a l de s t a b i l i t e i t w a a r s c h i j n l i j k 
n ie t t o e n e m e n , omdat de afda l ing van deze k l a s s e g r o t e r w o r d t . 
V o o r t s i s o m t r e n t het s t a b i l i t e i t s p e r c e n t a g e van de b e d r i j v e n nog e e n a l -
g e m e n e o p m e r k i n g moge l i jk . Over de p é r i o d e 1925- '50 i s n i . s t e e d s e e n 
v e r g e l i j k i n g moge l i jk van de s t ab i l i t e i t t u s s e n t w e e g r o e p e n : de r e e d s s i n d s 
1900 to t e e n b e p a a l d e g r o o t t e k l a s s e b e h o r e n d e g r o e p en de van 1900-1925 
n ieuw g e v o r m d e bed r i j ven in die g r o o t t e k l a s s e . Het bl i jkt dan dat de e e r s t e 
g r o e p s t e e d s s t a b i e l e r i s dan de l a a t s t e , m e t s l e c h t s é é n u i t zonde r ing : de 
g r o o t t e k l a s s e v a n 4-7 hâ . 
Deze u i t z o n d e r i n g i s m i s s c h i e n a l s volgt t e v e r k l a r e n . De van 1900-1925 
n ieuw g e v o r m d e b e d r i j v e n van 4-7 ha z i jn hoofdzakel i jk a fkoms t ig uit de 
l a g e r e g r o o t t e k l a s s e n . Zo i s b . v. e e n a a n t a l van 53 b e d r i j v e n a f k o m s t i g 
uit de k l a s s e van 1-4 ha . Men zou h i e r o m kunnen v e r o n d e r s t e l l e n dat de b e -
t r e f f ende g r o n d g e b r u i k e r s bij het b e r e i k e n van deze b e d r i j f s g r o o t t e het doel 
dat zij z i e h zelf hebben g e s t e l d , hebben b e r e i k t . 
E e n c o n c l u s i e uit het v o o r g a a n d e zou kunnen zi jn dat e r o n d e r s c h e i d g e -
m a a k t kan w o r d e n t u s s e n t w e e g r o e p e n b e d r i j v e n , e e n m e e r en een m i n d e r 
s t a b i e l e g r o e p . De b e d r i j v e n die van 1900-1925 to t deze l fde k l a s s e b l i jven 
b e h o r e n , zouden g r o t e n d e e l s to t de m e e r s t a b i e l e g r o e p g e r e k e n d m o e t e n 
w o r d e n , de v a n 1900-1925 nieuw g e v o r m d e g r o t e n d e e l s to t de m i n d e r s t a -
b i e l e g r o e p . 
De ,<afdalingn 
In de p é r i o d e 1900-1925 bl i jkt bij t o e n e m e n d e b e d r i j f s g r o o t t e de „a fda -
l i n g " e v e n e e n s t o e t e n e m e n . In de p é r i o d e 1925-1950 i s het a f d a l i n g s p e r c e n -
t a g e v o o r de l a g e r e g r o o t t e k l a s s e n g r o t e r dan van 1900-1925, voor de k l a s -
s e van 7-10 ha k l e i n e r en v o o r de h o g e r e k l a s s e n o n g e v e e r deze l fde . Als 
a l g e m e n e t e n d e n t i e m a g v e r w a c h t worden , dat de afda l ing in de k o m e n t e t i jd 
i e t s z a l v e r m i n d e r e n omda t t engevo lge van v e r s c h a l l e n d e m a a t r e g e l e n het 
v e r l i e s van g r o n d voor de b e d r i j v e n e n i g s z i n s bemoe l l i j k t word t . H i e r s t a a t 
t e g e n o v e r dat , t e r w i j l in het v e r l e d e n v e r l i e s van g rond s o m s g e c o m p e n -
s e e r d kon w o r d e n door ontginning van w o e s t e g rond , deze moge l i jkhe id in 
de t o e k o m s t z a l on tb reken . 
Voor de k l a s s e n van 7-10 , 10-15 en 15-30 ha w o rd t op deze g r o n d e n een 
i e t s v e r m i n d e r d e afdal ing ve rwach t . 
In de g r o o t t e k l a s s e van 1-4 ha z a l de afda l ing wel b l i jven t o e n e m e n , o m -
dat de h i e r o p t r e d e n d é ne ig ing to t a fda l ing door de m a a t s c h a p p e l i j k e ontwik-
ke l ing word t b e v o r d e r d . Het e x p l o i t e r e n van e e n k le in landbouwbedri j f je a l s 
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h o o f d b e s t a a n s b r o n of a l s b r o n van never t inkomsten word t s t e e d s m i n d e r 
a a n t r e k k e l i j k . In m i n d e r e m a t e geld t he tze l fde v o o r de k l a s s e van 4-7 ha. 
De ,fipklimming" 
De ,|Opklimming" b l i jk t o v e r de p é r i o d e 1900-1925 in het a l g e m e e n t o e t e 
n e m e n n a a r m a t e m e n in de h o g e r e g r o o t t e k l a s s e n k o m t . De k l a s s e van 15 -
30 ha toont e c h t e r s l e c h t s e e n z e e r g e r i n g e opk l imming . 
De p é r i o d e 1925- '50 l a a t g e h e e l a n d e r e c i j f e r s z ien . P e r g r o o t t e k l a s s e i s 
de o p k l i m m i n g m e e r a fgenomen n a a r m a t e de g r o o t t e k l a s s e g r o t e r i s , m e t 
u i t z o n d e r i n g dan van de k l a s s e van 15-30 ha. Tengevo lge h i e r v a n i s de o p -
klimming d ie i n de e e r s t e p é r i o d e nog het g r o o t s t w a s bij de k l a s s e van 10-
15 ha , nu het g r o o t s t g e w o r d e n bij de k l a s s e van 7-10 ha. V e r w a c h t m o e t 
worden dat de o p k l i m m i n g in de t o e k o m s t nog v e r d e r z a l a fnemen. De o n t -
g inning d ie o v e r de p é r i o d e 1 9 2 5 J 5 0 nog to t e e n u i t b r e id ing van de b e d r i j v e n 
m e t m e e r dan 340 ha l e idde , z a l dan v r i j w e l n ie t m e e r p l a a t s v inden. E n 
j u i s t bij de g r o o t t e k l a s s e n van 4 -7 en 7-10 ha v e r o o r z a a k t e de ontg inning 
n a a r v e r h o u d i n g de s t e r k s t e o v e r g a n g n a a r h o g e r e g r o o t t e k l a s s e n , zoda t de 
hoge c i j f e r s v o o r de o p k l i m m i n g van deze g r o o t t e k l a s s e n we l het m e e s t e 
z u l l e n da len . 
Dit zou o v e r i g e n s s l e c h t s e e n v o o r t z e t t i n g z i jn van e e n r e e d s duidel i jke 
on twikke l ing . 
Algemene ontwikkelingsneiging 
In de p é r i o d e 1 9 0 0 - ' 2 5 o v e r w o o g de o p k l i m m i n g op de afdal ing bij de b e -
d r i j v e n b e n e d e n 15 ha, t e r w i j l bij de b e d r i j v e n boven 15 ha de afdal ing o v e r -
woog op de o p k l i m m i n g (z ie t a b e l 13 b l z . 38). 
De g r o o t t e k l a s s e van 10-15 ha w a s z e e r we in ig s t a b i e l en had s t e r k de 
ne ig ing (50%) om o v e r t e g a a n n a a r de g r o o t t e k l a s s e van 15-30 ha. Bij de 
g r o o t t e k l a s s e van 15-30 ha o v e r w o o g w e l de afdal ing, d o c h e r b e s t o n d t e v e n s 
e e n v r i j g r o t e s t a b i l i t e i t b innen de e igen g r o o t t e k l a s s e . 
Voor de p é r i o d e 1900- /25 m o e t dan ook g e c o n c l u d e e r d w o r d e n dat de b e -
d r i j v e n e e n z e k e r e ne ig ing v e r t o o n d e n z i e h t e on twikke len to t e e n o m v a n g 
v a n i e t s boven 15 ha. Ook de b e d r i j v e n van 1-4 ha doen v r i j k r a c h t i g m e e 
m e t de a l g e m e n e g r o e i n e i g i n g van de k l e i n e r e bed r i j ven . 
Voor de p é r i o d e 1925- '50 val t t e c o n s t a t e r e n dat de b e d r i j v e n b e n e d e n 10 
ha e e n o v e r w è g e n d e ne ig ing hebben to t v e r g r o t l n g e n de b e d r i j v e n boven 15 
ha tot v e r k l e i n i n g . In de g r o o t t e k l a s s e van 10-15 ha o v e r w e e g t de a fda l ing 
m i n d e r s t e r k op de o p k l i m m i n g dan in de k l a s s e van 7-10 ha de o p k l i m m i n g 
op de afda l ing . In de p é r i o d e 1925- '50 gaa t de a l g e m e n e ontwikkel ing dan 
ook in de r i c h t i n g van de v o r m i n g van b e d r i j v e n m e t e e n o m v a n g van i e t s 
boven 10 ha . 
E e n opva l l ende en b e l a n g r i j k e v e r a n d e r i n g i s v o o r t s dat de g roe ine ig ing 
van de b e d r i j v e n van 1-4 ha — die v ö ö r 1925 z e e r aanz i en l i j k was en v e e l 
g r o t e r dan de t e n d e n t i e tot a fda l ing - nà 1925 v e e l k l e i n e r i s g e w o r d e n en 
bi jna gel i jk i s g e w o r d e n aart de ne ig ing tot afdal ing, die na 1925 j u i s t g r o t e r 
i s geworden . 
Het o n d e r z o e k n a a r de on twikke l ing van de b e d r i j f s g r o o t t e k l a s s e n heeft 
duidel i jk aangetoond, dat de on twikke l ing van het t o t a a l a a n t a l b e d r i j v e n in 
e e n g r o o t t e k l a s s e wein ig zegt o m t r e n t de w e r k e l i j k e on twikke l ingsne ig ing 
van de be t re f fende g r o o t t e k l a s s e . 
Bij beschouwing van t a b e l 9 (zie b lz .27) die de ontwikkel ing van het a a n t a l 
b e d r i j v e n p e r g r o o t t e k l a s s e wee rgee f t , i s u i t e r a a r d nie t t e z i e n in we lke 
m a t e de bed r i j ven b innen de e igen g r o o t t e k l a s s e b l i jven of o p k l i m m e n of af-
da len n a a r a n d e r e g r o o t t e k l a s s e n . 
4ü 
Het kan to t onju is te gevolg t rekki r igen l e iden w a n n e e r m e n z o n d e r m e e r de 
m a t e w a a r i n de g r o o t t e k l a s s e n g r o e i e n , zou g e b r u i k e n a l s m a a t s t a f v o o r de 
a l g e m e n e on twikke l ings tenden t i e . Zo z a l , ook a l b e s t a a t e r e e n o v e r h e e r -
s e n d e on twikke l ingsne ig ing n a a r e e n g r o o t t e van o m s t r e e k s 12 ha , . n ie t de 
g r o o t t e k l a s s e van 10-15 ha de g r o o t s t e g r o e i v e r t o n e n m a a r de k l a s s e van 
7-10 ha o m de eenvoudige r e d e n dat e r m o m e n t e e l nog v e e l m e e r „omhoog 
s t r e v e n d e " b e d r i j v e n b e n e d e n 7 ha zi jn die e r in s l a g e n de 7 h a - g r e n s t e 
p a s s e r e n dan b e d r i j v e n die de 10 h a - g r e n s kunnen o v e r s c h r i j d e n . Dit bl i jkt 
o o k i n t a b e l 9 . De g r o o t t e k l a s s e van 10-15 ha toont we l e e n s t e r k e g r o e i , 
m a a r v e r s c h i l l e n d e a n d e r e g r o o t t e k l a s s e n n e m e n ook flink in omvang t o e , 
t e r w i j l de k l a s s e v a n 7 - 1 0 h a ze l fs i e t s m e e r g r o e i t dan de k l a s s e van 10-15 
ha . 
T a b e l 9 zou dan ook z e k e r n ie t t o t de u i t s p r a a k hebben kunnen l e i d e n da t 
e r e e n a l g e m e n e on twikke l ingsne ig ing b e s t o n d n a a r het bedr i j f boven 10 ha . 
Prognose van de toekomstige ontwikkeling der grootteklassen 
Aan de hand van de h i e r v o o r g e n o é m d e v e r w a c h t i n g e n e n in hoofdzaak g e -
b a s e e r d op e e n e x t r a p o l a t i e van de uit de gang van z a k e n in he t v e r l e d e n t e 
c o n s t r u e r e n on twikke l ings l i jnen , w e r d e e n p r o g n o s e o p g e s t e l d v o o r de p é -
r i o d e 1950-1975 , we lke in t a b e l 13 i s opgenomen . N a a r m a t e de o m s t a n d i g -
heden z i c h m e e r zu l l en wi jz igen b . v. door e e n t o e n e m e n d e m a t e v a n r a t i o -
n a l i s a t i e e n m e c h a n i s a t i e op de z a n d g r o n d e n of d o o r gewi jz igde we t t e l i j ke 
m a a t r e g e l e n t . a. v. he t g r o n d g e b r u i k , z a l de w a a r d e van deze p r o g n o s e g e -
r i n g e r zi jn. 
Voqrbeeld van berekening van de te verwachten ontwikkeling van een groot-
teklasse 
De in 1950 b e s t a a n d e 48 b e d r i j v e n in de g r o o t t e k l a s s e v a n 15-30 ha z o u -
den vo lgens t a b e l 13 v o o r 69% in deze l fde g r o o t t e k l a s s e b l i jven (= 33 be-
d r i jven ) . 
Van de in 1950 b e s t a a n d e 79 b e d r i j v e n in de k l a s s e van 10-15 ha zou 7% 
(= 6 b e d r i j v e n ) o v e r g a a n n a a r e e n h o g e r e g r o o t t e k l a s s e . Van de k l a s s e v a n 
7-10 ha zouden nog 2 b e d r i j v e n o v e r g a a n n a a r de k l a s s e v a n 15-30 ha (mede 
b e r e k e n d m e t behulp van de c i j f e r s van de t a b e l op b iz . 33). 
In t o t a a l zou dan de g r o o t t e k l a s s e van 15-30 ha vo lgens d e z e b e r e k e n i n g 
in 1975 b e s t a a n uit 33 + 6 + 2 = 4 1 b e d r i j v e n . 
Algemene ontwikkelingsneiging i.v.m. de arbeidsbehoefte 
In de on tw ikke l i ngs r i ch t i ng z o a l s deze in he t v o o r g a a n d e w e r d g e n o e m d , 
va l t e e n z e k e r e s a m e n h a n g t e b e s p e u r e n m e t de a r b e i d s b e h o e f t e van de b e -
d r i j ven . D e z e a r b e i d s b e h o e f t e word t e n e r z i j d s b e p a a l d door de i n t e n s i t e i t 
van de b e d r i j f s v o e r i n g d ie de ne ig ing heeft t o e t e n e m e n . Door m e c h a n i s a -
t i e , v e r b e t e r d e w e r k m e t h o d e n en w e r k t u i g e n , v e r p l a a t s i n g van a r b e i d d ie t e 
v o r e n b innen he t bedr i j f v e r r i c h t w e r d n a a r bu i t en é t é . daa l t e c h t e r a n d e r -
z i jd s de a r b e i d s b e h o e f t e van de b e d r i j v e n . 
Bij he t o n d e r z o e k n a a r he t k l e i n e - b o e r e n v r a a g s t u k door he t L a n d b o u w -
E c o n o m i s c h Ins t i tuu t (z ie 19 b iz . 98 en 20 b iz . 26) i s g e b l e k e n dat d e g e -
m i d d e l d e a r b e i d s b e h o e f t e i n s t a n d a a r d u r e n *) p e r ha van 1948 op 1952 v r i j 
*) Qnde r e e n s t a n d a a r d u u r a r b e i d word t , z o a l s bekend , v e r s t a a n de h o e v e e l -
he id a r b e i d d ie op e e n n o r m a a l goed g e l e i d bedr i j f p e r uu r word t g e p r e s -
t e e r d . D e z e hoevee lhe id i s i n de t i jd u i t e r a a r d nie t co n s t an t . Door a r -
b e i d s s t u d i e s i s n a g e g a a n h o e v e e l s t a n d a a r d u r e n nodig z i jn v o o r de v e r -
s c h i l l e n d e b e d r i j f s o n d e r d e l e n op n o r m a l e goed ge l e ide b e d r i j v e n bij e e n 
. r a t i o n e l e aanwend ing van de a r b e i d . Deze c i j f e r s ge lden in p r i n c i p e v o o r 
e e n b e p a a l d j a a r . 
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aanz ien l i j k g e s t e g e n i s o n d e r inv loed van de i n t e n s i v e r i n g in d e z e j a r e n . 
Z o z a l in he t a l g e m e e n v e r w a c h t m ö g e n w o r d e n dat de g e m i d d e l d e a r b e i d s -
behoef te p e r ha van 1900-1950 v r i j o n r e g e l m a t i g z a l z i jn g e w e e a t v o o r a l 
d o o r de w i s s e l e n d e i n t ens i t e i t v an de b e d r i j f s v o e r i n g . 
De v r a a g w e l k e s a m e n h a n g e r b e s t a a t t u s s e n de a l g e m e n e on tw ikke l i ngs -
ne ig ing van de b e d r i j v e n en de a r b e i d s b e h o e f t e , i s dan ook s l e c h t s g lobaa l 
t e b e n a d e r e n . 
De a l g e m e n e on twikke l ingsne ig ing b l e e k z i e h van 1900-1925 t e r i c h t e n op 
he t bedr i j f v a n i e t s boven 15 ha , van 1925-1950 op he t bedr i j f van + 12 ha. 
H ie ru i t l i jkt de c o n c l u s i e gewe t t igd dat g e d u r e n d e d e p é r i o d e 190Ö~-'50 de 
n a g e s t r e e f d e b e d r i j f s g r o o t t e ge l e ide l i j k i e t s k l e i n e r i s geworden . 
Aan de band v a n de c i j f e r s van het b o v e n g e n o e m d e L . - E . I. - o n d e r z o e k i s 
t e b e r e k e n e n da t h e t bedr i j f van + 12 h a o m s t r e e k s 1950 + 5800 s t a n d a a r d -
u r e n a r b e i d o p l e v e r d e . V e r o n d e r s t e l d m a g w o r d e n dat in de p é r i o d e 1900-
' 5 0 , a l t h a n s op de z a n d g r o n d e n v o o r d e b e t r e k k e l i j k k l e ine b e d r i j v e n , de 
m a t e v a n r a t i o n a l i s a t i e n i e t opwoog t e g e n de m a t e van i n t e n s i v e r i n g , zoda t 
de g e m i d d e l d e a r b e i d s b e h o e f t e p e r ha g e d u r e n d e d e z e p é r i o d e e n i g s z i n s g e -
s t e g e n i s . D e z e t e n d e n t i e , in v e r b a n d g e b r a c h t m e t de bovengenoemde da l ing 
v a n de n a g e s t r e e f d e b e d r i j f s g r o o t t e , m a g to t de c o n c l u s i e l e i d e n dat e r bij 
de b e d r i j v e n op de z a n d g r o n d e n e e n ne ig ing b e s t a a t het bedr i j f zodan ig uit t e 
b r e i d e n of i n t e k r i m p e n dat he t e e n vo l l ed ige t a a k o p l e v e r t v o o r t w e e a r -
b e i d s k r a c h t e n . 
Waat komen de kleine bedrijven vandaan? 
E e n v r a a g d ie d ikwi j l s i s g e s t e l d , i s hoe d e k l e ine b e d r i j v e n z i jn o n t s t a a n . 
R e e d s in 1946 w e e s G r o e n m a n (8) e r op dat d e z e v r a a g v e e l a l onjuis t en op 
t e eenvoudige wi jze word t b e a n t w o o r d . Door G r o e n m a n w e r d a a n n e m e l i j k 
g e m a a k t dat ve l e f a c t o r e n e e n r o l s p e i e n bij de v e r a n d e r i n g e n van het a a n -
t a l e n de o p p e r v l a k t e van de k l e i n e b e d r i j v e n . 
Aan de hand van he t i n Hengelo v e r r i c h t e o n d e r z o e k i s g e b l e k e n dat de 
v o r m i n g van de k l e ine b e d r i j v e n nog g e c o m p l i e e e r d e r i s dan G r o e n m a n d e s -
t i j d s v e r o n d e r s t e l d e . Het v o l g e n d e s t a a t j e kan h i e r o v e r u i t s l u i t s e l geven . 
Van de in 1950 b e s t a a n d e b e d r i j v e n i s a a n g e g e v e n to t we lke g r o o t t e k l a s s e n 
d e z e b e d r i j v e n in 1900 b e h o o r d e n , r e s p . i n we lke m a t e zij s i n d s 1900 n ieuw 
g e s t i c h t z i jn . 
g r o o t t e -
k l a s s e 
in 1950 
b e s t a a n d e 
v o o r t g e k o m e n uit b e d r i j v e n d ie i n 1900 
b e h o o r d e n to t d e g r o o t t e k l a s s e n : 
r e s p . 
o p g e r i c h t 
in ha b e d r i j v e n 0 - 1 1-4 4 -7 7-10 10-15 15-30 > 30 s i n d s 
1900 
0 - 1 41 11 20 1 _ _ _ _ 9 
1- 4 228 27 122 13 2 2 - - 62 4 - 7 143 4 62 30 5 3 2 - 37 7-10 107 1 25 36 17 7 1 - 20 10-15 79 1 3 15 22 15 11 1 11 
15-30 48 1 1 2 4 13 23 1 3 
> 3 0 1 - - - - - I - -
T o t a a l 647 45 233 97 50 40 38 2 142 
i n 1950 
v e r d w e n e n 31 4 6 1 - - - 2 
Alg. t o t a a l 678 49 251 103 51 40 38 2 144 
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De k l e i n e r e bed r i jven , w a a r v o o r h i e r g e m a k s h a l v e die v a n 1-7 ha g e n o -
m e n w o r d e n , i n 1950 t e n ge t a l e van 371 , b l i jken v o o r 26,7% (99 s tuks ) s i n d s 
1900 g e s t i c h t t e zi jn. D a a r n a a s t i s 8,4% (31 bed r i j ven ) o p g e k l o m m e n uit de 
k l a s s e van 0 -1 e n i s 3 .8% (14 b e d r i j v e n ) a fgedaa ld uit de k l a s s e n boven 7 ha 
n a a r de g r o e p van 1-7 ha. T e r w i j l r e e d s b l e e k dat de k l e i n e r e b e d r i j v e n in 
g r o t e rna te t r a c h t t e n z i e h t e v e r g r o t e n en in t o e n e m e n d e m a t e ook to t v e r -
k l e i n i n g of bee ind ig ing van het bedr i j f ove rg ingen , bl i jkt uit b o v e n s t a a n d e 
c i j f e r s duide l i jk dat he t s t i c h t e n van n ieuwe k l e ine bedr i j f j e s de b e l a n g -
r i j k s t e o o r z a a k i s dat het a a n t a l k l e i n e b e d r i j v e n nie t s n e l l e r a c h t e r u i t gaa t . 
§ 2 . H e t a a n t a l v e r a n d e r i n g e n b i j d e b e d r i j v e n 
Op t a U o o s v e l e m a n i e r e n t r e d e n v e r a n d e r i n g e n in de b e d r i j f s o m v a n g of i n 
de r e c h t s v o r m van het g r o n d g e b r u i k op. Enke l e v o r m e n van v e r a n d e r i n g 
k w a m e n zo we in ig v o o r dat deze n ie t a fzonder l i jk b e h a n d e l d zu l l en w o r d e n . 
D e z e z i jn dan, v o o r z o v e r nodig, „ o n d e r g e b r a c h t " in de m e e s t nab i jkomende 
r u b r i e k e n . 
De v e r s c h i l l e n d e vornaen van b e d r i j f s v e r a n d e r l n g e n z i jn e e r s t v e r d e e l d in 
t w e e g r o e p e n , n l . v e r a n d e r i n g e n die to t u i t b r e i d i n g van het bedr i j f en v e r -
a n d e r i n g e n d ie to t v e r k l e i n i n g van het bedr i j f l e iden . De e e r s t e g r o e p i s op 
de e n q u g t e f o r m u l i e r e n v e r m e l d in de ko lom „ E r b i j " , de t w e e d e g r o e p i s 
v e r m e l d i n de ko lom „ E r a f " (z ie b i j l age) . l e d e r e v o r m van v e r a n d e r i n g i s 
aangedu id met e e n s y m b o o l . Dezel fde Symbolen zu l len , ind ien nodig , in het 
v e r v o l g w o r d e n geb ru ik t . 
» E r b i j " . 
K he t aankopen en (ongevee r ) ge l i jk t i jd ig i n g e b r u i k n e m e n van c u l -
t u u r g r o n d ; 
KW het aankopen van bos of Woeste g rond ; 
K 1 het aankopen door de p a c h t e r van c u l t u u r g r o n d of v a n e e n bedri j f , 
t e v o r e n door h e m in pacht g e e x p l o i t e e r d ; 
K 4 aankoop van e e n verpacht bedr i j f door e e n a n d e r dan de p a c h t e r , 
w a a r b i j de p a c h t e r het bedr i j f v e r l a a t v o o r de n ie uwe e i g e n a a r ; 
P het b i jpach ten van c u l t u u r g r o n d ; 
P W het b i jpach ten van w o e s t e g rond , die d i r e c t d a a r n a of ge l e ide l i j k 
ontgonnen word t ; 
P 2 he t i n pacht v e r k r i j g e n van g r o n d of van e e n bedri jf , t e v o r e n d o o r 
de e i g e n a a r g e e x p l o i t e e r d , die he t bedr i j f v e r l a a t e n het door h e m 
to t nu toe g e S x p l o i t e e r d e e igendom v o o r t a a n a a n e e n nie uwe g e -
b r u i k e r ve rpach t ; 
P 3 het i n pacht v e r k r i j g e n van g r o n d of van e e n bedri jf , t e v o r e n in 
e igendom g e e x p l o i t e e r d , doo rda t de e igendom o v e r g a a t door v e r -
koop of v e r e r v i n g n a a r e e n nieuwe e i g e n a a r , die het object v o o r -
t a a n v e r p a c h t (w i s se l ing van g e b r u i k e r ) ; 
P 5 het i n pacht v e r k r i j g e n van g r o n d of van een bedr i j f t e v o r e n in 
e igendom g e e x p l o i t e e r d , t engevo lge van v e r k o o p ( g e b r u i k e r blijft 
dezel fde) ; 
V het door v e r e r v i n g v e r k r i j g e n van c u l t u u r g r o n d in e i g e n geb ru ik ; 
VW het d o o r v e r e r v i n g v e r k r i j g e n van w o e s t e g r o n d of bos; 
V 1 het door v e r e r v i n g in e igen gebru ik v e r k r i j g e n door de p a c h t e r van 
g r o n d of bedrijf , t e v o r e n in pacht g e e x p l o i t e e r d ; 
V 4 he t d o o r v e r e r v i n g v e r k r i j g e n van een v e r p a c h t bedr i j f door e e n 
a n d e r dan de p a c h t e r , w a a r b i j de p a c h t e r het bedr i j f v e r l a a t v o o r 
de n ieuwe e i g e n a a r ; 
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M he't t oevoegen van g r o n d in e igen g e b r u i k a a n e e n bedri jf , doo rda t 
e e n g r o n d g e b r u i k e r d o o r hem geSxp lo i t ee rde e igen g r o n d „ m e e -
nee 'mt" n a a r dit bedr i j f van het door hem v e r l a t e n bedrijf; 
M P het t o e v o e g e n van gepach te g rond a a n e e n bedri jf , doorda t e e n 
g r o n d g e b r u i k e r p a c h t g r o n d „ m e e n e e m t " van he t door hem v e r l a t e n 
bedri jf ; 
MW het t o e v o e g e n van Woeste g rond a a n e e n bedri j f , doorda t e e n g r o n d -
g e b r u i k e r w o e s t e g r o n d , , m e e n e e m t " vaii het door hem v e r l a t e n 
bedri j f ; 
R het t o e v o e g e n a a n e e n bedr i j f van g r o n d in e igen g e b r u i k in fu i l 
v o o r a n d e r e grond; 
P R het t o e v o e g e n a a n e e n bedr i j f v a n g e p a c h t e g r o n d in r u i l v o o r a n -
d e r e pach tg rond ; 
O he t u i t b r e i d e n van het a r e ä a l c u l t u u r g r o n d van een bedr i j f door 
ontg inning van e igen of g e p a c h t e w o e s t e g rond ; 
T e r P het in e igen g e b r u i k n e m e n van e igen g r o n d die t e v o r e n v e r p a c h t 
w a s a a n een a n d e r bedr i j f (de g r o n d w i s s e l t v an bedr i j f ) ; 
E i g 4 het in e i g e n g e b r u i k n e m e n van e e n bedr i j f dat t e v o r e n v e r p a c h t 
w a s (het bedr i j f w i s s e l t van g e b r u i k e r ) ; 
„ E r af". 
K het a f s t o t e n van g r o n d in e igen g e b r u i k d o o r ve 'rkoop; 
KW het a f s t o t e n van w o e s t e g r o n d door v e r k o o p ; > 
K 3 het v e r k o p e n van e e n bedr i j f i n e i g e n geb ru ik , t e r w i j l na de v e r -
koop de n ieuwe e i g e n a a r het bedr i j f v e r p a c h t a a n e e n a n d e r e g e -
b r u i k e r ; 
K 5 het v e r k o p e n van g r d n d of bedr i j f door de e i g e n a a r , d ie het object 
e c h t e r in pach t blijft gebruiken; 
P het v e r l i e z e n of a f s to t en van gepach te g rond; 
P 1 het „ v e r l i e z e n " van g e p a c h t e g rond of van e e n bedr i j f w a a r b i j dit 
g e p a c h t e door deze l fde g e b r u i k e r op he tze l fde bedr i j f v o o r t a a n in 
e igendom word t g e e x p l o i t e e r d ; 
P 4 het v e r l i e z e n van e e n gepach t bedr i j f doo rda t de e i g e n a a r zelf dit 
bedr i j f gaa t e x p l o i t e r e n ; 
V het v e r l i e z e n van g r o n d in e igen g e b r u i k door v e r e r v i n g ; 
VW het v e r l i e z e n van w o e s t e g r o n d door v e r e r v i n g ; 
V 3 het v e r l i e z e n van g rond of e e n bedr i j f in e igen g e b r u i k door v e r e r -
ving, waa rb i j dit objec t e c h t e r bij he tze l fde bedr i j f i n g e b r u i k blijft 
a l s p a c h t g r o n d (w i s se l i ng van g e b r u i k e r ) ; 
M het v e r l o r e n gaan van g rond in e igen geb ru ik , doorda t de e i g e n a a r -
g e b r u i k e r v e r t r e k t n a a r e e n a n d e r bedr i j f en de g rond „ m e e n e e m t " ; 
MP het v e r l o r e n gaan van g e p ä c h t e g rond , doorda t de p a c h t e r v e r t r e k t 
n a a r e e n a n d e r bedr i j f en de bedoe lde p a c h t g r o n d „ m e e n e e m t " ; 
MW h e t v e r l o r e n g a a n van Woeste g rond , doo rda t de e i g e n a a r v e r t r e k t 
n a a r e e n a n d e r bedr i j f en de w o e s t e g r o n d „ m e e n e e m t " ; 
R he t a f s t a a n van g r o n d in e igen g e b r u i k i n r u i l voor a n d e r e grond; 
P R het a f s t a a n van g e p a c h t e g r o n d in r u i l v o o r a n d e r e pach tg rond ; 
E ig 2 het v e r l i e z e n van g r o n d of van e e n bedr i j f i n e i g e n gebru ik , doo rda t 
de e i g e n a a r - g e b r u i k e r het bedr i j f v e r l a a t en z i jn to t nu t o e door 
h e m g e S x p l o i t e e r d e e igendom v e r p a c h t a a n e e n n ieuwe g e b r u i k e r ; 
V e r P het a f s t o t e n van g rond in e i g e n g e b r u i k door die v o o r t a a n t e v e r -
pach ten ; 
V e r p W het a f s t o t e n v a n w o e s t e g r o n d door d ie t e v e r p a c h t e n . 
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Bij alle vormen van verandering, aangeduid door let ters tezamen met een 
nummer, blijft de omvang van het bedrijf ongewijzigd; er heeft alleen over-
gang plaats van pacht op eigendom of omgekeerd. 
Bij veranderingen, genummerd met 1 en 5 blijft de gebruiker dezelfde; 
bij veranderingen genummerd met 2, 3 en 4 wisselt do grond of het bedrijf 
van gebruiker. 
Deze vormen van verandering worden behandeld in hoofdstuk V § 3. 
Aangezien het niet mogelijk was naast , ,normale" pacht het pachten van 
ouders afzonderlijk te teilen, is deze vorm van pacht die in feite dicht bij 
eigengegrfd grondgebrulk Staat, beschouwd als eigengeerfd grondgebruik. 
Op de bedrijven op de zandgronden, in hoofdzaak gezinsbedrijven, wordt 
in vele gevallen medegewerkt door een of meer zoons of schoonzoons. De 
bedrijfsopvolging, waaronder valt te verstaan de opvolging van het oudere 
bedrijfshoofd door de jongere generatie, vindt veelal niet in hetzelfde j aa r 
plaats als de erfopvolging. Hoewel ook hier dus in vele gevallen formeel 
van pacht gesproken zou moeten worden, leidde het tot grote vereenvoudi-
ging het pachten van ouders als eigengeerfd grondgebruik te kunnen noteren. 
Het gebruiken van land van broers , ooms, etc. , werd ui teraard wel als pacht 
beschouwd. 
Bij het onderzoek deden zieh enkele veranderingen voor in zo geringe 
mate dat een afzonderlijke behandeling overbodig leek. 
Zo werd bij een bedrijf een zodanige verwaarlozing aangetroffen dat het 
grootste deel van dit bedrijf, nl. 24.10 ha geleidelijk buiten gebruik geraak-
te en tot opgaand bos werd. Gedeeltelijk zijn deze gronden later weer in 
cultuur gebracht. 
Drie maal werd door een pachter via een huwelijk de eigendom over ge-
pachte grond of over een gepacht bedrijf verkregen. 
Eenmaal werd een pachtbedrijf dat drie j aa r leeg had gestaan door een 
landbouwer gekocht, die het daarna zelf ging exploiteren. 
De uitkomsten van de telling van het aantal veranderingen van de bedr i j -
ven (zie biz. 21) zijn opgenomen in de tabellen 14 en 15. (biz. 46). 
Tabel 14 geeft de cijfers over de aantallen veranderingen welke leidden 
tot vergroting van de bedrijven. Het veelvuldigst blijken veranderingen voor 
te komen tussen 0.50 en 1 ha. Overduidelijk blijkt in het algemeen dat de 
kleine veranderingen verreweg het meest voorkomen. 
Wanneer we een onderscheid maken naar de grootteklassen dan t reden 
niet onaanzienlijke verschillen naar voren. Duidelijk blijkt dat de kleine be-
drijven gemiddeld kleinere veranderingen ondergaan dan de grotere bedr i j -
ven. Zo komen bij de grootteklasse van 
0-1 ha het meest veranderingen voor van 0 -0.25 ha 
1-4 ha 0.25-0.50 ha 
> 4 ha 0.50-1 ha 
Een duidelijke i l lustratie van dit verschijnsel levert ook de tweede kolom 
van tabel 16 (biz. 46), waar blijkt dat de gemiddelde „toenemingsverande-
ring" met een enigszins aarzelende beweging toch nog vrij geleidelijk toe-
neemt van 0.52 tot 1.61 ha naarmate men in hogere grootteklassen komt. 
Tabel 15 geeft het aantal veranderingen weer die leidden tot een verklei-
ning van de bedrijven. Bij deze veranderingen valt in veel opzichten hetzelf-
de op te merken als bij de „toenemings-veranderingen". De meest voorko-
mende veranderingen liggen in een nog lagere groep nl. in de grootte van 
0.25 - 0.50 ha. 
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T a b e l 14. A a n t a l v e r a n d e r l n g e n p e r g r o o t t e v a i i v e r a n d e r i n g weUe l e i d d e n 
t o i v e r g r o t i n g v a n de b e d r i j v e n . I n d e p é r i o d e J 9 0 0 - 1 5 0 ( „ t o e n e -
m i n g s - v e r a n d e r l n g e n " ) . 
g r o o t t e v a n d e b e d r i j f s v e r a n d e r i n g i n h a 
g r o o t t e -
k l a s s e 
o-i i - i i - i 1 - 1 * lJ-2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6- 7 7 - 8 > 8 T o t a a l 
0 - 1 h a 
1 - 4 h a 
4 - 7 h a 
7 - 1 0 h a 
1 0 - 1 5 h a 
1 5 - 3 0 h a 
> 30 h a 
v e r d w e n e n 
b e d r i j v e n 
o p g e r i e h t e 
b e d r i j v e n 
6 5 
















































































2 0 5 
1088 
6 8 7 
3 8 1 
3 2 3 
2 2 5 
2 3 
1 
4 6 9 
T o t a a l 585 8 1 1 8 8 3 4 5 1 2 6 1 248 76 38 22 8 4 13 3 4 0 0 
T a b e l 1 5 . A a n t a l Veränderungen p e r g r o o t t e v a n v e r a n d e r i n g w e l k e l e i d d e n 
t o t v e r k l e i n i n g v a n d e b e d r i j v e n o v e r d e p é r i o d e 1 9 0 0 - ' 5 0 (j,af-
. n e m i n g s - v e r a n d e r i n g e n " ) . 
g r o o t t e -
k l a s s e 
g r o o t t e v a n d e b e d r i j f s v e r à n d e r i n g i n h a 
T o t a a l Ô-J i - i 1-1 1 - l i l ï - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 •7 7 - 8 > 8 
0 - 1 h a 28 14 3 - ~ i - - - - - - - 46 
1 - 4 h a 159 197 116 30 14. 7 - - - - 5 2 3 4 - 7 h a 72 92 7 5 42 16 17 4 2 - - - - 320 7 - 1 0 h a 31 57 83 23 22 17 4 - 1 - - 1 239 1 0 - 1 5 h a 23 42 66 32 26 28 10 4 7 - . - 1 2 3 2 1 5 - 3 0 h a 41 5 4 68 43 27 40 10 9 7 1 - 1 3 0 1 > 30 h a 4 6 6 6 3 9 4 1 1 2 3 1 46 
v e r d w e n e n 
b e d r i j v e n 43 30 24 18 1 6 1 - - - - - 123 
o p g e r i c h t e 3 
b e d r i j v e n 
T o t a a l 4 0 4 4 9 2 4 4 2 194 110 124 33 16 9 3 3 4 1 8 3 4 
T a b e l 16 . O v e r z i c h t v a n g e m i d d e l d a a n t a l e n g e m i d d e l d e o m v a n g d e r v e r a n -
de r i n g e n p e r b e d r i j f p e r g r o ö t t e k l a s s e . 
g r o o t t e 
k l a s s e 
G e m . a a n t a l 
t o e n e m i n g s -
v e r a n d e r l n -
g e n p . b e d r i j f 
g e m . o m v a n g 
p e r t o e n e -
m i n g s - v e r a n -
d e r i n g 
g e m . a a n t a l 
a f n e m i n g s -
v e r a n d e r i n g e n 
p e r b e d r i j f 
g e m . o m v a n g 
p e r a f n e m i n g s -
v e r a n d e r i n g 
0 - 1 h a 
1 - 4 h a 
4 - 7 h a 
7 - 1 0 h a 
1 0 - 1 5 h a 
1 5 - 3 0 h a 
> 30 h a 
v e r d w e n e n 
b e d r i j v e n 
o p g e r i c h t e 
b e d r i j v e n 
4 .6 






0 .0 *) 
3.2 *) 
0 . 5 2 
0 . 7 0 
1.03 












1 8 . 4 
3 .7 *) 
0 .0 *) 
0 .28 
0 . 4 6 
0 . 8 5 
0 . 9 1 
1.16 
1.38 
2 . 5 3 
0 . 7 4 
- **) 
T o t a a l *** ) 5.6 1.02 3.0 0 . 8 9 
*) I n t e g e n s t e l l i n g t o t d e o v e r i g e c i j f e r s v a n d e k o l o m d i e e e n g e m i d d e l d e o v e r d e p é r i o -
d e 1 9 0 0 - ' 5 0 w e e r g é v e n , g e v e n d e z e . c i j f e r s e e n g e m i d d e l d e w e e r Over de „ o n t s t a a n s " -
of „ v e r d w i j n i n g s " - p e r i o d e ( g e m i d d e l d 2\ j a a r ) . ( Z i e o o k h o o f d s t u k I V § 1 e n 2. ) 
**) W e g e n s t e g e r i n g a a n t a l g e v a l l e n n i e t b e r e k e n d . 
***) I n c l u s i e f v e r a n d e r l n g e n v a n d e o p g e r i c h t e e n v e r d w e n e n b e d r i j v e n t i j d e n s d e o n t s t a a n s -
p e r i o d e e n d e v e r d w i j n i n g s p e r i o d e . ( Z i e o o k h o o f d s t u k IV | 1 e n 2. ) 
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Ook hier komen de kleinste veranderingen verreweg het meest voor bij 
de kleinere bedrijven. 
Zo komen hier bij de grootteklasse van 
0-1 ha het meest de veranderingen voor van 0-0.25 ha 
1-4 ha 0.25-0.50 ha 
4-7 ha 0.25-0.50 ha 
> 7 ha 0.50-1 ha 
Het totaal aantal veranderingen dat een verkleining van de bedrijven ver -
oorzaakte is aanzienlijk geringer dan het aantal veranderingen dat tot een 
vergroting leidde, nl. resp . 1834 en 3400. Dit verschi l wordt in hoofdzaak 
veroorzaakt door het aantal ontginningen (1018); voorts door het veelvuldi-
ger plaats vinden van aankopen dan verkopen (resp. 652 en 322). Bij de 
overige veranderingen zijn de verschallen minder groot. 
De gemiddelde omvang van de „afnemings-verandering" per grootteklasse, 
zie tabel 16, Vierde kolom (blz. 46) blijkt hier nog veel s t e rke r met de be-
drijfsgrootte toe te nemen dan bij de toenemings-veranderingen: we zien 
een regelmatige stijging van 0.28 tot 2.53 ha. Hier t reedt wel bijzonder 
duidelijk naar voren dat de veranderingen groter worden bij toenemende 
bedrijfsomvang. 
De onderstaande grafiek geeft een goed beeld van de verhouding tussen de 
omvang van de veranderingen en het aantal veranderingen. 
9 0 0 
Graf iek 6. A a n t a l v e r a n d e r i n g e n welke tot b e d r i j f s v e r g r o t i n g (+) en tot b e -
d r i j f s v e r k l e i n i n g (-) l e idden , p e r g r o o t t e van v e r a n d e r i n g . 
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T a b e l l e laa t z i en da t . het gemidde ld a a n t a l „ t o e n e m i n g s - v e r a n d e r i n g e n " 
p e r bedr i j f p e r g r o o t t e k l a s s e n ie t vee lu i t e en loop t ; dit l a a t s t e s c h o m m e l t van 
4 .5 to t 5.4. A l l e e n de b e d r i j v e n boven 30 ha geven e e n onve rwach t hoög c i j -
f e r . Het a a n t a l b e d r i j v e n in deze g r o o t t e k l a s s e i s e c h t e r zo k le in , dat a a n 
dit c i j f e r n ie t e e n g r o t e w a a r d e m a g w o r d e n gehech t . 
Het g e m i d d e l d e a a n t a l „ a f n e m i n g s - v e r a n d e r i n g e n " ve r loop t gehee l a n -
d e r s . H i e r i s e e n s t e r k s p r e k e n d e t o e n e m i n g z i c h t b a a r bi j het g r o t e r w o r -
den van de g r o o t t e k l a s s e n . 
De g e m i d d e l d e omvang van d e „ t o e n e m i n g s - v e r a n d e r i n g e n " en van de „af-
n e m i n g s - v e r a n d e r i n g e n " i s b i j „de k l e i n e r e b e d r i j v e n he t k l e in s t , g e h e e l in 
o v e r e e n s t e m m i n g m e t de g e g e v e n s van t a b e l 14 e n 15. E n i g s z i n s opva l lend 
i s dat het t o e n e m e n van de g e m i d d e l d e o m v a n g bij t o e n e m e n d e b e d r i j f s -
g r o o t t e bij de a f n e m i n g s - v e r a n d e r i n g e n v e e l s t e r k e r i s dan bij de t o e n e -
m i n g s - v e r a n d e r i n g e n . 
Dien tengevo lge z u l l e n de v e r a n d e r i n g e n , m e de in a a n m e r k i n g g e n o m e n 
de a a n t a l l e n d a a r v a n , l e iden to t e e n r e l a t i e v e a c h t e r u i t g a n g van de g r ö t e r e 
b e d r i j v e n . 
§ 3 . B e d r i j f s u i t b r e i d i n g d o o r o n t g i n n i n g 
De ontg inning van w o e s t e g rond of bos to t bouw- e n g r a s l a n d heeft i n 
Hengelo , z o a l s i n z o v e l e g e m e e n t e n in de zandgeb ieden , e e n z e e r b e l a n g r i j -
ke r o l g e s p e e l d bij de y e r a n d e r i n g van he t g r o n d g e b r n i k . 
O m t r e n t de o p p e r v l a k t e bos en w o e s t e g r o n d in Hengelo geven de t a b e l l e n 
4 en 5 (b iz . 23) e e n i n d r u k . 
Van de + 1650 ha bos en w o e s t e g r o n d d ie in 1900 nog in de g e m e e n t e 
Henge lo a a n w e z i g w a s , i s in 1950 nog + 640 ha o v e r g e b l e v e n . De in 1950 nog 
r e s t e r e n d e o p p e r v l a k t e b o s e n w o e s t e g r o n d b e h o o r t v o o r 126.8 ha to t d e 
b e d r i j v e n in Hengelo ; de r e s t , 514 ha, s t a a t l o s van de iandbou.wbedri jven. 
T a b e l 17. O p p e r v l a k t e w o e s t e g r o n d in de g e m e e n t e Hengelo , ontgonnen p e r 
v i j f ja r ige p e r i o d e . 











26.96 87.26 148.09 142.60 88.49 91.42 35.94 52.42 11.37 24.21 708.76 
Totaal 30.97 103.32 195.10 180.18 120.41 130.36 71.19 91.33 22.45 28.21 973.52 
Het bl i jkt da t van 1910-1920 z e e r v e e l g r o n d e n z i jn ontgonnen. Ook e c h t e r 
van 1920-1930 en van 1905-1910 hebben v e e l on tg inn ingen p l a a t s gevonden. 
Na 1930 v e r m i n d e r t de on tgonnen o p p e r v l a k t e äanz ien l i jk , t e r w i j l n a 1940 
de ontg inning we l h e e l s t e r k t e r u g l o o p t . 
Hoewel l ängs v e r s c h i l l e n d e wegen de r e s u l t a t è n van de monde l inge enquê te 
be t re f fende de ontginning w a r e n a a n t e vu l l en en t e c o n t r o l e r ë n , z a l v o p r a l 
o v e r de e e r s t e j a r e n na 1900 geen a b s o l u t e vö l l ed ighe id z i jn b e r e i k t . 
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Voor e e n k le in dee l z a l het l äge on tg inn ingsc i j f e r o y e r de p e r i o d e 1900-
' 0 5 wel l ich t h i e r a a n t o e g e s c h r e v e n moeter i worden ; v e r m o e d e l i j k z a l e c h t e r 
dit l äge c i j f e r g r o t e n d e e l s het gevolg z i jn van het in die j a r e n e e r s t g e l e i -
del i jk bekend w o r d e n van de w e r k i n g en de t o e p a s s i h g van de k u h s t m e s t . 
Dit i s t e m e e r waarsc 'h i jn l i jk omda t in Hengelo v o o r a l d o o r de k l e i n e r e 
b e d r i j v e n w e r d ontgonnen — nl . 552 ha door de bed r i j ven < 10 ha en 263 ha 
door de b e d r i j v e n > 10 ha — t e r w i j l t e v e r w a c h t e n ya l t dat de ontg inning on -
d e r g e b r u i k m a k i n g van k u n s t m e s t bij de k l e i n e r e b e d r i j v e n l a t e r d o o r d r o n g 
dan bij de g r o t e r e bed r i jven . 
De ontgonnen g r o n d e n z i jn aangewend voor b e d r i j f s v e r g r o t i n g en voor he t 
o p r i c h t e n van nieuwe b e d r i j v e n . Voor deze ontginning door n ieuwe b e d r i j v e n 
z i e hoofdstuk IV § 1. 
E e n o v e r z i c h t o v e r de ontginning l e v e r t o n d e r s t a a n d e t a b e l . 
Tabel 18. Oppervlakte per grootteklasse ontgonnen grond, gemiddeld per 
bedrijf ontgonnen oppervlakte en gemiddelde pereentsgewijze 
groei van de bedrijven door ontginning. 
grootte-
klasse 





6.97 202.49 215.08 127.41 134.32 112.45 16.43 158.37 973.52 
gemiddeld 
p. bedrijf 




in % *) 
24.1% 35.0% 31.8% 19.6% •18.7% 13.1% 19.5% 26.5% 
De g r o o t t e k l a s s e n van 1-4 en 4-7 ha hebben v e r r e w e g de g r o o t s t e o p p e r -
v l a k t e w o e s t e g rond en bos ontgonnen. 
De h o g e r e g r o o t t e k l a s s e n hebben in t o t a a l m i n d e r ontgonnen dan be ide g e -
n o e m d e g r o o t t e k l a s s e n , p e r bedr i j f e c h t e r hebben de g r o t e r e b e d r i j v e n m e e r 
on tgonnen e n v o o r a l de (weinige) b e d r i j v e n boven 30 ha, die p e r bedr i j f ze l f s 
r u i m 6 .5 ha ontgonnen. 
De „ b e d r i j v e n " van 0 -1 ha, v o o r z o v e r deze bij de h i e r g e n o e m d e c i j f e r s 
z i jn b e t r o k k e n , hebben wel z e e r we in ig ontgonnen. H ie ru i t bl i jkt nog e e n s 
dat deze fe i te l i jk geen l andbouwbedr i jven zijn; de bij de k l e ine b e d r i j v e n zo 
s t e r k a a n w e z i g geb leken ne ig ing to t v e r g r o t i n g van het bedr i j f o n t b r e e k t 
h i e r . 
De p r o c e n t i s c h e o p p e r v l a k t e - t o e n e m i n g door de ontg inning p e r bedr i j f i n 
de v e r s c h i l l e n d e g r o o t t e k l a s s e n bl i jkt bij de b e d r i j v e n van 1-4 e n 4-7 ha b e -
l a n g r i j k h o g e r t e l iggen dan bij de g r o t e r e bed r i j ven . 
A l l e e n a l door de ontginning zi jn de b e d r i j v e n van 1-4 en 4-7 ha g e m i d -
deld 35 en 31 .8% in o m v a n g t o e g e n o m e n . 
De b e d r i j v e n van 15-30 ha l i jken bij de ontg inning i e t s a c h t e r t e bl i jven. 
G e m i d d e l d i s e r p e r bedr i j f 1.61 ha ontgonnen, wat e e n v e r g r o t i n g van 
he t g e m i d d e l d e bedr i j f be t eken t van 26.7%. 
Ook het volgende o v e r z i c h t k a n nog een duidel i jk b e e l d g e v e n van de b e -
t e k e n i s van d e ontginning v o o r de v e r s c h i l l e n d e g r o o t t e k l a s s e n . W a n n e e r 
*) B e r e k e n d n a a r de g e m i d d e l d e b e d r i j f s g r o o t t e p e r g r o o t t e k l a s s e (zie ta -
b e l 11). 
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a l le per g roo t t ek l a s s e ontgonnen grond ten goede was gekomen aan een aan-
tal bedri jven van die g r o o t t e k l a s s e van een gemiddelde grootte om deze te 
brengen op de gemiddelde bedr i j f sgroot te van een hogere g r o o t t e k l a s s e , 
m. a. w. om een beperkt aantal bedri jven een g r o o t t e k l a s s e te doen opschui-
ven (zie voor deze berekening ook tabel 11 blz . 28) dan zouden door de ont-
ginning 
van de g r o o t t e k l a s s e 0- 1 ha 4 bedri jven, of 9% 
1- 4 ha 70 „ of 29% 
4- 7 ha 69 „ of 54% 
„ „ 7-10 ha 36 ,, of 48% 
10-15 ha 20 ,, of 32% 
15-30 ha 7 „ of 17% 
o v e r g a a n naar een hogere g r o o t t e k l a s s e . 
Van de bedr i jven van 4-7 ha blijkt dat in dat geva l m e e r dan de helft naar 
een hogere g r o o t t e k l a s s e zou zi jn overgegaan . 
Verschillen hissen de lichte-zandbedrijven en de overige bedrijven t.a.v. de 
ontginning 
T-e verwachten valt u i t e raa rd dat de l ichte-zandbedr i jven gemiddeld m e e r 
zullen hebben ontgonnen dan de over ige bedri jven. I m m e r s de l ichte-zandbe-
dri jven zi jn ge legen op de gronden welke over het a l g e m e e n het l aa t s t ont-
gonnen werden. In 1900 was op deze l ichtere zandgronden nog vr i jwel geen 
cultuurgrond aan te treffen. De bedr i jven op de be tere zandgronden die 
r e e d s langer in cultuur zijn, weten wel en igsz ins „ m e e te pro f i teren" van 
de ontginningsmogeli jkheden van de woeste gronden, echter lang niet in die 
mate a l s de t e r p l aa t se ge legen of g e s u c h t e bedri jven. 
Een en ander blijkt duidelijk uit de volgende c i j f e r s : 
l i chte-zand- over ige Totaa l 
bedr i jven bedr i jven 
ontgonnen J900-1950 264.76 708.76 973.52 
gemiddeld per bedri j f 3.68 1.33 1.60 
gemiddelde toeneming % % 2 6 % 
per bedri j f in % 
Gemiddeld bl i jken de l i chte-zandbedr i jven d r i e m a a l zoveel te hebben ont-
gonnen a l s de over ige bedri jven; de gemiddelde procentuele toeneming i s 
ze l f s m e e r dan d r i e m a a l zo groot . 
L r be s t aa t nog een verschi lpunt ten aanz ienvan de ontginning: bij de l ichte-
zandbedr i jven blijft de ontginning van 1930-1940 gehee l op het pei l van de 
voorgaande j a r e n ; bij de o v e r i g e zandbedri jven wordt echter in deze j a r e n 
s l echt s de helft ontgonnen van hetgeen in de voorgaande tien j a a r tot cul-
tuurgrond werd gemaakt (zie tabel 17 blz . 48). 
Van de l ichte-zandbedr i jven i s een veel g ro ter deel nä 1900 opgericht dan 
van de over ige bedri jven. Bij de l i chte-zandbedr i jven i s het aandeel in de 
ontginning door de g e s u c h t e bedr i jven dan ook veel g ro te r dan bij de over i -
ge bedri jven. Zie hiervoor hoofdstuk IV § 1. 
Het ontginnen van woeste grond blijkt de be langr i jk s te bron gewees t te 
zi jn van vergro t ing van de bedri jven. Na 1930 echter , en vooral na 1940 
s inds welk j a a r de ontgonnen oppervlakte wel heel s t e r k i s verminderd , i s 
het bi jpachten van land de be l angr i jk s te weg om tot bedr i j f su i tbre id ing te 
komen. 
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§4. H e t b i j p a c h t e n v a n g r a n d e n h e t v e r l i e z e n v a n g e -
p a c h t e g r o n d 
Na het ontginnen van woeste grond is de belangrijkste bron van bedrijfs-
uitbreiding te vinden in het bijpachten van land. In totaal blijkt e r een op-
pervlakte van 693 ha te zijn bijgepacht door de Hengelose bedrijven gedu-
rende 50 j a a r of 23.7% van de oppervlakte cultuurgrond in 1900. 
Bij de enquête was het verkrijgen van volledige gegevens ten aanzien van 
het pachten het moeilijkst. In tegenstelling tot de andere gegevens, waarbij 
door contrôle en aanvulling vrijwel volledigheid is te bereiken, kan bij de 
pachtgegevens geen volledigheid bereikt worden. Wel stonden voor een ge-
deelte van de steeds verpachte gronden nog aanvullende gegevens t e r be-
schikking, maar van de overige verpachte gronden waren alléén gegevens 
via de enquête te verkrijgen, zodat vooral in het begin van de période 1900-
'50 wel eens hiaten voorkomen. Over de période na 1920 kunnen de pacht-
gegevens vrijwel volledig geacht worden eh zeker voor de j a ren na 1930; 
over de période vôôr 1920 ontbreekt e r echter wel iets aan de cijfers. Naar 
de verkregen cijfers te oordelen, lijkt het dat vooral over de ja ren 1900-
1905 te weinig opgaven verkregen zijn. 
Ook als we rekening houden met deze onvolledigheid over de eers te j a ren 
van de onderzochte période, blijkt de oppervlakte bijgepacht land door de 
j a ren tot 1950 voortdurend en s te rk te stijgen. Alleen van 1916-1920 wordt 
e r relatief weinig land bijgepacht. Gedurende deze ja ren heeft, zoals in het 
volgende nog zal blijken, een bijzonder s terke overgang van pacht naar 
eigendom plaats gevonden.(Tabel 19 blz. 52). 
Het bijpachten bereikt het hoogtepunt in de période 1936-'40, waarna het 
weer s terk daalt. Deze daling moet misschien worden toegeschreven aan de 
sinds 1937 geldende wettelijke regelen op het gebied van de pacht. Deze 
wettelijke regelen immers gaven aan de pachtverhouding een vaster karak-
t e r (o. a. door het recht op pachtverlenging voor de pachter) waardoor min-
der pachtland vrij kwam. Niet alleen direct, doordat. minder pachtland vrij 
kwam, maar ook indirect doordat het verpachten van land dieper ingrijpende 
gevolgen had dan voordien, is door de pachtwetgeving het aanbod van pacht-
land verminderd. 
Ook de grootteklassen afzonderlijk blijken ieder voor zieh de hierboven 
beschreven ontwikkelingsgang te volgen, al komen hier door de kleinere 
getallen wel onregelmatigheden voor. 
Het verl iezen van gepachte grond — zie eveneens tabel 19 — blijkt heel an-
ders te verlopen dan het bijpachten. Met voorbijgaan van de j a ren 1900-1905 
ligt de oppervlakte afgestaan en ver loren pachtland over de période 1905 -
1925 op een zo hoog niveau als nà 1925 niet meer bereikt wordt. De top ligt 
in de période 1916-'20, waarin het bijpachten juist een dieptepunt vertoont. 
Zoals reeds werd opgemerkt verl iezen de bedrijven nâ 1925 minder 
pachtland dan voordien. Globaal genomen is het ver l ies aan pachtgrond vôôr 
1925 twee maal zo groot als nà 1925. De cijfers zijn echter nogal onregel -
matig en zullen vöorzichtig gehanteerd moeten worden. 
Hierboven werd reeds verondersteld dat tengevolge van de pachtwetgeving 
het beëindigen van een pachtverhouding minder zou gaan voorkomen. De c i j -
fers geven enigszins een aanduiding in deze richting, echter wel zeer zwak. 
De lichte-zandbedrijven pachten ongeveer evenveel grond bij a ls de ove-
rige bedrijven; zij verliezen echter opmerkelijk veel minder pachtgrond. 
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Tabel 19. Oppervlakte bijgepachte grond, oppervlakte verloren pachtgrond en de uiteindelijke toeneming 
of daling (saldo) van de oppervlakte gepâchte grond per vijfjarige période. 
bijgepacht door l ichte-
zandbedrijven 
bijgepacht door overige 
bedrijven 
1900-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36^40 41-45 46-50 Totaal 
2.60 9.12 1,56 6.13 3.81 16.51 22.13 19.36 15.10 19.08 
7.64 22.90 53.51 31.30 57.71 69.14 77.39 112.46 83.30 02.02 
115.40 
577.37 
Totaal 10.24 32.02 55.07 37.43 61.52 85.65 99.52 131.82 98.40 81.10 692.77 
pachtgrond ver loren 
door l ichte-zandbe-
drijven 
pachtgrond ver loren 
door overige bedr i j -
ven 
.93 - 1.23 1.38 2.57 1.30 7.79 1.59 4,64 
7.69 75.56 80.40 122.43 70,73 45.01 32.86 61.72 34.54 46.20 
21.43 
576.14 
Totaal 7.69 76.49 80.40 123.66 72.11 47,58 34.16 69.51 36.13 50.84 598.57 
saldo l ichte-zandbe-
drijven 
saldo over ige bedr i j -
ven 
+ 2.60 + 8.19 + 1.56 +4..90 + 2.43 +13.94 +20.83 +11.57 +13.51 +14.44 
- .05 -52.66 -26.89 -91.13 -13.02 +24.13 +44.53 +50,74 +48.76 +15.82 
+93.97 
+ .23 
Saldo totaal + 2.55 -44.47 -25.33 -86.23 -10.59 +38.07 +65.36 +62.31 +62.27 +30.26 +94,20 
T a b e l 20. Opperv lak te bij gepach te g rond , o p p e r v l a k t e v e r l o r e n p a c h t g r o n d en de u i te indel i jke t o e n e m i n g • 
of da l ing (sa ldo) van de o p p e r v l a k t e gepach te g rond p e r g r o o t t e k l a s s e ; v o o r t s het g e m i d d e l d e 
s a l d o p e r bedr i j f en de g e m i d d e l d e p e r c e n t s g e w i j z e g r o e i p e r bedr i j f door dit s a l d o . 
g r o o t t e k l a s s e 0 - 1 . 1-4 4-7 7-10 10-15 15-30 > 30 bed r . 
v e r d w . 
bed r . T o t a a l 
b i jgepacht 1900- '50 39.70 210.50 145.86 83.47 91.76 26.44 - 95.04 0 692.77 
p a c h t g r o n d v e r l o r e n 
1900- '50 
5.85 105.81 114.48 91 .85 79.40 147.51 30.14 .20 23.33 598.57 
s a l d o + of - + 33.85 +104.69 + 30.38 - 8.38 + 12.36 -121 .07 - 3 0 . 1 4 +94.84 • - 2 3 . 3 3 + 94.20 
s a l d o g e m i d d e l d p e r 
bedr i j f 
+ .76 + .44 + .25 - .11 + .26 - 2.47 - 12.06 - - + .16 
g e m i d d e l d s a l d o p e r 
bedr i j f i n % van de 
g e m . b e d r i j f s g r o o t t e 
+116.9 + 18.3 + 4.6 - 1.3 + 1.7 - 14.1 - 3 5 . 2 + 2.7 
Cn 
De kleinere bedrijven, in het bijzonder die van 1-4 ha, hebben zieh naar 
verhouding het meest door het bijpachten van land uitgebreid. 
Tegenover de uitbreiding door het bijpachten van land Staat de inkrimping 
van het bedrijf door het verl iezen van pachtland. Dit verliezen van pacht-
land neemt groter omvang aan naarmate men in de hogere grootteklassen 
komt, zodat tengevolge hiervan het „saldo" (het voor- of nadelig verschi l 
tussen het bijpachten en het verl iezen van pachtland) van belangrijk positief 
voor de kleine bedrijven omslaat tot belangrijk negatief voor de grote be-
drijven. 
De lichte-zandbedrijven pachten per bedrijf ongeveer evenveel land bij 
a ls de overige bedrijven, doch ver loren opvallend minder pachtgrond. Het 
totale saldo aan pachtgrond blijkt dan ook vrijwel geheel ten goede gekomen 
te zijn aan de lichte-zandbedrijven. 
Het verl iezen van gepachte grond beslaat in totaal 598 ha. Dit is verreweg 
de belangrijkste vorm van grondverlies geweest. 
Verondersteld zou kunnen worden dat het verl iezen van pachtland en het 
bijpachten van land de neiging zoudentonen onder invloed van de in 1937 in 
werking getreden pachtwetgeving in omvang te verminderen. Deze tendentie 
is wel enigszins waar te nemen maar e rg overtuigend zijn de cijfers zeker 
niet. 
Tabel 20 toont een enkele overeenkomst maar ook grote en kenmerkende 
verschil len met tabel 18, waarin de ontginning per grootteklasse werd 
weergegeven. De overeenkomst is deze dat ook hier de bedrijven van 1-4 
ha in zeer grote mate gebruik maaktenvan de geboden uitbreidingsmogelijk-
heid, in dit geval via het bijpachten van land. De grotere bedrijven echter 
hebben het bijpachten van land niet in die mate gebruikt voor bedrijfsver-
groting als de ontginning. 
Een ander typisch verschi l is dit: de ontginning bleek voor de „bedrijven" 
van 0-1 ha praktisch te verwaarlozen, het bijpachten is echter voor deze 
groep wfel van belang geweest. 
§5. G r o n d g e b r u i k s w i j z i g i n g e n d o o r a a n k o o p e n v e r k o o p 
v a n g r o n d 
In deze paragraaf wordt alleen behandeld - het aankopen of verkopen van 
grond voor zover dit leidde tot een uitbreiding resp . inkrimping van het 
a reaa l grond in eigen gebruik bij de bedrijven. Overdrachten van land die 
geen verandering in de oppervlakte van een bedrijf brengen (b. v. een ve r -
koop van een Verpächter aan een Verpächter) worden niet in deze paragraaf 
behandeld, evenmin als overdrachten die geen verandering in de oppervlakte 
van een bedrijf brengen maar waarbij wel grond van pacht in eigendom 
overgaat of omgekeerd. 
Deze laatste groep overdrachten wordt behandeld in hoofdstuk V §3. 
Door aankoop van gronden van 1900 tot 1950 werden de bedrijven met bij -
na 600 ha uitgebreid, door verkoop ging e r 234 ha verloren. 
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Tabel 21. Oppervlakte grond bijgekocht en verkocht en het saldo van deze 
winst en ver l i e s aan grond per vijfjarige periode. 









2.58 11.62 1.62 10.25 16.81 6.19 .43 4.40 
13.70 63.26 96.19 121.57 99.11 46.98 33.95 47.40 13.59 •> 8.65 
53.90 
544.40 









.22 - 1.95 1.91 2.94 , . 16 1.08 





9.33 16.42 18.58 30.98 48.61 37.33 33.69 30.57 5.48 2.81 233.80 
saldo l i chte-
zandbedr. 
saldo over i -
ge bedr. 
2.58 11.40 1.62 8.30 14.90 3.25 .27 3.32 
4.37 47.06 77.61 92.54 52.41 12.59 . 4 2 17.91 8.11 5.84 
45.64 , 
318.86 
saldo totaal 6.95 58.46 79.23 100.84 67.31 15.84 .69 21.23 8.11 5.84 364.50 
Over de p e r i o d e 1900- '50 laa t de o p p e r v l a k t e a a n g e k o c h t e g rond e e n g r o t e 
s c h o m m e l i n g z ien . Deze s c h o m m e l i n g loopt v r i j s t e r k p a r a l l e l m e t , m a a r 
wijkt s o m s ook af van de con junc tuur i n de landbouw. De afwijking t r e e d t op 
o v e r de p e r i o d e 1926- '30 . Wel l ich t i s deze afwijking zo t e v e r k l a r e n dat na 
e e n inz ink ing e e n k o r t s t o n d i g h e r s t e l n ie t vo ldoende i s o m bij de l andbou-
w e r s vo ldoende v e r t r o u w e n t e wekken. Als de v e r k l a r i n g van deze afwijking 
j u i s t i s dan p le i t deze dus v o o r het b e s t a a n v a n e e n v e r b a n d t n s s e n e n e r z i j d s 
het a a n k o p e n van g rond door l a n d b o u w e r s en a n d e r z i j d s n ie t z o z e e r de fi_-
n a n c i e l e t o e s t a n d van de l a n d b o u w e r s a l s . w e l het bij hen b e s t a a n d e v e r t r o u -
wen in de in de t o e k o m s t t e v e r w a c h t e n r e s u l t a t e n . 
Na 1940 i s t engevo lge van b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n — v o o r a l he t g e b r e k 
a a n v e r t r o u w e n in de w a a r d e v a s t h e i d van de Nede r l andse . munt , de i n v o e r i n g 
van de p r i j s b e h e e r s i n g w a a r d o o r de p r i j z e n op e e n n iveau w e r d e n g e f i x e e r d 
dat v e r k o o p we in ig a a n t r e k k e l i j k m a a k t e en v o o r t s het t o e p a s s e n v a n de r e -
ge l „ b o e r e n l a n d in b o e r e n h a n d " — de v e r k o o p d r a s t i s c h v e r m i n d e r d . 
Dikwi j l s w o r d t v e r o n d e r s t e l d da t de v e r k o o p v a n g r o n d door l a n d b o u w e r s 
v o o r a l p l a a t s vindt in t i j den van l aagcon junc tuur ; de v e r k o o p t r e n d zou j u i s t 
t e g e n o v e r g e s t e l d zi jn a a n de t r e n d van aankoop van g ronden . Dit ge ld t w e l -
l i ch t v o o r g r o t e r e b e d r i j v e n op b e t e r e g ronden , m a a r in Hengelo i s h i e r v a n 
n i e t s t e b e s p e u r e n . De v e r k o p e n t o n e n e e n zwakke top in de p e r i o d e 1 9 2 1 -
' 2 5 , i n e e n t i j d dus dat e r j u i s t nog v e e l g rond bl i jkt t e z i jn b i jgekocht . 
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In de p e r i o d e 1906- '25 bl i jkt e r door de Henge lose b o e r e n b e d r i j v e n b e -
l angr i jk m e e r g rond gekocht t e z i jn dan v e r k o c h t . In deze l fde p e r i o d e bli jkt 
ook (zie t a b e l 19) een aanz ien l i jk v e r l i e s a a n p a c h t g r o n d t e z i jn o p g e t r e d e n 
zodat in d e z e p e r i o d e m e e r land van p a c h t g e b r u i k n a a r e igen g e b r u i k i s 
o v e r g e g a a n dan o m g e k e e r d . 
De g r o o t t e k l a s s e n a fzonder l i jk v e r t o n e n o n g e v e e r deze l fde t enden t i e t . a . v . 
de aankoop van g r o n d e n a l s de b e d r i j v e n gezamen l i j k , a l z i jn e r k le ine af-
wi jkingen t engevo lge van de k l e i n e r e a a n t a l l e n w a a r n e m i n g e n . 
E e n opva l l ende afwijking v e r t o n e n a l l e e n de b e d r i j v e n van 1-4 ha , die we l 
e e n „ a a n k o o p - t o p " l a t e n z i e n in de p e r i o d e 1916- '20 en ook o v e r i g e n s van 
1900-1925 v e e l g r o n d e n aankopen vo lgens e e n „aankoop l i jn" die o n g e v e e r 
o v e r e e n k o m t m e t de a l g e m e n e lijn, doch d ie na 1925 o p e e n s a a n m e r k e l i j k 
m i n d e r aankopen . 
De g r o e i van deze bed r i j ven , a l t h a n s door aankoop van g rond , bli jkt s t e r k 
v e r m i n d e r d t e zi jn . 
De b e d r i j v e n op de l i ch te z a n d g r o n d e n bl i jven, v e r g e l e k e n bij de o v e r i g e 
bed r i jven , s t e r k a c h t e r bij het a ankopen van g rond , m a a r m 6 6 r nog bij het 
v e r k o p e n van grond . 
T a b e l 2 2 . O p p e r v l a k t e g r o n d b i j g e k o c h t , v e r k u c h t e n u i t e i n d e l i j k r e s u l t a a t v a n a a n k o o p 
e n v e r k o o p ( s a l d o ) p e r g r o o t t e k l a s s e . 
g r o o t t e -
k l a s s e 0 - 1 1 - 4 4 - 7 7 - 1 0 1 0 - 1 5 1 5 - 3 0 > 3 0 
o p g e r . 
b e d r . 
v e r d w . 
b e d r . 
T o t a a l 
b i j g e k o c h t 
1 9 0 0 - ' 5 0 
2 2 . 4 4 1 2 2 . 0 5 1 3 3 . 7 6 9 0 . 1 1 7 8 5 5 7 5 . 7 5 2 . 0 0 7 2 . 7 7 ' 0 . 8 7 5 9 8 . 3 0 
v e r k o c h t 
1 9 0 0 - ' 5 0 
1 .70 2 8 . 4 3 4 7 . 2 9 3 1 . 4 9 5 0 . 7 4 3 3 . 1 0 1 0 . 3 3 - 3 0 . 7 2 2 3 3 . 8 0 
s a l d o + of - + 2 0 . 7 4 + 9 3 . 6 2 + 8 6 . 4 7 + 5 8 . 6 2 + 2 7 . 8 1 + 4 2 . 6 5 - 8 . 3 3 + 7 2 . 7 7 - 2 9 . 8 5 + 3 6 4 . 5 0 
s a l d o g e m . 
p . b e d r i j f 
+ 0 . 4 7 + 0 . 3 9 + 0 . 6 8 + 0 . 7 6 + 0 . 4 6 + 0 . 9 5 - 3 . 3 3 ' - - 0 . 6 0 
g e m . s a l d o 
p . b e d r i j f 
i n % v a n 
d e g e m . 
b e d r i j f s -
g r o o t t e 
+ 7 1 . 7 1 - 1 6 . 5 1 -12 .8 + 8 . 9 + 3 . 8 + 4 . 8 - 9 . 7 1 0 . 0 
De g e g e v e n s be t re f fende het aankopen e n v e r k o p e n van g rond door de af-
zonde r l i j ke g r o o t t e k l a s s e n tonen enke le opva l lende v e r s c h i j n s e l e n . 
E r b l i jken t y p i s c h e v e r s c h i l l e n t e b e s t a a n t u s s e n de gemidde lde g r o e i p e r 
bedr i j f p e r g r o o t t e k l a s s e door ontginning en de g e m i d d e l d e g r o e i v ia het 
„ p a c h t - s a l d o " en het „ k o o p - s a l d o " . 
De g e m i d d e l d e g r o e i p e r bedr i j f door ontginning n e e m t in S t e r k e m a t e toe 
bij t o e n e m e n d e b e d r i j f s g r o o t t e ; de g e m i d d e l d e g r o e i p e r bedr i j f door het 
p a c h t - s a l d o n e e m t s t e r k af en word t ze l fs s t e r k negat ie f bij t o e n e m e n d e b e -
d r i j f s g r o o t t e ; de g e m i d d e l d e g r o e i p e r bedr i j f door het k o o p - s a l d o i s e n i g s -
z ins w i s s e l e n d doch in g r o t e l i jnen wein ig afhankel i jk van de b e d r i j f s g r o o t t e , 
a fgez ien van de g r o o t t e k l a s s e boven 30 ha. Deze v e r s c h i l l e n (zie ook g r a -
fiek 7 )kunnen m i s s c h i e n gedee l t e l i j k a l s volgt w o r d e n v e r k l a a r d . De g r o t e r e 
bed r i jven hebben m e e r p a c h t g r o n d v e r l o r e n dan de k l e i n e r e bed r i jven . E e n 
dee l van de g r o t e r e bed r i j ven pach t t e vee l g rond , v o o r a l ook van g r o o t -
g r o n d b e z i t t e r s , die l a t e r door ve rkoop v o o r e e n g roo t dee l a a n deze b e d r i j -
ven is on t t rokken . 
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GEMIDDELDE TOE - OF AFNEMING IN HA PER BEDRUF PER AANGE-
SEVEN GROOTTEKLASSE OVER DE PERIODE I900-I«50 DOOR: 
ONTGiNNING 
VERSCHIL TUSSEN AANKOOP EN VERKOOP VAN LAND 
l . " ' y VERSCHIL TUSSEN HET BUPACHTEN EN HET VERLIEZEN 
VAN PACHTLAND 
Dat de g r o t e r e b e d r l j v e n zo we in ig g r o n d hebben b i jgepach t kan a l l e e n 
v e r k l a a r d w o r d e n uit de o m s t a n d i g h e i d dat de k l e i n e r e b e d r i j v e n m e e r 
m o e i t e hebben gedaan (en we l l i ch t i n de t i jd van v r i j e p a c h t p r i j z e n ook h o -
g e r e p a c h t p r i j z e n boden) dan de g r o t e r e bed r i jven . 
T e n a a n z i e n van aankoop en v e r k o o p geven de g r o t e r e b e d r i j v e n e e n a n d e r 
bee ld ; e r word t m e e r bi jgekocht dan b i jgepach t en het v e r l i e s door v e r k o o p 
i s v e e l k l e i n e r dan het v e r l i e s a a n pach tg rond . 
De g r o t e r e bed r i j ven die m o e i l i j k e r p a c h t v e r l i e z e n konden t e g e n g a a n en 
we l l i ch t m i n d e r ac t iv i t e i t a a n de dag l egden om p a c h t v e r l i e z e n t e v o o r k o -
m e n of u i t b r e id ing door b i jpach ten t e b e w e r k e n dan de k l e i n e r e b e d r i j v e n , 
b l i jken wfel ac t i e f gewees t t e z i jn in het b i jkopen van l and en hebben w e l g e -
t r a c h t i n k r i m p i n g van het bedr i j f door ve rkoop t e v e r m i j d e n . 
Z o a l s r e e d s w e r d o p g e m e r k t hebben de g r o t e r e b e d r i j v e n de u i t b r e i d i n g s -
m o g e l i j k h e i d door ontginning v e e l a c t i e v e r a a n g e g r e p e n dan de be ide zo ju i s t 
b e s p r o k e n - u i t b r e id ingsmoge l i j kheden . Wel l ich t v e r k e e r t het g r o t e r e bedr i j f 
in e e n i e t s g u n s t i g e r p ö s i t i e bij de ontginning dan het k l e i n e r e bedri j f . Het 
g r o t e r e bedr i j f za l v e e l a l g e m a k k e l i j k e r de t o c h vr i j g r o t e i n v e s t e r i n g e n 
kunnen o p b r e n g e n en z a l dikwij ls o v e r m e e r t e c h n i s c h e hu lpmidde l en be-
s c h i k k e n . 
De h i e r g e n o e m d e a r g u m e n t e n zu l l en d e e l s ook g e l d e n v o o r de aankoop 
van g r o n d e n door de g r o t e r e bed r i j ven . 
De l i c h t e - z a n d b e d r i j v e n hebben z ieh , z o a l s r e e d s e e r d e r w e r d o p g e m e r k t , 
zowe l döor ontginning a l s door b i jpach ten v e e l s t e r k e r u i t g e b r e i d dan de 
o v e r i g e bed r i j ven ; bij de u i tb re id ing door aankoop z i jn zij r e l a t i e f a c h t e r 
geb l even bij de o v e r i g e b e d r i j v e n . 
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§ 6 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n b i j p a c h t e n v a n w o e s t e 
g r o n d 
Het aankopen d o o r de Henge lose b e d r i j v e n van w o e s t e grond , w a a r t o e bij 
dit o n d e r z o e k ook bos i s g e r e k e n d , b e s l a a t in t o t a a l e e n o p p e r v i a k t e van b i j -
na 570 ha, t e r w i j l 124 ha v e r k o c h t w e r d . 
Tabel 23. Aankoop en verkoop van woeste grônd door de bedrijven in Hengelo 
per vijfjarige période. 







2.34 10.80 48.18 24.51 12.76 40.90 8.20 21.51 1.14 3.09 
13.58 88.66 79.99 92.20 49.94 47.06 8.18 14.10 - 1.50 
173.43 
395.21 







.45 .62 2.31 ^4.15 2.13 - 1.27 - .18 
1.90 14.90 14.97 9.44 17.69 30.67 6.36 13.79 3.01 
11.11 
112.73 





2.34 10.35 47.56 22.20 8.61 38.77 8.20 20.24 1.14 2.91 
11.68 73.76 65.02 82.76 32.25 16.39 1.82 0.31 -3 .01 1.50 
162.32 
282.48 
Saldo totaal 14.02 84.11 112.58 104.96 40.86 55.16 10.02 20.55 -1.87 4.41 444.70 
De aankoop van w o e s t e g rond loopt t a m e l i j k p a r a l l e l m e t de ontgonnen 
o p p e r v i a k t e : e e n g e r i n g e o p p e r v i a k t e van 1900- ' 05 e n g r o t e o p p e r v l a k t e n 
van 1906 - ' 30 . 
Na 1930 gaa t de ontginning op e e n i e t s l a g e r n iveau door ; de aankoop van 
w o e s t e g r o n d daal t nog s n e l l e r , t e r w i j l na 1940 de aankoop van w o e s t e g rond 
bi jna wegva l t . Wij z i e n h i e r dus deze l fde ontwikkel ing a l s t . a. v. de aankoop 
van c u l t u u r g r o n d . 
Voor deze Sterke da l ing van de aankoop kan deze l fde v e r k l a r i n g w o r d e n 
gegeven a l s voor de Sterke da l ing van de a a n - en v e r k o o p van c u l t u u r g r o n d 
(zie b l z . 55) t e r w i j l h i e r bovend ien de b o d e m p r o d u c t i e b e s c h i k k i n g die het 
on tg innen van g r o n d e n met hou tops t anden t e g e n g a a t , g e n o e m d m o e t w o r d e n . 
De v e r k o o p van w o e s t e g rond loopt , de b e t r e k k é l i j k k l e ine g e t a l l e n in 
a a n m e r k i n g genomen , v r i j w e l p a r a l l e l a a n de aankoop van w o e s t e g rond . 
Wel l ich t m o e t e n we dit zo z i en dat de „ o n t g i n n i n g s d r a n g " p r i m a i r w a s ; d e z e 
l e idde to t een o v e r e e n k o m s t i g e „ a a n k o o p d r a n g " v a n woes t e g rond , w a a r b i j 
m e n z i e h gedee l t e l i j k ook gewend z a l hebben tot l a n d b o u w e r s die nog w o e s t e 
g r o n d b e z a t e n . De ve rkoop van w o e s t e g rond door l andbouwer s m b e t , z o 
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gez ien , in hoofdzaak b e p a a l d w o r d e n door de a a n k o o p d r a n g v a n a n d e r e n en 
n ie t d o o r de ne ig ing tot v e r k o o p , die m e e s t a l h e e l g e r i n g i s . 
De l i c h t e z a n d b e d r i j v e n kopen r e l a t i e f a anz i en l i j k m e e r e n v e r k o p e n m i n -
d e r Woeste g r o n d dan de o v e r i g e b e d r i j v e n . 
Het s a l d o van a a n - en v e r k o o p van Woeste g rond l igt d i en tengevo lge v o o r 
de l i c h t e - z a n d b e d r i j v e n o p m e r k e l i j k h o g e r dan v o ö r de o v e r i g e b e d r i j v e n . 
Bet bijpachten van Woeste grond 
In ve le g e v a l l e n w e r d ook door l a n d b o u w e r s d ie hun bed r i j f d o o r on tg in -
ning wi lden u i t b r e iden , w o e s t e g r o n d in paeh t a a n g e t r o k k e n d ie d a n u i t e r -
a a r d s p o e d i g w e r d ontgonnen. 
Dit b i j p a c h t e n van w o e s t e g r o n d o m v a t in t o t a a l nog 163 ha . 
Täbel 24. Het bijpachten van W o e s t e grond per vijfjarige periode. 
pcriode 1900-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 Totaal 








1.76 4.35 2.25 1.71 3.59 9,10 4.54 8.04 1.63 
3.85 13.29 33.06 12 97 16.36 12.01 4.33 6.02 7.34 16.71 
36.97 
125.94 
Totaal 3,85 15.05 37.41 15.22 18.07 15.60 13.43 10.56 15.38 18.34 162.91 
De c i j f e r s o m t r e n t het b i j p a c h t e n van w o e s t e g r o n d g e v e n op he t e e r s t e 
g e z i c h t w e i n i g b i j z o n d e r h e d e n t e z i en . 
Het z e e r l äge c i j fe r o v e r 19OO-'05 komt g e h e e l o v e r e e n m e t de g e r i n g e 
ontg inning e n ook m e t de g e r i n g e aankoop v a n w o e s t e g r o n d o v e r d ie j a r e n . 
De p e r i o d e 1911- ' 15 ve r toon t e e n top , g e h e e l in o v e r e e n s t e m m i n g m e t de 
ontg inning en de aankoop van w o e s t e g r o n d . 
V e r d e r blijft de o p p e r v l a k t e bij gepach te w o e s t e g r o n d v r i j cons t an t ; e e n 
t y p i s c h e afwijking van de ontwikkel ing t . a . v . de o p p e r v l a k t e ontgonnen g r o n d 
of b i jgekoch te w o e s t e g r o n d z i e n we o v e r d e p e r i o d e 1940- ' 50 , w a n n e e r z o -
w e l het on tg innen a l s het b i jkopen van w o e s t e g r o n d s t e r k v e r m i n d e r t , t e r -
wi j l he t b i j p a c h t e n op he tze l fde p e i l blijft . 
Dit l a a t z i e h m i s s c h i e n a l s volgt v e r k l a r e n . 
De o n t g i n n i n g s d r a n g kon z i eh o v e r de p e r i o d e 1900- '40 g r o t e n d e e l s r i c h -
t e n op de w o e s t e g rond , d i e de l a n d b o u w e r s in e igendom b e z a t e n of koch ten 
m e t he t d o e l d e z e t e ontginnen. De ontg inning van gepach te w o e s t e g rond 
b e s l o e g o v e r d e z e p e r i o d e s l e c h t s 13.6% van de t o t a l e on tgonnen o p p e r v l a k -
t e . E r w e r d d a s m e e r dan z e s m a a l z o v e e l e i g e n g r o n d on tgonnen a l s g e -
p a c h t e g rond , 
Hoewel ui t t a b e l 25 bl i jkt , d a t de b e d r i j v e n ook in 1940 e n 1950 nog o v e r 
e e n v r i j g r o t e o p p e r v l a k t e w o e s t e g r o n d in e igendom b e s c h i k k e n , m ö g e n we 
t o e h a a n n e m e n dat bij d e z e o p p e r v l a k t e w o e s t e g r o n d we in ig g r o n d t e v inden 
i s , d ie z i e h n o g l een t v o o r ontginning, 
Wil e e n l andbouwer in deze j a r e n ontginnen, dan z a l d u s d o o r g a a n s öf 
w o e s t e g r o n d gekocht m o e t e n w o r d e n , öf hij z a l w o e s t e g r o n d m o e t e n p a c h -
t e n om die t e ontginnen. 
W a a r we n u zagen , da t i n de j a r e n 1940 - ' 5 0 het i n e igendom o v e r d r a g e n 
van g r o n d e n s l e c h t s h e e l we in ig p l a a t s vond, m o e s t de on tg inn ings d r a n g 
z i e h w e l r i c h t e n op g e p a c h t e w o e s t e g rond , O v e r de p e r i o d e 1940- '50 bHjkt 
dan ook t w e e m a a l z o v e e l gepach te g rond on tgonnen t e z i jn a l s e i g e n g rond . 
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Hoeveel Woeste grond behoort er bij de bedvijven ? 
De Woeste g r o n d e n z i jn gedee l t e l i j k in e igendom bij de l andbouwbedr i jven 
in de g e m e e n t e Hengelo , v o o r e e n a n d e r d e e l z i jn zij in b e z i t van n i e t - l a n d -
b o u w e r s of v a n l andbouwer s buj ten Henge lo . 
Het komt e e n enke le m a a l voor , dat bos en Woeste g rond in e igendom b e -
h o r e n a a n e e n g r o o t g r o n d b e z i t t e r , d ie t e v e n s e e n landbouwbedr i j f e x p l o i -
t e e r t of v e r p a c h t . Deze Woeste g r o n d e n z i jn g e r e k e n d tot de Woeste g r o n d e n 
van n i e t - l a n d b o u w e r s . 
T a b e l 25. Oppe rv l ak t e Woeste g rond , b e h o r e n d e bij de l andbouwbedr i jven in 
Henge lo . 
G r o o t t e -
k l a s s e 
in ha 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 
0 - 1 5.5 6.1 10.8 2.9 -#- .2 
1- 4 98.1 88.0 50.8 32.2 1 9 ^ 13.0 
4 - 7 122.1 87.7 69.0 57.5 33.4 32.7 
7-10 94.9 115.8 77.9 52.3 23.1 20.7 
10-15 79.9 82.0 101.5 57.7 34.4 29.1 
15-30 114.9 90.6 64.4 35.1] 28.0 27.7 
> 30 — 32.8 29.4 33.2 5.6 3.4 
T o t a a l 515.4 503.0 403.8 270.8 143.7 126.8 
T a b e l 25 geeft e e n o v e r z i c h t van de o p p e r v l a k t e Woeste g r o n d en bos v o o r 
z o v e r deze in e igendom b e h o o r t bij de Henge lose l andbouwbedr i jven . Het 
bli jkt , dat de Woeste g rond bij de b e d r i j v e n — in 1900 nog 515 ha — in 1950 
g r o t e n d e e l s i s v e r d w e n e n . De nog o v e r g e b l e v e n w o e s t e g r o n d z a l voor het 
m e r e n d e e l n ie t m e e r geschür t z i jn v o o r ontginningj of i s i n fe i te g e e n Woes-
t e g rond m a a r b o s . , 
Tabel 26. Veranderingen in de oppervlakte Woeste grond door aankoop, verkoop 
en bijpachten in de période 1900-'50 p e r grootteklasse. 
G r o o t t e - \ 
klasse in ha 







2.22 147.01 140.19 44.17 71.15 27.20 14.76 121.94 *'- 568.64 
Woeste grond 
verkocht 
2.16 17.67 27.08 17.55 25.03 22.15 - - 12.10 123.84 
saldo + of - 0.06 129.34 113.11 26.62 46.12 4.95 14.76 121.94 -12.10 444.80 
woeste grond 
bijgepacht 
1.69 37.62 40.09 11.67 14.43 30.14 3.25 24.02 162.91 
Het bi jkopen van woes te g rond i s v o o r a l t e n goede g e k o m e n a a n de o p g e -
r i c h t e b e d r i j v e n en a a n de b e d r i j v e n van 1-4 en 4-7 ha. Hoewel de l a a t s t e 
g r o e p ook nog vr i j vee l w o e s t e g rond ve rkoop t , z i jn het t o c h de g e n o e m d e 
g r o e p e n , die de g r o o t s t e t o e n e m i n g van w o e s t e g r o n d in e igendom l a t e n 
z i e n . 
Het b i jpach ten van w o e s t e g rond i s , z o a l s gezegd , van v e e l g e r i n g e r e b e -
t e k e n i s . Hie r z i jn het,- n a a s t de g e n o e m d e g r o e p e n , ook de b e d r i j v e n v a n 
15-30 ha, die e e n r o l g e s p e e l d hebben. 
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Het l e e u w e n a a n d e e l van de u i t b r e id ing van w o e s t e g rond , door aankoop of 
b i j pach t en t e z a m e n , i s t e r e c h t g e k o m e n bij de o p g e r i c h t e b e d r i j v e n en bij 
de b e d r i j v e n van 1-4 en 4-7 ha. Het z i jn deze l fde g roepen , die de g r o o t s t e 
t o e n e m i n g p e r g r o e p e n p e r bedr i j f door ontg inning toonden . Deze on tg in -
n ingen w e r d e n g r o t e n d e e l s mogel i jk , dank zij de in deze p a r a g r a a f b e h a n -
de lde v e r w e r v i n g van w o e s t e g rond . 
§ 7 . D e v e r e r v i n g v a n g r o n d e n 
Om m i s v e r s t a n d e n t e v o o r k o m e n m o e t ook h i e r a l l e r e e r s t w e e r o p g e -
m e r k t w o r d e n , dat in deze p a r a g r a a f a l l e e n die v e r e r v i n g e n van g r o n d e n 
behande ld w o r d e n , we lke l e idden to t e e n v e r g r o t i n g of v e r k l e i n i n g van de b e -
d r i j ven . / 
V e r e r v i n g e n die g e e n v e r a n d e r i n g in de .bedrijffsomvang v e r o o r z a a k t e n , 
b l i jven h i e r bu i t en beschouwing; v e r e r v i n g e n die g e e n v e r a n d e r i n g in de b e -
d r i j f s o m v a n g v e r o o r z a a k t e n m a a r we l e e n v e r a n d e r i n g in de v e r h o u d i n g van 
e igendom en pach t d e r b e d r i j v e n , w o r d e n behande ld in hoofdstuk V § 3. 
Üit t a b e l 27 bli jkt , dat e r 210 ha wins t geboekt i s , t e g e n o v e r e e n v e r l i e s 
van bi jna 200 ha t engevo lge van de v e r e r v i n g . 
Tabel 27. Winst en verlies aan cultuurgrond door vererving per vijfjarige periode 



















36.10 8.28 7.09 
47.56 
;63.27 
























idem totaal 5.42 8.38 9.75 6.53 41.85 33.04 '31.03 38.97 13.40 11.16 199.53 
De p e r i o d e 1920- '40 komt h i e rb i j m e t v e e l g r o t e r e g e t a l l e n v o o r de dag 
dan de p e r i o d e 1900- '20 en 1940- '50 . 
O v e r i g e n s z i jn de g e t a l l e n van v r i j b e s c h e i d e n omvang , zoda t t e n a a n z i e n 
van het v e r s c h i l t u s s e n deze p e r i o d e n we in ig g e v o l g t r e k k i n g e n moge l i j k 
z i jn . 
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De l i c h t e - z a n d b e d r i j v e n v e r t o n e n e e n v o o r d e l i g s a l d o van 34 ha, de o v e -
r i g e b e d r i j v e n e e n nade l ig s a l d o van 24 ha. Het v e r s c h i l i s n i e t e r g b e l a n g - . 
r i jk , m a ä r wel t y p e r e n d : de l i c h t e - z a n d b e d r i j v e n v e r k e e r d e n in een t o e -
s t a n d van v o r m i n g en van öpbouw en w e r d e n v o o r e e n be l ang r i j k dee l door 
nog be t r ekke l i j k j onge b o e r e n g e e x p l o i t e e r d . 
De o v e r i g e b e d r i j v e n w e r d e n m e e r g e e x p l o i t e e r d door o u d e r e boe ren , z o -
dät h i e r m e e r y e r e r v i n g e n p l a a t s vonden, w a a r v a n de b e d r i j v e n op d e l i ch -
t e g r o n d e n p r o f i t e e r d e n . 
Het p e r c e n t a g e o p g e r i c h t e b e d r i j v e n w a s bij de l a a t s t e g r o e p , zoa l s r e e d s 
e e r d e r w e r d o p g e m e r k t , k l e i n e r dan bij d e g r o e p van de l i c h t e - z a n d b e d r i j -
ven . :• 
B e l a n g r i j k e r gegevens l a a t de volgende t ä b e l z ien , d ie een d i f fe ren t i a t i e 
van de g e g e v e n s o m t r e n t de v e r e r v i n g p e r g r o o t t e k l a s s e geeft. 
T a b e l 2 3 . W i n s t e n v e r l i e s a a n c u l t u u r g r o n d d o o r v e r c i - v i n g p e r g r o o t t e k l a s s e 
g r o o t t e -
k l a s s e I n h a 
0 - 1 1 - 4 4 - 7 7 - 1 0 1 0 - 1 5 1 5 - 3 0 > 3 0 o p g e r . 
b e d r . 
v e r d w . 
b e d r . 
T o t a a l 
g e e r f d o o r 
l i c h t e - z a n d -
b e d r i j v e n 
g e e r f d d o o r 
o v e r i g e b e -
d r i j v e n 
5 . 1 2 
1 .80 
9 7 5 9 . 6 3 1 2 . 9 3 1 2 . 1 0 4 . 5 8 -
4 5 . 7 6 
1 0 9 . 1 6 -
4 7 . 5 6 
1 6 3 . 2 7 
T o t a a l 5 . 1 2 1 1 . 5 5 9 . 6 3 1 2 . 9 3 1 2 . 1 0 4 . 5 8 - 1 5 4 . 9 2 - 2 1 0 . 8 3 
d o o r v e r e r v i n g 
v e r l o r e n d o o i 
l i c h t e - z a n d -
b e d r i j v e n 
i d e m d o o r 
o v e r i g e b e -
d r i j v e n 
7 . 3 8 
2 . 2 6 
5 . 4 9 1 4 . 9 5 
2 . 5 0 
2 4 . 8 3 
8 . 2 4 
7 5 . 6 6 5 0 . 4 1 7 . 8 1 
1 3 . 0 0 
1 8 6 . 5 3 
i d e m t o t a a l - 7 . 3 8 7 . 7 5 1 4 . 9 5 2 7 . 3 3 8 3 . 9 0 5 0 . 4 1 - 7 . 8 1 1 9 9 . 5 3 
s a l d o + of - ^ . 1 2 H . 1 7 H . 8 8 - 2 . 0 2 - 1 5 . 2 3 - 7 9 . 3 2 - 5 0 . 4 1 t - 1 5 4 . 9 2 - 7 . 8 1 + 1 1 . 3 0 
De g r o t e r e b e d r i j v e n l i jden e e n v e r l i e s dat n ie t g e r i n g i s , t e r w i j l de 
wins t v o o r de o v e r g r o t e m e e r d e r h e l d t e n goede komt a a n de o p g e r i c h t e b e -
d r i jven . De v e r e r v i n g m o e t dus i r tde rdaad g e z i e n w o r d e n a l s e e n b e l a n g -
r i j k e o o r z a a k tot v o r m i n g van n ieuwe b e d r i j v e n (zie ook Hoofdstuk IV § 1). 
Deze v e r e r v i n g van g rond , we lke le idde tot v o r m i n g van n ieuwe b e d r i j v e n 
bl i jkt v o o r a l p l a a t s g e v o n d e n t e hebben in de p e r i o d e 1920- '40 . 
W a n n e e r we e e n ogenbl ik zouden a a n n e m e n , dat de Henge lose b e d r i j v e n 
t e n a a n z i e n van de v e r e r v i n g e e n g e s l o t e n gehee l zouden v o r m e n , d. w. z . 
dat de v e r l i e z e n van Henge lose b e d r i j v e n door v e r e r v i n g g e h e e l t e n goede 
zouden k o m e n a a n b e d r i j v e n in Hengelo , dan zou 3 / 4 dee l van de g rond die 
door v e r e r v i n g van b e s t a a n d e b e d r i j v e n w e r d a fgesp l i t s t , t e n goede g e k o m e n 
zi jn a a n de s t i c h t i n g van n ieuwe b e d r i j v e n en 1/4 dee l a a n b e s t a a n d e b e d r i j -
ven. 
De vererving van woeste grond 
De v e r e r v i n g van w o e s t e g r o n d toont n ie t e e n zo g r o t e o n r e g e l m a t i g h e i d 
a l s de v e r e r v i n g van c u l t u u r g r o n d . 
G e d u r e n d e de p e r i o d e 1900- '50 toont deze e e n v r i j ge l i j kma t ig v e r l o o p . 
V e r d e e l d o v e r de g r o o t t e k l a s s e n i s het bee ld a l s volgt : 
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Tabel 29. Wlnst en verlies aan woeste grond door vererving per grootteklasse 
grootte-
klasse in ha 









- 2.37 - - - - - 25.40 - 27.77 
overige be-
drijven 
3.35 5.51 - .28 2.42 4.21 - 34*74 - 50.51 





drijven 3.95 1.29 5.24 
overige bedrijven - .20 6.7.2 13.54 14.36 18.76 18.59 - - 72.17 
Totaal - 4.15 8.01 13.54 14.36 18.76 18.59 - - 77.41 
Saldo + of - +3.35 *3.71 -8.01 -13.26 -11.94 -14.55 '•18.59 +60.14 - + .87 
De v e r e r v i n g van w o e s t e g r o n d i s g e r i n g e r van o m v a n g dan de v e r e r v i n g 
van c u l t u u r g r o n d . 
Enke l e duidel i jk o v e r e e n k o m e n d e t e n d e n t i e s zi jn, dat de l i c h t e - z a n d b e -
d r i j v e n wins t boeken, t e r w i j l de o v e r i g e b e d r i j v e n v e r l i e s l i jden. Ook h i e r 
bli jkt vefder 3 / 4 dee l van de w o e s t e grond , d ie d o o r v e r e r v i n g van de b e -
d r i j v e n i s a fgesp l i t s t , t e n goede t e k o m e n a a n de s t i c h t i n g v a n n ieuwe b e -
d r i j ven , t e r w i j l 1/4 dee l t e n goede komt a a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n . 
Het v e r l i e s gaat v o o r a l t e n kos t e van de g r o t e r e bed r i j ven , a l i s dit n ie t 
zö g e p r o n o n c e e r d het g e v a l a l s bij de v e r e r v i n g van c u l t u u r g r o n d . 
§ 8 . H e t m e e n e m e n v a n g r o n d d o o r l a n d b o u w e r s b i j h e t 
i n g e b r u . i k n e m e n v a n e e n a n d e r b e d r i j f 
Het bl i jkt i n Hengelo dikwij ls v o o r t e komen , dat e e n l andbouwer v a n e e n 
bedr i j f o v e r g a a t n a a r e e n a n d e r bedri j f . In e e n a a n t a l g e v a l l e n bl i jkt hij dan 
g r o n d „ m e e t e n e m e n " . E r word t zowel e igen g r o n d m e e g e n o m e n a l s g e -
p a c h t e g rond . Ook w o e s t e g r o n d bl i jkt m e e g e n o m e n t e w o r d e n . Het m e e n e -
m e n van g r o n d bli jkt v o o r o n g e v e e r de helft ged iend t e hebben v o o r het 
s t i e b t e n van e e n nieuw bedri jf . 
De o n d e r s t ä a n d e t a b e l geeft e e n o v e r z i c h t van de wi jze w a a r o p de „ m e e -
g e n o m e n " g r o n d a l dan nie t t e n goede kwam a a n de b e d r i j v e n in de v e r -
s c h i l l e n d e g r o o t t e k l a s s e n . 
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T a b e l 30. Wins t e n v e r l i e s a a n c u l t u u r g r o n d t engevo lge van 
net „ m e e n e m e n " van g r o n d p e r g r o o t t e k l a s s e . 
g r o o t t e -
g r o n d „ m e e g e n ö m e n " 
n ä ä r e e n bedr i j f 
g r o n d „ m e e g e n ö m e n " 
van e e n bedr i j f 
Saldo 
.+• of -
k l a s s e e igen 
g r o n d 
pach t 
g r o n d 
T o t a a l e i g e n 
g r o n d 
pacht 
g r o n d 
T o t a a l 
0 - 1 ha 
1 - 4 h a 
4 - 7 ha 
7.-10 ha 
10 -15 ha 
15-30 ha. 
> 30 ha 
o p g e r i c h t e 
b e d r i j v e n 
v e r d w e n e n 
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T o t a a l 89 .78 18.08 117.86 76 .65 16.46 93.11 + 24.75 
Het m e e n e m e n van g r o n d bl i jkt v o o r h i jna a l l e g r o o i t e k l a s s e n e e n nade l ig 
s a l d o op t e l e v e r en . 
A l l een de g r o o t t e k l a s s e van 0 -1 ha e n de g r o e p van de o p g e r i c h t e b e d r i j -
ven b l i jken voo ru i t gang t e hebben geboek t . Voor de g r o o t t e k l a s s e v a n 0 -1 ha 
i s deze v o o r u i t g a n g in hoofdzaak t e danken a a n d r i e geva l l en , w a a r i n door 
het m e e n e m e n van g r o n d a a n deze k le ine b e d r i j v e n g r o n d i s toegevoegd . 
H ie ru i t m a g dus z e k e r n ie t g e c o n e l u d e e r d w o r d e n dat u i t b r e i d i n g van 
b e d r i j v e n van 0 - 1 ha door he t m e e n e m e n van g rond dikwij ls zou p l a a t s v i n -
den. 
Bij het o p r i c h t e n van e e n nieuw bedr i j f l igt dit h e e l a n d e r s . Daa rb i j w o r -
den in e e n g roo t a a n t a l g e v a l l e n — a l be t r e f t het v e e l a l ook e e n k le ine op-
p e r v l a k t e — g r o n d e n m e e g e n ö m e n door de l a n d b o u w e r s die e e n nieuw b e -
dri j f g a a n opze t t en . Dit l igt ook wel v o o r de hand. 
Wannee r m e n door de o m s t a n d i g h e d e n genoopt , of om a n d e r e r e d e n e n e e n 
nieuw bedr i j f gaa t beginnen , dan i s net in het a l g e m e e n een p r o b l e e m hoe 
m e n de benodigde g r o n d bij e l k a a r z a l k r i j gen . A l s m e n nu bij het oude b e -
dri jf g r o n d in e igendom of in pach t had, die m e n in g e b r u l k kan houden en 
die t e n opz ich te van het n ieuwe bedr i j f n i e t a l t e onguns t ig l igt , dan bl i jkt 
m e n deze g rond in he t a l g e m e e n m e e t e n e m e n n a a r he t n ieuwe bedri jf . 
Het meenemen van woeste grond 
Het m e e n e m e n van w o e s t e g r o n d heeft n ie t op e e n g r o t e o p p e r v l a k t e b e -
t r e k k i n g . Aan w o e s t e g rond w e r d m e e g e n ö m e n van de b e d r i j v e n 14.29 ha en 
n ä ä r de b e d r i j v e n 11.24 ha. 
E e n v o o r d e l l g s a l d o was e r a l l e e n v o o r de o p g e r i c h t e b e d r i j v e n ( r u i m 5 
ha); dit w e r d v r i j w e l g e h e e l t e n k o s t e van de b e d r i j v e n b o v e n ? ha v e r k r e g e n . 
§ 9 . H e t r u i l e n v a n g r o n d 
Het r u i l e n v a n g r o n d neemt in v e r g e l i j k i n g m e t de a n d e r e v o r m e n van 
v e r s c h u i v i n g e n in het g r o n d g e b r u i k geen g r o t e o m v a n g aan . T o c h i s dit r u i -
len van g r o n d a l s e e n van de ve l e v o r m e n van v e f a n d e r i n g e n in het g r o n d -
gebru ik van de b e d r i j v e n i n t e r e s s a n t , v o o r a l ook omda t Meru i t kan bl i jken, 
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in we lke m a t e de l andbouwers op e i g e n in i t i a t i e f to t „ r u i l v e r k a v e l i n g " o v e r -
gaan . 
Nu bl i jkt o v e r de p e r i o d e 1900- '50 in Hengelo v e e r t i e n m a l e n e e n r u i l i n g 
van c u l t u u r g r o n d in e igen g e b r u i k t e hebben p l a a t s g e v o n d e n . T w e e m a l e n 
kwam e e n r u i l van g e p a c h t e g r o n d voor e n S e n m a a l e e n r u i l v a n Woeste 
grond . In t o t a a l 17 r u i l i n g e n in 50 j a a r . 
De r u i l van g rond in e igen g e b r u i k komt v r i j r e g e l m a t i g o v e r de g e h e l e 
p e r i o d e voo r , a l z i en we het na 1935 i e t s v a k e r dan t e v o r e n . Van 1946-1950 
komt v i e r m a a l een r u i l voor . Dit l a a t s t e zou kunnen wi jzen op e e n t o e n e -
m e n d e be l ä n g s t e Hing v o o r o n d e r l i n g e g r o n d r u i l . 
De g r o n d r u i l komt in a l l e g r o ö t t e k l a s s e n o n g e v e e r even s t e r k v o o r . 
In t o t a a l b e s l a a t de o p p e r v l a k t e g r o n d in e igendom g e r u i l d + 14 ha, d . i . 
g e m i d d e l d 1 ha p e r r u i l ; d e o p p e r v l a k t e g r o n d in pach t g e r u i l d i s 1.40 ha 
of g e m i d d e l d 0.70 ha p e r r u i l . 
N e e m t m e n in a a n m e r k i n g welke moe i l i j kheden m e t v r i j w i l l i g e g r o n d r u i l 
g e p a a r d gaan , dan wi js t het r e l a t i e f vee lvu ld ig v o o r k o m e n van d e z e r u i l op 
het b e s t a a n van een Sterke behoef te in dit opz ich t . De r u i l m o e t v o o r t k o m e n 
uit het in i t i a t i e f van de g r o n d g e b r u i k e r s ; be ide g r o n d g e b r u i k e r s m o e t e n a a n -
w i j s b a r e v o o r d e l e n in de r u i l z ien ; de k o s t e n m o e t e n door de „ r u i l e r s " zelf 
g e d r a g e n worden ; in de p r ak t i j k zu l l en z i e h a l l e r l e i k l e ine b e z w a r e n v o o r -
doen, die op b a s i s van v r i jw i l l i ghe id nie t zo g e m a k k e l i j k opge los t kunnen 
w o r d e n . 
Het r u i l e n van p a c h t g r o n d i s i n de p r a k t i j k nog v e e l m o e i l i j k e r , o m d a t e r 
dan t e n m i n s t e d r i e , m a a r dikwij ls v i e r be l anghebbenden z i jn . 
W a n n e e r o n d e r deze o m s t a n d i g h e d e n t o c h nog in de v e r m e l d e o m v a n g 
g r o n d r u i l v o o r k o m t , dan m a g z e k e r g e c o n c l u d e e r d w o r d e n dat van het s t i -
m u l e r e n en het s y s t e m a t i s c h o r g a n i s e r e n van de r u i l van g r o n d e n in e i g e n -
dom en pach t nog aanz ien l i jke r e s u l t a t e n v e r w a c h t m ö g e n w o r d e n . 
De r u i l z a l d a n in de m e e s t e g e v a l l e n g e e n t w e e z i j d i g e r u i l , m a a r e e n 
v e e l h o e k s r u i l kühnen zi jn en d a a r d o o r v e e l m e e r p e r s p e c t i e v e n b i eden , t e r -
wi j l en ige l e id ing v e e l moe i l i j kheden kan v o o r k o m e n e n o p l o s s e n . In g e b i e -
den w a a r , om welke r e d e n dan ook, b innen a f z i e n b a r e t i jd g e e n r u i l v e r k a -
veHng z a l p l a a t s vinden, kunnen l ängs deze weg e e n d e e l van de v o o r d e l e n 
van r u i l v e r k a v e l i n g w o r d e n v e r k r e g e n . 
§ 1 0 . H e t i n e i g e n g e b r u i k n e m e n v a n v e r p a c h t e g r o n d e n 
h e t a f s t o t e n v a n e i g e n g r o n d d o o r d i e t e v e r p a c h t e n 
Het t e r u g n e m e n in e igen g e b r u i k van g rond , die a a n e e n a n d e r b e d r i j f 
v e r p a c h t w a s , r e s p . het a f s to t en van g r o n d in e i g e n g e b r u i k door d e z e t e 
v e r p a c h t e n * ) zou t h e o r e t i s c h e e n z e e r goede i n f o r m a t i e b r o n m o e t e n v o r m e n 
v o o r de bij de b e d r i j v e n b e s t a a n d e d r a n g to t u i t b r e id ing of i n k r i m p i n g . 
In deze g e v a l l e n i m m e r s k o m e n u i t b r e id ing of i n k r i m p i n g , m e e r dan w a n -
n e e r deze bp a n d e r e wi jze p l a a t s vinden, uit e igen v r i j e w i l to t s t and . 
Het v e r s c h i j n s e l wi j s t op e e n behoef te a a n a a n p a s s i n g van de o m v a n g d e r 
b e d r i j v e n a a n w i s s e l e n d e o m s t a n d i g h e d e n . 
In t e g e n s t e l l i n g to t de in deze p a r a g r a a f behande lde v e r a n d e r i n g e n k o m e n , 
z o a l s gezegd , v e r a n d e r i n g e n door ontginning, aankoop , b i j p a c h t e n of v e r -
l i e s van p a c h t g r o n d nie t in d ie m a t e v r i j to t s t and . 
T o c h m o e t m e n a a n de a n d e r e kant het v e r s c h i l n ie t o v e r s c h a t t e n . 
*) V e r a n d e r i n g e n bij de b e d r i j v e n w a a r b i j g rond van e i g e n g e b r u i k n a a r 
p a c h t g e b r u i k o v e r g a a t of o m g e k e e r d , z o n d e r dat e r v e r a n d e r i n g o p t r e e d t 
in de bij het bedr i j f g e b r u i k t e g ronden , w o r d e n b e h a n d e l d in Hoofdstuk V 
§ 3. 
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In het e e r s t e d e e l van de o n d e r z o c h t e p é r i o d e was aankoop van c u l t u u r -
g r o n d v r i j gemakke l i j k , e v e n a l s het aankopen van w o e s t e g rond . Gewezen 
behoeft s l e c h t s t e w o r d e n op de o p e n b a r e v e r k o p i n g e n van g r o t e o p p e r v l a k -
t e n g rond , we lke p l a a t s vonden in de g e n o e m d e p é r i o d e , Bovendien i s t e g e n 
het e ind van de o n d e r z o c h t e p é r i o d e het in e igen g e b r u i k t e r u g n e m e n van 
v e r p a c h t e g r o n d n a afloop van de p a c h t t e r m i j n n ie t m e e r gehee l v r i j , t e r -
wij l he t v e r p a c h t e n van e igen g r o n d a a n v o o r w a a r d e n i s ve rbonden , zoda t 
o v e r het l a a t s t e d e e l van de o n d e r z o c h t e p é r i o d e het v e r s c h i l t u s s e n de nu 
t e b e h a n d e l e n v e r a n d e r i n g e n en de r e e d s e e r d e r behande lde g r o t e n d e e l s 
wegval t . 
Z o a l s r e e d s w e r d o p g e m e r k t (z ie b i z . 51) kon bij het v e r z a m e l e n van de 
p a c h t g e g e v e n s g e e n vo l l ed ighe id b e r e i k t worden . Di tzel fde geldt i n i e t s 
s t e r k e r e m a t e nog v o o r de in deze p a r a g r a a f t e b e s p r e k e n g e g e v e n s . Het 
v e r p a c h t e n van g r o n d t u s s e n g r o n d g e b r u i k e r s o n d e r l i n g vindt v e e l p l a a t s 
z o n d e r c o n t r a c t , v o o r a l a l s het e e n k o r t e p é r i o d e ge ld t . Dikwi j l s w o r d t in 
deze geva l l en ue g r o n d t i jde l i jk in g e b r u i k gegeven a a n f ami l i e of a a n g e -
t r o u w d e f a m i l i e . Deze g e b r u i k s v e r h o u d i n g e n , die door de be l anghebbenden 
vaak niet e ens a l s pach t beschouwd w o r d e n , kunnen bij e e n enquê te moe i l i j k 
vo l l ed ig a c h t e r haa id w o r d e n . Bovendien i s t e v e r w a c h t e n dat , t e r w i j l wè l 
de gegevens v e r k r e g e n w o r d e n o v e r g r o n d e n die door e e n b o e r ook nu nog 
w o r d e n v e r p a c h t , dit d ikwij ls niet het g e v a l z a l z i jn t . a. v. g r o n d e n die door 
hem in het v e r l e d e n wel t i jde l i jk v e r p a c h t g e w e e s t zi jn, m a a r die nu r e e d s 
s i n d s l ang w e e r bij h e m in g e b r u i k zijn. 
De c i j f e r s zu l l en dan ook z e k e r o v e r he t beg in van de o n d e r z o c h t e p é r i o d e 
l a g e r l iggen , dan m e t de we rke l i j khe id o v e r e e n k o m t . 
Met b o v e n s t a a n d voorbehoud kan dan v a s t g e s t e l d worden , dat het in e igen 
g e b r u i k t e r u g n e m e n van v e r p a c h t e g r o n d in de e e r s t e helft van de o n d e r -
z o c h t e p é r i o d e we in ig voo rkomt , doch na 1925 v r i j v e e l m e e r . 
Het v e r p a c h t e n van g r o n d die m e n t e v o r e n in e igen g e b r u i k had, heeft to t 
1910 e e n g e r i n g e omvang , na 1910 i s de o p p e r v l a k t e v r i j cons tan t ; s l e c h t s 
de p é r i o d e 1946- '50 komt s t e r k boven he t n o r m a l e n iveau uit. 
De o p p e r v l a k t e i s dan r u i m l | m a a l zo g r o o t a l s g e m i d d e l d in de v i j f j a r i -
ge p e r i o d e n t u s s e n 1910 en 1945. 
T a b e l 31 . Het t e r u g n e m e n in e i g e n g e b r u i k van v e r p a c h t e g rond en het v e r -
p a c h t e n van in e igen g e b r u i k zi jnde g rond en van w o e s t e g rond , 
p e r g r o o t t e k l a s s e . 
Het t e r u g n e m e n in 
e i g e n g e b r u i k van 
v e r p a c h t e g r o n d 
het v e r p a c h t e n van in 
e i g e n g e b r u i k z i jnde 
g rond 
het v e r p a c h t e n van 
e igen w o e s t e g rond 
0 - 1 ha .40 2.05 -
1- 4 ha 10.93 52.92 2.66 
4 - 7 ha 3.69 31.31 7.89 
7-10 ha 7.62 20.12 .20 
10-15 ha 7.14 51.66 3.48 
15-30 ha 16.98 90.39 3.07 
> 3 0 ha .66 4.75 -o p g e r . b e d r . 3.95 .47 -ve rdw. b e d r . - 12.94 -
T o t a a l 51.37 266.61 17.30 
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Het m e e s t opva l lende van v o o r g a a n d e t a b e l i s , dat het a f s t o t en van e igen 
g r o n d door die t e v e r p a c h t e n een vijf m a a l zo g r o t e o p p e r v l a k t e b e s l a a t a l s 
het t e r u g n e m e n in e igen g e b r u i k van ver f lachte g rond . 
H ie ru i t bl i jkt r e e d s dadel i jk , dat het bij d e z e v e r a n d e r i n g e n nie t a l l e e n 
g a a t o m e e n t i jde l i jke a a n p a s s i n g van het bedr i j f a a n z i e h wij z igende o m -
s t a n d i g h e d e n waarb i j na ve r l oop van k o r t e r of l a n g e r t i jd de g rond w e e r t e -
r u g g e n o m e n word t bij het bedrijf . In z e e r v e e l geva l l en bHjkt de g rond v o o r 
l ä n g e r e t i jd of b l i jvend a fges to t en t e worden . 
Het a f s t o t en van e igen g r o n d door die t e v e r p a c h t e n k o m t v o o r a l v o o r bij 
b e d r i j v e n w a a r de g r o n d g e b r u i k e r z i jn hoofdberoep of n e v e n b e r o e p bu i t en de 
landbouw heeft . Dit be t ra f t v o o r a l de k l e ine bedr i j f j e s , s o m s ook e e n g r o t e r 
bedri j f . 
Bij de g r o t e r e b e d r i j v e n i s de r e d e n van het v e r p a c h t e n van e igen g r o n d 
bij na a l t i jd het oude r w o r d e n of het o v e r l i j d e n van de b o e r . Deze o m s t a n d i g -
heden l e i d e n dan to t i n k r i m p i n g v a n het bedri jf . 
In m i n d e r e m a t e t r e e d t het v e r s c h i j n s e l ook op: 
a l s t i jde l i jke h u l p v e r l e n i n g a a n e e n l andbouwer die om een b i j zonde re 
r e d e n Sterke behoefte heeft a a n grond; 
w a n n e e r nada t e e n s t e r k e u i t b r e i d i n g d o o r ontginning of op a n d e r e wij ze 
heeft p l aa t sgevonden , e e n bedr i j f a n d e r e g rond af wil s to ten ; 
a l s hulp a a n zoons of a n d e r e f ami l i e ; 
w a n n e e r e e n p e r e e e l z e e r onguns t ig ge l egen i s voor het bedrijf ; 
t e n s l o t t e i n g e v a l van e e n s i e c h t e g e z o n d h e i d s t o e s t a n d van de g r o n d g e -
b r u i k e r . 
Het g r o t e v e r s c h i l t u s s e n het v e r p a c h t e n van in e igen g e b r u i k g e w e e s t 
z i jnde g r o n d en het i n e igen g e b r u i k t e r u g n e m e n van v e r p a c h t e g r o n d k o m t 
o v e r i g e n s in bovens t aande t a b e l t e g e p r o n o n e e e r d uit, omda t bij he t t e r u g -
ne tnen de onvpl led ighe id d e r g e g e v e n s g r o t e r z a l z i jn dan bij het v e r p a c h -
imn. 
V o o r t s i s dit g r o t e v e r s c h i l voor e e n dee l t e v e r k l a r e n uit het fei t , dat 
]het a f s to t en van g rond door v e r p a c h t i n g dikwij ls p a s gevo lgd w o rd t door het 
w e e r in e i g e n geb ru ik nemen , nada t de g r o n d g e b r u i k e r door e e n zoon of een 
a n d e r i s opgevolgd. 
W a n n e e r we het a f s to ten van g rond door die — a l of n ie t t i j de l i jk — te v e r -
pach ten , v e r g e l i j k e n m e t het a f s t o t en van g r o n d door v e r k o o p (ve rge l i jk t a b e l 
31 en t a b e l 22) dan k o m e n enke le t y p i s c h e v e r s c h i l l e n n a a r v o r e n . 
In he t a l g e m e e n geeft e e n v e r g e l i j k i n g van de v e r k o o p en het v e r p a c h t e n 
van in e igen g e b r u i k g e w e e s t z i jnde grond , p e r g r o o t t e k l a s s e , e e n g r o t e 
m a t e van o v e r e e n k o m s t t e z i en . Het t o t a a l c i j f e r loopt n ie t v e e l u i t een e v e n -
m i n a l s de c i j f e r s van de m e e s t e g r o o t t e k l a s s e n . T y p i s c h afwijkend z i jn 
e c h t e r de g r o o t t e k l a s s e n van 1-4 ha en van 15-30 ha, w a a r het a f s t o t e n van 
g rond door v e r p a c h t i n g in opva l lend g r o t e o m v a n g p l a a t s vindt . 
E e n v e r k l a r i n g voor de afwijking in de g r o o t t e k l a s s e van 1-4 ha i s m o e i -
l i jk t e v inden . Het gaa t in dit g e v a l i m m e r s v e e l a l om l iqu ida t i e van t e k l e i -
ne b e d r i j v e n of van nevenbed r i j ven . Verkoop zou dus we l v o o r de hand l i g -
gen. 
Bij de b e d r i j v e n van 15-30 ha i s de a f s to t ing van g r o n d v ia v e r p a c h t i n g 
bi jna d r i e m a a l zo groot a l s v i a v e r k o o p . Dat h i e r a a n v e r p a c h t i n g de v o o r -
k e u r gegeven word t i s e e r d e r begr i jpe l i jk , omda t t i jde l i jke i n k r i m p i n g op 
' de v o o r g r o n d z a l s t aan . 
Het v e r p a c h t e n van e igen Woeste g rond n e e m t g e e n g r o t e o m v a n g aan . In 
t o t a a l i s r u i m 17 ha op deze wi jze v e r p a c h t (z ie t a b e l 30). P e r g r o o t t e k l a s s e 
z i jn de b e t r o k k e n o p p e r v l a k t e n t e g e r i n g o m c o n c l u s i e s m o g e l i j k t e m a k e n . 
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§ 1 1 . K o r t o v e r z i c h t v a n d e p a r a g r a f e n 3 t / m IG 
Tabel 32. Oppervlakten grond, per grootteklasse gedurende de période 1900- '50 door 
de landbouwbedrijven in Hengelo verworven. 
g r o o t t e -
klasse in ha 
0 - 1 1-4 4-7 7-10 10-15 15 -30 >30 o p g e -





ontginnen 6.97 202.49 215.08 127.41 134.32 112.45 16.43 158.37 — 973.52 
bi jpachten 39.70 210.50 145.86 83.47 91.76 26 .44 - 95.04 - 692.77 
bi jkopen 22.44 122.05 133.76 90.11 78 .55 75.75 2.00 72.77 .87 598.30 
e r v e n 5.12 11.55 9.63 12.93 12.10 4.58 - 154.32 - 210.83 
meenemen 
van eigen 14.75 3.63 12.04 - 1.11 6.04 - 52.21 - 89.78 grond 
meenemen 
van pacht- 9.81 .40 2.62 - 2.02 - - 3.23 - 18.08 
grond 
t e r u g n e m e n 
van v e r -
pachte grond .40 10.93 3.69 7.62 7.14 16.98 .66 3.95 - 51.37 
ru i len van 
e igen grond 
en van - 5.19 3.28 1.36 3.56 2.34 - ' - - 15.73 
pachtgrond 
Totaal c u l -
tuurgrond 99.19 566.74 525.96 322.90 330.56 244.58 19.09 540.49 .87 2650.38 
bi jkopen van 
Woeste grond 2.22 147.01 140.19 44 .17' 71.15 27.20 14.76 121.94 - 568.64 
bi jpachten van 
Woeste grond 1.69 37.62 40.09 11.67 14.43 30 .14 3.25 24.02 - 162.91 
e r v e n van 7.88 2.42 Woeste grond 3.35 ~ .28 4.21 60.14 78.28 
m e e n e m e n van 
Woeste grond - - 2.33 - 1.68 1.74 - 5.49 - 11.24 
Totaal 
Woeste grond 7.26 192.51 182.61 56.12 89.68 63.29 18.01 211.59 - 821.07 
Het blijkt dat de ontginning van w o e s t e g r o n d de b e l a n g r i j k s t e b r o n van 
b e d r i j f s v e r g r o t i n g i s g e w e e s t , v e r v o l g e n s het b i jpach ten van land, op de 
voet gevolgd door het bi jkopen. 
In t o t a a l b e d r o e g de u i t b r e id ing m e t c u l t u u r g r o n d e e n o p p e r v l a k t e van 
2650 ha of 9 1 % van de o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d in 1900. 
De u i t b r e id ing m e t Woeste g rond b e d r o e g 28% van deze l fde o p p e r v l a k t e . 
De c i j f e r s van t a b e l 32 g e l d e n e c h t e r de gehe le p é r i o d e 1900- '50 . In de 
v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n b l eek r e e d s , dat o v e r deze p é r i o d e z e k e r n ie t van 
ê e n s t a b i e l e t o e s t a n d g e s p r o k e n kan w o r d e n . Zo i s v o o r a l de ontg inning 
s t e r k t e r u g g e l o p e n ; het b i jkopen van g r o n d n a m na 1940 ook s t e r k af. 
In de n a a s t e t o e k o m s t z a l wel l ich t het b i jpach ten van land de b e l a n g r i j k s t e 
b r o n van b e d r i j f s u i tb re id ing zi jn , gevolgd door het b i jkopen van land. 
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Overzicht ven de uitbreiding en inkrimping der bedrijven 
De h i e r o n d e r s t a a n d e t a b e l geeft e e n o v e r z i c h t van de u i tb re id ing van de 
b e d r i j v e n p e r g r o o t t e k l a s s e door de v e r s c h i l l e n d e v o r m e n van g r o n d g e -
b r u i k s v e r a n d e r i n g e n d ie to t e e n v e r g r o t i n g van d e b e d r i j v e n le idden. 
Tabel 33. Qppervlakten grond per gruotteklasse gedurende de période.1900-1 »all 
verloren of afgestoten. 
grootteklasse 
in ha 






pachtgrond 5.85 105.81 114.48 91.85 79.40 147.51 30.14 .20 23.33 ,598.57 
verkoop van 
grond 














het afstaan van 
grond in ruil 
voor andere 
grond 





















































































Woeste grond 2.16 26.43 45.96 36.60 45.56 45.32 18.59 - 12.22 232.84 
Het v e r l i e z e n van g rond z i en we het m e e s t o p t r e d e n in de v o r m van het 
v e r l i e z e n van pach tg rond . V e r v o l g e n s word t b e d r i j f s v e r k l e i n i n g het m e e s t 
v e r o o r z a a k t door het v e r p a c h t e n van grond , die t e v o r e n in e i g e n g e b r u i k 
w e r d geexp lo i t ee rd ; d a a r n a door het v e r k o p e n van grond . Het door v e r e r -
ving v e r l i e z e n van g rond n e e m t ook nog een g r o t e omvang aan; de o v e r i g e 
v o r m e n van g r o n d v e r l i e s z i jn van m i n d e r invloed. 
In de t o e k o m s t kan v e r w a c h t worden , dat het v e r l i e z e n van p a c h t g r o n d 
m i n d e r z a l worden ; het a f s to t en van g r o n d door ve rkoop d a a l d e na 1940 z e e r 
s t e r k m a a r z a l in de t o e k o m s t wel w e e r t o e n e m e n . 
De b e l a n g r i j k s t e v o r m van b e d r i j f s v e r k l e i n i n g z a l in de t o e k o m s t w a a r -
schi jn l i jk z i jn het v e r p a c h t e n van g r o n d die t e v o r e n in e igen g e b r u i k w a s . 
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Tabel 34. Oppervlakte grond aan de bedrijven toegevoegd en onttrokken en 
het uiteindelijke saldo, gemiddeld per bedrijf per grootteklasse, 
over de période 1900-'50. 
grootte- gem. opp. gem. opp. gem. opp. gem. opp. Uitein- Uitein-
klasse cultuur- woeste cultuur- Woeste delijk delijk 
grond toe- grond toe- grond grond saldo saldo 
gevoegd gevoegd onttrokken onttrokken aan aan 




0- 1-ha 2.24 .16 .24 .05 2.00 .11 
1- 4 ha 2.37 .80 .90 .11 1.47 .69 
4- 7 ha 4.14 1.44 1.78 .36 2.36 1.08 
7-10 ha 4.19 .73 2.34 .47 1.85 .26 
10-15 ha 5.51 1.49 3.75 .76 1.76 .73 
15-30 ha 5.45 1.41 8.24 1.01 - 2.79 .40 
> 30 ha 7.64 7.20 39.05 7.44 - 31.41 - .24 
Bovenstaande tabel leidt lieht tot verkeerde conclusies. Bij het bezien 
van deze tabel moet niet vergeten worden dat een verandering steeds bij di£ 
grootteklasse is geteld, waartoe het bedrijf tijdens die verandering behoor-
de. Wel blijkt duideiijk uit de cijfers, dat de bedrijven boven 15 ha een 
overwegend ver l ies geleden hebben. 
De gegevens betreffende de klasse van 0-1 ha geven slechts een beperkt 
beeld, omdat van deze klasse alleen die bedrijven bij bovenstaande tabel 
zijn betrokken, die gedurende een deel van de onderzochte periode groter 
dan 1 ha zijn geweest. Wanneer ook die bedrijven van 0-1 ha, die nooit de 
1-ha grens passeerden, in bovenstaande tabel waren verwerkt, dan zou door 
het veel grotere aantal de gemiddelde vergroting van de bedrijven met cul-
tuurgrond en met Woeste grond veel kleiner worden, terwijl bovendien de 
gemiddelde onttrekking niet veel zou verminderen, door dat de totale ont-
trokken oppervlakte grot&r zou worden. 
Voor deze grootteklasse wordt overigens verwezen naar Hoofdstuk V § 2. 
De verschuiving van gronden tussen de bedrijven onderling leidt tot ve r -
groting en verkleining van deze bedrijven tegelijk. 
Afgezien van de bedrijfsvergroting door ontginning, die niet gaat ten kos-
te van andere bedrijven, moet iedere andere vergroting wel gaan ten koste 
van andere bedrijven. De uitbreiding met cultuurgrond — exclusief de ont-
ginning — enerzijds zou gelijk moeten zijn aan het verl ies van cultuurgrond 
anderzijds. 
Bij beschouwing van de cijfers van de tabellen 32 en 33 blijkt dat de winst 
aan cultuurgrond zonder ontginning bedraagt + 1675 ha terwijl het ver l ies 
aan cultuurgrond ±_ 1405 ha bedraagt. De verklaring van dit verschi l van 
270 ha werd reeds gegeven op blz. 28. 
Overzicht van de veranderingen op de kaarten 
Een zeer körte samenvatting van deze paragraaf zou leunnen zijn, dat een 
zeer groot aantal veranderingen van velerlei aard heeft plaatsgevonden. Het 
gevolg van deze veranderingen was, dat een groot deel van de bedrijven 
gro te r of kleiner werd. Getracht is iets van dit proces op kaarten weer te 
geven. Op een tweetäl kaarten werd per perceel aangegeven hoe groot het 
bedrijf was, waarbij dit perceel in 1900 resp . in 1950 in gebruik was (zie 
de bij lagen kaart 1 en 2). 
Bij vergelijking van deze kaarten valt het s te rks t op, dat de hoeveelheid 
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Woeste grond en bos belangrijk is achteruitgegaan. In het westelijk deel van 
de gemeente Hengelo kwam in 1900 nog slechts betrekkelijk weinig bos of 
Woeste grond voor, in 1950 is hiervan nog minder overgebleven. De-be-
langrijkste ontginningenkwamen in het oostelijk deel van de gemeente voor. 
Dit deel bestond in 1900 voor ongeveer 2/3 uit bos of Woeste grond. 
Voorts valt op, dat rondom de dorpskern Hengelo evenals rondom de ge-
buchten Keienborg en Varsel zowel in 1900 als in 1950 bijna alleen het 
kleinere bedrijf voorkomt. 
In het algemeen kan gezegd worden, dat de kaart van 1950 een rege lmat i -
ger beeld toont dan de kaart van 1900. AI is dit voor een groot deel het ge-
volg van de oppervlakten Woeste grond en bos die in 1900 nog aanwezig zijn, 
ook de cultuurgrond blijkt voor een relatief groter deel in gebruik te zijn 
gekomen bij de „middengroepen". Het deel van de gronden, in gebruik bij 
de bedrijven kleiner dan 4 en groter dan 15 ha is van 1900 op 1950 s te rk 
verminderd. 
Tenslotte valt op te merken, dat zowel in 1900 als in 1950 van een 
streeksgewijze concentratie van bepaalde bedrijfsgrootten niet gesproken 
kan worden. Alle bedrijfsgrootten komen vrij regelmatig verspre id overal 
naast elkaar voor, met de reeds genoemde uitzonderingen van de gebieden 
rondom de bebouwde kommen of gebuchten waar het grotere bedrijf prak-
t isch ontbreekt. 
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H o o f d s t u k I V 
V E R A N D E R I N G E N I N H E T A A N T A L B E D R I J V E N 
§ 1. D e v o r m i n g v a n n i e u w e b e d r i j v e n 
Van de g e e n q u i t e e r d e b e d r i j v e n z i jn e r 142 *) o n t s t a a n in de p e r i o d e 
1900- '50 . Van deze 142 n ieuwe b e d r i j v e n w e r d e n e r 49 ge s t i ch t op de l i c h -
t e z a n d g r o n d e n of r u i m 1/3 d e e l . V o o r t s z i jn e r 2 b e d r i j v e n t i j dens de on -
d e r z o c h t e p e r i o d e o n t s t a a n en v e r d w e n e n en 2 b e d r i j v e n v e r d w e n e n e n h e r -
öpge r i e h t . 
Het o p r i c h t e n , r e s p . h e r o p r i c h t e n van d e z e b e d r i j v e n komt g e h e e l o v e r -
e e n m e t het o p r i c h t e n van de a n d e r e b e d r i j v e n , zodä t d e z e b e d r i j v e n in het 
volgende zi jn opgenomen . 
Het o n t s t a a n van de g e n o e m d e 146 b e d r i j v e n g e d u r e n d e de p e r i o d e 1900-
'50 bli jkt n ie t r e g e l m a t i g t e z i jn g e w e e s t . 
Tabel 35. Het stichten van nieuwe bedrijven per vijfjarige periode van 1900-1950 
1900-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 Totaal 
lichte-zand-
bedrijven 1 1 4 4 10 12 11 5 1 - 49 
overige be-
drijven 8 11 11 13 21 12 11 10 0 2 97 
Totaal 7 12 15 17 31 24 22 15 1 2 146 
We z ien e e n t o e n e m i n g to t 1925, d a a r n a n e e m t het s t i c h t e n van nieuwe 
b e d r i j v e n w e e r af. Van 1941-1950 komt het s t i c h t e n van b e d r i j v e n n a u w e -
l i jks voor . Voor de v e r k l a r i n g h i e r v a n zi jn v e r s c h i l l e n d e o o r z a k e n t e n o e -
m e n : Woeste g rond t e r ontg inning w a s e r bi jna n ie t m e e r ; de o o r l o g s o m -
s t a n d i g h e d e n v e r o o r z a a k t e n b i j z o n d e r e moe i l i j kheden bij he t bouwen; het 
kopen van g r o n d e n w a s t i jde l i jk m o e i l i j k e r , e t c . 
De g e s t i e b t e b e d r i j v e n on twikke lden z i eh door g r o n d e n a a n t e t r e k k e n en 
zij h e t ' i n g e r i n g e m a t e , ook door g r o n d e n a f t e s t o t e n of t e v e r l i e z e n , to t 
b e d r i j v e n van e e n z e k e r e omvang . Om de v e r d e l i n g van de b e d r i j v e n Over 
de g r o o t t e k l a s s e n t e kunnen v e r g e l i j k e n m e t de o v e r i g e , s i nds 1900 b e s t a a n -
de b e d r i j v e n zi jn de o p g e r i c h t e b e d r i j v e n i ngedee ld n a a r hun omvang in 
1950. 
Uit t a b e l 36 bl i jkt , dat de van 1900- '50 o p g e r i c h t e bed r i j ven in 1950 e e n 
e n i g s z i n s a n d e r e v e r d e l i n g o v e r de g r o o t t e k l a s s e n l a t en z i en dan de r e e d s 
in 1900 bes täa r ide bed r i j ven . Bij de o p g e r i c h t e b e d r i j v e n bl i jken v e e l m e e r 
b e d r i j v e n voor t e k o m e n in de g r o o t t e k l a s s e van 1-4 ha en vr i j v e e l m e e r in 
de g r o o t t e k l a s s e van 4-7 ha dan bij de r e e d s l a n g e r bps t aande bed r i j ven . 
D a a r e n t e g e n n e m e n de o p g e r i c h t e b e d r i j v e n onde r de g r o o t t e k l a s s e n boven 
7 ha e e n g e r i n g e r e p l a a t s in dan de l a n g e r b e s t a a n d e bedr i jven . Dit ge ld t i n 
t o e n e m e n d e m a t e n a a r ge lang m e n in de h o g e r e g r o o t t e k l a s s e n komt . 
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*) Ook h i e r z i jn s l e c h t s die bed r i j ven m e e g e t e l d , die t i jdens de p e r i o d e 
1900- '50 ook g r o t e r dan 1 ha z i jn g e w e e s t . 
T a b e l 36. Verge l i jk ing van de inde l ing n a a r b e d r i j f s g r o o t t e n van de 
opge r i ch t e b e d r i j v e n e n de r e e d s in 1900 b e s t a a n d e b e -
dr i jven , n a a r de t o e s t a n d in 1950. 
g r o o t t e - Indel ing van b e d r i j v e n in g r o o t t e k l a s s e n n a a r d e in 1950 
k l a s s e b e r e i k t e o m v a n g 
in ha bed r i jven , o p g e r i c h t t u s s e n 1900 en 1950 b e d r i j v e n r e e d s 
b e s t a a n d in 1900 l i c h t e - o v e r i g e opge r . b e d r i j v e n 
zandbedr . bed] - i jven t o t a a l 
a b s . in % a b s . in % a b s . i n % a b s . in % 
0 - 1 1 2.0 8 8.4 9 6.2 33 6.5 
1 - 4 21 42.9 41 43.2 62 43.1 165 32.7 
4 - 7 11 22.4 27 28.4 38 26.4 109 21.6 
7-10 10 20.4 11 11.7 21 14.6 83 16.4 
10-15 4 8.2 7 7.4 11 7.6 68 13.5 
15-30 2 4.1 1 1.1 3 2.1 46 9.1 
> 30 - - - - - - 1 0.2 
T o t a a l 49 100 95 L00 144 100 505 100 
G e m i d d e l d i s de b e d r i j f s g r o o t t e van de o p g e r i c h t e b e d r i j v e n dan ook k l e i -
n e r dan d i e van de r e e d s l a n g e r b e s t a a n d e bed r i j ven . Dit v e r s c h i j n s e l l i jkt 
v o o r e e n d e e l t e v e r k l a r e n , w a n n e e r m e n a a n n e e m t dat de o p g e r i c h t e b e -
d r i j v e n we l i n hun „ a a n l o o p - p e r i o d e " l and w i s t e n t e v e r w e r v e n m a a r dat 
o m d ä t i n de d a a r o p vo lgende j a r e n de moge l i j khe id to t u i t b r e id ing g e r i n g e r 
b l e e k dan t i j dens de o p r i c h t i n g v e r w a c h t z a l z i jn , n ie t de b e d r i j f s o m v a n g 
b e r e i k t kon worden , die m e n z i eh aanvanke l i jk z a l hebben v o o r g e s t e l d . In 
h e t b i j zonde r geldt dit t . a . v . de moge l i jkhe id van ontginning, m a a r t o c h ook 
t . a . v . het kopen van land. 
D a a r n a a s t bli jkt uit het g e n o e m d e v e r s c h i j n s e l nog e e n s dnide l i jk d a t -
a a n g e z i e n e e n v r i j g r o o t dee l van de o p g e r i c h t e b e d r i j v e n door s p l i t s i n g van 
e e n bedr i j f t o t s t a n d i s g e k o m e n — de s p l i t s i n g v a n b e d r i j v e n u i t e r a a r d l e id t 
to t e e n v e r l a g i n g v a n de g e m i d d e l d e b e d r i j f s g r o o t t e . 
T e r w i l l e van e e n goed b e g r i p van de m e t h o d e van onde rzoek , gevo lgd bij 
de o p g e r i c h t e b e d r i j v e n (z ie ook b i z . 22) volgt h i e r e e n v o o r b e e l d . 
E e n bedr i j f word t o p g e r i c h t in 1917, in welk j a a r de g r o n d g e b r u i k e r door 
v e r e r v i n g 4 ha l and v e r k r e e g . In 1918 koopt hij 3 ha w o e s t e g rond , w a a r v a n 
hij 2 ha ontgint in 1919. AI deze v e r a n d e r i n g e n w o r d e n i n g e d e e l d en g e t e l d 
a l s v e r a n d e r i n g e n bij de g r o e p „ o p g e r i c h t e b e d r i j v e n " , in de p e r i o d e 1916-
'20 . In 1921 word t w e e r 1 ha w o e s t e g r o n d ontgonnen. Deze v e r a n d e r i n g 
word t g e t e l d a l s v e r a n d e r i n g in de g r o o t t e k l a s s e van 4 -7 ha in de p e r i o d e 
1 9 2 1 - ' 2 5 . 
De b e s t a a n s p e r i o d e v 6 6 r de e e r s t v o l g e n d e 5 - j a r i g e p e r i o d e , in het v e r -
vo lg k o r t h e i d s ha lve „ o n t s t a a n s p e r i o d e " g e n o e m d , kan u i t een lopen van 1 to t 5 
j a a r . 
De v e r a n d e r i n g e n van de o p g e r i c h t e b e d r i j v e n z i jn nu op d r i e m a n i e r e n 
ingedee ld : 
1. v e r a n d e r i n g e n g e d u r e n d e de o n t s t a a n s p e r i o d e ; 
2. v e r a n d e r i n g e n g e d u r e n d e de e e r s t e 10 j a a r na het o n t s t a a n van het b e -
drijf; 
3. v e r a n d e r i n g e n o v e r de gehe le b e s t a a n s p e r i o d e , dus s i n d s het o n t s t a a n to t 
1950. 
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T e n a a n z i e n van de b e l a n g r i j k s t e v o r m e n van u i t b r e i d i n g van de b e d r i j v e n 
bli jkt e r e e n g roo t v e r s c h i l t e b e s t a a n t u s s e n de o p g e r i c h t e l i c h t e - z a n d b e -
d r i j v e n en de o v e r i g e o p g e r i c h t e b e d r i j v e n . 
In het vo lgende o v e r z i c h t komt d i t duidel i jk uit. 
T a b e l 37. V e r s c h i l t . a . v . enke le v o r m e n van v e r w e r v i n g van g rond t u s s e n 
de o p g e r i c h t e l i c h t e - z a n d b e d r i j v e n en de o v e r i g e o p g e r i c h t e b e -
d r i jven . 
o p g e r i c hte l i ch te - zandbe dr i j ven o v e r i g e o p g e r i c h t e b e d r i j v e n 
o n t s t a a n s - t i e n j a r i g e b e s t a a n s - o n t s t a a n s - t i en j . b e s t a a n s -
p e r i o d e p e r i o d e na p e r i o d e p e r i o d e p e r i o d e p e r i o d e 
o p r i c h t i n g na de na na de 
o p r i c h t i n g opr ich- o p r i c h t i n g 
to t 1950 tot 1950 
het b i jkopen 15.75 17.78 19.85 57.02 64.17 84 .31 
van l a n d 
he t b i j pach t en 23.22 38.31 57.38 71.82 104.23 172.23 
van l and 
het on tg innen 93.27 123.39 141.65 65.10 107.45 125.08 
van land 
het b i jkopen 
66.42 75.29 van w o e s t e 72.19 90.57 102.87 49.75 
g r o n d 
Men dient e r r e k e n i n g m e e t e houden, dat de „ o v e r i g e o p g e r i c h t e b e d r i j -
v e n " t w e e m a a l zo g r o o t i n a a n t a l z i jn a l s de o p g e r i c h t e l i c h t e - z a n d b e d r i j -
ven. Het va l t in de b o v e n s t a a n d e t a b e l op, dat bij de o p g e r i c h t e l i c h t e - z a n d -
b e d r i j v e n de aankoop van woes t e g r o n d e n de ontginning een g r o t e r e r o l 
s p e l e n dan het b i jkopen en b i jpach ten van land, t e r w i j l dit bij de o v e r i g e o p -
g e r i c h t e b e d r i j v e n j u i s t a n d e r s o m i s . 
T e n a a n z i e n van de a n d e r e m e t h o d e n v a n g r o n d v e r w e r v i n g b e s t a a n g e e n 
g r o t e o n d e r l i n g e v e r s c h i l l e n . Wei komt het b o v e n v e r m e l d e v e r s c h i l i n v e e l 
g e r i n g e r e m a t e ook v o o r t . a . v . het e r v e n en b i jpach ten van w o e s t e g rond . 
U i t v o e r i g e r g e g e v e n s o v e r a l l e o p g e r i c h t e b e d r i j v e n t e z a m e n v e r s c h a f t 
t a b e l 38. Deze t a b e l geeft e e n o v e r z i c h t v a n de wi jze w a a r o p de o p g e r i c h t e 
b e d r i j v e n g rond v e r k r e g e n . 
In de o n t s t a a n s p e r i o d e heeft n a a s t de ontg inning de v e r e r v i n g van g rond 
de g r o o t s t e r o l g e s p e e l d . De v e r e r v i n g bl i jkt e e n g r o t e s t i m u l a n s v o o r het 
o p r i c h t e n van b e d r i j v e n g e w e e s t t e zi jn. Na de o n t s t a a n s p e r i o d e i m m e r s 
s p e e l t de v e r e r v i n g p r a k t i s c h g e e n r o l m e e r . Hetzel fde geldt v o o r de v e r -
e r v i n g van w o e s t e g rond , a l b e t r e f t het h i e r e e n m i n d e r g r o t e o p p e r v l a k t e . 
A l i s i n de o n t s t a a n s p e r i o d e de ontginning van g r o t e b e t e k e n i s , ook d a a r -
n a w o r d e n nog aanz ien l i jke o p p e r v l a k t e n ontgonnen. Het b i jpach ten v a n g r o n d 
i s ook van v e e l be l ang en we l o v e r w e g e n d na de o n t s t a a n s p e r i o d e . Het kopen 
van g r o n d s p e e l t d a a r e n t e g e n i n de o n t s t a a n s p e r i o d e e e n g r o t e r e r o l dan 
d a a r n a . 
S a m e n v a t t e n d kunnen de v o r m e n van g r o n d v e r w e r v i n g t . a . v . de v o r m i n g 
van n ieuwe b e d r i j v e n in d r i e g r o e p e n w o r d e n ingedee ld , t e Weten: 
1. De v e r e r v i n g van c u l t u u r g r o n d en v a n w o e s t e g r o n d en v o o r t s het , , m e e -
n e m e n " van g r o n d s p e l e n v r i j w e l a l l e e n e e n r o l bij de op r i ch t i ng van b e -
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T a b e l 38 . V e r w e r v i n g van g ronden , i ngedee ld n a a r d r i e p e r i o d e n , door de 
o p g e r i c h t e b e d r i j v e n . 
o n t s t a a n s -
p e r i o d e 
t i e n j a r i g e 
p e r i o d e s i n d s 
o p r i c h t i n g 
b e s t a a n s p e r i o d e 
s i n d s o p r i c h t i n g 
to t 1950 
ont g innen 158.37 230.84 266.73 
bij p a c h t e n 95.04 142.54 229.61 
b i jkopen 72.77 82.95 105.16 
e r v e n 154.92 156.77 157.80 
m e e n e m e n van e igen 
g r o n d 52.21 52.21 52.21 
m e e n e m e n van p a c h t -
g r o n d 3.23 3.23 3.23 
t e r u g n e m e n van v e r - 3.95 4.32 5.09 p a c h t e g r o n d 
r u i l e n van e igen g r o n d 1.19 2.39 
en van p a c h t g r o n d 
T o t a a l c u l t u u r g r o n d 540.49 674.05 822.22 
b i jkopen van Woeste 
g r o n d 121.94 156.99 178.16 
bij p a c h t e n van 
Woeste g rond 24.02 27.68 33.43 
e r v e n v a n w o e s t e g r o n d 60.14 62.16 62.16 
m e e n e m e n van w o e s t e 
g r o n d 5.49 5.49 5.49 
T o t a a l w o e s t e g r o n d 211.59 252.32 279.24 
d r i j v e n en ziifien a l s zodan ig vaak de r e d e n z i jn g e w e e s t om to t o p r i c h -
t i n g van e e n bedr i j f o v e r t e gaan . 
2. Het kopen van . cu l tuu rg rond en het kopen e n p a c h t e n van w o e s t e g r o n d t e -
z a m e n m e t het ontg innen d a a r v a n , w e r k t e n a a n de s t i c h t i n g van b e d r i j v e n 
in o n g e v e e r even g r o t e m a t e m e e a l s de e e r s t g e n o e m d e v o r m e n v a n v e r -
w e r v i n g v a n grond , m a a r w a r e n ook na de o n t s t a a n s p e r f o d e nog v a n v r i j 
g roo t b e l a n g v o o r de u i t b r e i d i n g van de b e d r i j v e n . 
3. Bij he t b i jpach ten l igt het z w a a r t e p u n t i n de p e r i o d e na de o n t s t a a n s p e -
r i o d e . De e e r s t g e n o e m d e v o r m e n v a n g r o n d v e r w e r v i n g l e i dden v o o r a l 
to t s t i c h t i n g van bed r i j ven , het b i jpach ten was v o o r a l e e n m i d d e l to t c o n -
s o l i d a t e van de g e s t i c h t e bed r i j ven . 
Bij de b e o o r d e l i n g van de in deze p a r a g r a a f g e n o e m d e c i j f e r s m o e t m e n 
r e k e n i n g houden m e t de gevolgde method iek ; a l l e e n de w e r k e l i j k g e s t i c h t e 
b e d r i j v e n w e r d e n h i e r behande ld . 
W a n n e e r b . v. een bedr i j f dat r e e d s l a n g e r bes tond , door t o e d o e n v a n e e n 
g r o n d g e b r u i k e r die z i c h op dit bedr i j f je ves t ig t , w o rd t u i t g e b r e i d to t e e n 
w e r k e l i j k landbouwbedri j f , dan kan een de rge l i j k g e v a l fe i te l i jk ook b e -
schouwd w o r d e n a l s s t i c h t i n g van een nieuw bedri j f . Deze g e v a l l e n z i jn 
e c h t e r e l d e r s behande ld . (Als v e r g r o t i n g van b e d r i j v e n b o v e n 1 ha in hpofd-
s tuk H § 1; a l s v e r g r o t i n g van b e d r i j v e n b e n e d e n 1 ha in hoofdstuk V § 2. ) 
De o p g e r i c h t e b e d r i j v e n l eden op v e r s c h i l l e n d e wi jze g r o n d v e r l i e s . De 
omvang h i e r v a n w a s bij de o p g e r i c h t e l i c h t e - z a n d b e d r i j v e n in t o t a a l 13.70 ha 
en bij de o v e r i g e opge r i ch t e b e d r i j v e n 79.30 ha . Re la t i e f v e r l o o r de l a a t s t e 
g r o e p aanz i en l i j k m e e r g rond dan de e e r s t g e n o e m d e . 
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T a b e l 39. V e r l i e s van g ronden , i n g e d e e l d n a a r d r i e p e r i o d e n , bij de o p g e -
r i c h t e b e d r i j v e n . 
o n t s t a a n s -
p e r i o d e 
t i e n j a r i g e p e r i o d e 
s i n d s o p r i c h t i n g 
b e s t a a n s p e r i o d e s i n d s 
o p r i c h t i n g to t 1950 
v e r l i e z e n van 
p a c h t g r o n d 
v e r k o o p van g r o n d 
v e r l i e s van g r o n d 
d o o r v e r e r v i n g 
m e e n e m e n van e i g e n 
g r o n d van he t bedr i j f 
m e e n e m e n van p a c h t -
g r o n d van het bedr i j f 
v e r p a c h t i n g van g r o n d 
t e v o r e n in e i g e n g e -
b r u i k 
he t a f s t a a n van g r o n d 
in r u i l v o o r a n d e r e 

















T o t a a l c u l t u u r g r o n d 67 19.84 93.00 
v e r k o o p v a n Woeste 
g r o n d 
m e e n e m e n v a n w o e s t e 
g r o n d van het bedr i j f 
2 .15 4.31 
.51 
T o t a a l w o e s t e g r o n d - 2.15 4.82 
Het b e l a n g r i j k s t e v e r l i e s t r a d op door het v e r l i e s v a n pach tg rond , d a a r n a 
d o o r het v e r p a c h t e n van e i g e n g r o n d die t e v o r e n in e i g e n g e b r u i k w a s , v e r -
vo lgens d o o r v e r k o o p e n d o o r v e r e r v i n g . 
De o v e r i g e v e r l i e z e n w a r e n van z e e r g e r i n g e omvang . 
Ontstaanswijze van de opgerichte bedrijven 
Bij e e n n a d e r e a n a l y s e van de o n t s t a a n s w i j z e van de o p g e r i c h t e b e d r i j v e n 
bl i jkt e e n inde l ing n ie t e e n y o u d i g t e z,ijn. 
In fe i te i m m e r s z a l i e d e r n ieuw bedr i j f v o o r z o v e r het z i e h n ie t u i t s l u i -
t e n d door ontg inning van w o e s t e g r o n d heeft g e v o r m d , g e h e e l of g e d e e l t e l i j k 
b e s t a a n uit g r o n d e n die t e v o r e n bij a n d e r e b e d r i j v e n in g e b r u i k w a r e n . 
De o p g e r i c h t e b e d r i j v e n z i jn nu op de vo lgende wi jze ingedee ld : 
A. O p g e r i c h t e bed r i j ven , d ie i n de e e r s t e 10 j a a r na het o n t s t a a n u i t s lu i t end 
c u l t u u r g r o n d v e r k r e g e n we lke t e v o r e n in g e b r u i k w a s : 
1. bi j 1 bedri jf , 
2. bij 2 bed r i j ven , 
3 . bi j 3 b e d r i j v e n , 
4. bij 4 b e d r i j v e n , 
5. bi j 5 b e d r i j v e n . 
B. O p g e r i c h t e b e d r i j v e n , die in de e e r s t e 10 j a a r na he t o n t s t a a n u i t s lu i t end 
g r o n d e n v e r w i e r v e n door ontg inning: 
1. d o o r gekoch te w o e s t e g rond t e ontginnen, 
2. door gepach te Woeste g rond t e ontginnen. 
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Warmeer gekoch te en gepach te Woeste g rond w e r d ontgonnen i s het bedr i j f 
i ngedee ld a l n a a r ge lang de gekoch te of de gepach te w o e s t e g rond het g r o o t -
s t e d e e l u i t m a a k t e . 
G. O p g e r i c h t e bedr i jven , die in de e e r s t e 10 j a a r na het o n t s t a a n c u l t u u r -
g r o n d v e r w i e r v e n door ontginning van woes te g r o n d en door v e r k r i j g i n g var 
c u l t u u r g r o n d d ie t e v o r e n in g e b r u i k w a s : 
1. bij 1 bedri jf , 
2. bij 2 b e d r i j v e n , 
3 . bij 3 b e d r i j v e n , 
4. bij 4 b e d r i j v e n , 
5. bij 5 b e d r i j v e n . 
Tabel 40. Ontstaanswijze van de opgerichte bedrijven. 











A 1 2 - 1 2 8 3 3 2 2 23 6 17 
2 2 - 3 3 6 2 4 1 - - 21 3 18 3 - 3 - 1 1 3 3 3 - - 14 2 12 4 - 1 - - 1 - 2 2 - - 6 - 6 5 - - 1 - 1 1 - 2 - - 5 - 5 B 1 - 3 3 2 7 4 1 1 _ - .21 12 9 
2 - - - 1 1 1 . 1 2, - - 6 3 3 C 1 3 2 4 4 4 6 6 1 - - 30 15 15 
2 - 3 2 3 1 1 2 - - - 12 5 7 3 
A - - 1 1 1 3 - 1 - - 7 ' 2 5 ** 
5 1 - 1 1 -
Totaal 7 11 15 16 30 24 22 14 1 2 146 49 97 
Ontstaan door ontginning 
De v o o r g a a n d e t a b e l l aa t z ien , dat van de 146 o p g e r i c h t e b e d r i j v e n e r 27 
of 18.5%, u i t s lu i t end door ontginning z i jn o n t s t a a n en 50 of 34% gedee l t e l i j k 
m e t behulp van ontgonnen grond . 
Ontstaan door splitsing 
Van de o p g e r i c h t e b e d r i j v e n die g e e n w o e s t e g rond ontgonnen (in t o t a a l 69 
of 47%) z i jn 23 b e d r i j v e n o n t s t a a n uit e e n bedri jf . Dit a a n t a l (14% van a l l e 
o p g e r i c h t e bed r i jven ) kan dus be schouwd w o r d e n a l s z u i v e r door s p l i t s i n g 
van e e n b e s t a a n d bedr i j f o n t s t a a n . Ook de b e d r i j v e n uit de C 1-groep z i jn 
nog e n i g s z i n s a l s g e v a l l e n v a n z t i ive re s p l i t s i n g t e z ien . I m m e r s deze b e -
d r i j v e n k r e g e n s l e c h t s c u l t u u r g r o n d van e e n bedr i j f m e e , zodat zij i n fe i te 
van dit bedr i j f z i jn a fgesp l i t s t . In e e n a a n t a l geva l l en v e r k r e e g m e n t e g e l i j k 
van he tze l fde bedr i j f w o e s t e g r o n d m e e , die v e r v o l g e n s d o o r het n ieuw g e -
s u c h t e bedr i j f w e r d ontgonnen. 
In a n d e r e g e v a l l e n v e r k r e e g m e n t e v e n s (of a l l een ) w o e s t e g r o n d van d e r -
den. Reken t m e n de C 1-groep t e v e n s tot de z u i v e r - a f g e s p l i t s t e bedr i jven , 
dan z i jn e r i n t o t a a l 53 o p g e r i c h t e b e d r i j v e n (of 36%) d o o r a f sp l i t s i ng on t -
s t a a n . 
Deze 53 b e d r i j v e n m a k e n 8.9% uit van het g e m i d d e l d e a a n t a l b e d r i j v e n 
o v e r de p e r i o d e 1900- '50 . 
E e n nie t onbe langr i jk a a n t a l b e d r i j v e n bl i jkt dus t e o n t s t a a n d o o r de l ing 
en a f s p l i t s i n g van b e s t a a n d e bed r i j ven . 
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Aangez i en Hengelo t e n a a n z i e n van de e r f d e l i n g g e r e k e n d kan w o r d e n to t 
het g e h i e d w a a r het oude S a k s i s c h e b o e r e ne r f r e c h t (z ie B a e r t , 1) nog e e n 
Sterke inv loed heeft, kan het bovens t aande c i j f e r z e k e r niet r e p r e s e n t a t i e f 
z i jn voor de z a n d g r o n d e n in het a l g e m e e n . In e e n g roo t dee l van de z a n d g e -
b ieden za l het p e r c e n t a g e bed r i jven , o n t s t a a n door s p l i t s i n g , dan ook hoger 
l iggen. Voor de G r a a f s c h a p z a l het b o v e n s t a a n d e c i j f e r wel o n g e v e e r e e n 
j u i s t b e e l d geven . 
Ontstaan door samengestelde opbouw 
Vele o p g e r i c h t e b e d r i j v e n b l i jken t e z i jn s a m e n g e s t e l d m e t behulp van 
c u l t u u r g r o n d van twee of m e e r b e d r i j v e n en we l 66 of 45%. Voor de p r a k t i j k 
i s het r e s u l t a a t van deze v o r m van s t i c h t i n g van e e n n ieuw bedr i j f p r e c i e s 
he tze l fde a l s s t i c h t i n g van e e n bedri jf , w a a r b i j de c u l t u u r g r o n d s l e c h t s van 
é é n bed r i j f a f k o m s t i g i s , m a a r s p l i t s i n g van e e n bedr i j f i s deze o n t s t a a n s -
wi jze n ie t m e e r t e n o e m e n . Opval lend i s dat bij de l i c h t e - z a n d b e d r i j v e n de 
s t i c h t i n g van n ieuwe b e d r i j v e n v ia deze „ s a m e n g e s t e l d e opbouw" e e n m i n d e r 
g r o t e r o i s p e e l t dan bij de o v e r i g e bed r i j ven . 
W a n n e e r m e n a l s „ v o r m i n g s p e r i o d e " van de o p g e r i c h t e b e d r i j v e n nie t 10 
j a a r zpals v o o r t a b e l 40, m a a r l a n g e r zou n e m e n , zou b l i jken da t e e n d e e l 
van de b e d r i j v e n uit de A i - g r o e p zou o v e r g a a n n a a r A 2 e t c . , zoda t het 
a a n t a l z u i v e r e s p l i t s i n g s g e v a l l e n k l e i n e r zou worden . 
O m g e k e e r d zou bij e e n k o r t e r e p é r i o d e dan 10 j â à r het a a n t a l z u i v e r e 
s p l i t s i n g s g e v a l l e n w e e r hoge r zi jn. 
In w e z e n komt het gehe le p r o c è s van a a n t r e k k i n g en a f s to t ing of v e r l i e s 
van g ronden , zoa l s z i eh dat a f spee l t t u s s e n de b e s t a a n d e b e d r i j v e n in g r o t e 
m a t e o v e r e e n m e t het p r o c è s van de v o r m i n g van nieuwe en het ve rdwi jnen 
van b e s t a a n d e b e d r i j v e n . 
Enke le v o o r b e e l d e n m ö g e n dit ve rdu ide l i j ken . 
a. E e n bedr i j f „daa l t af" to t bi jv. 2 ha door v e r l i e s van g r o n d e n a a n a n d e -
r e b e d r i j v e n e n b r e i d t z i e h l a t e r w e e r uit door v e r p a c h t e g r o n d e n t e r u g 
t e n e m e n e tc . 
b. E e n s o o r t g e l i j k bedr i j f „daa l t a f ' t o t 3 /4 ha en b r e i d t z i e h l a t e r w e e r uit. 
c . E e n s o o r t g e l i j k bedr i j f v e r l i e s t a l z i jn g r o n d e n („ve rdwi jn t " ) , m a a r v e r -
k r i jg t l a t e r w e e r g ronden bij de bed r i j f sgebouwen in g e b r u i k (wordt „ h e r -
o p g e r i c h t " ) . 
d. Een s o o r t g e l i j k bedr i j f v e r l i e s t a l z i jn g r o n d e n e n k o m t l eeg t e s t a a n g e -
d u r e n d e een a a n t a l j a r e n , w a a r n a w e e r e e n l andbouwer z i eh op het be-
dri j f ve s t i g t en g r o n d e n bij de gebouwen e x p l o i t e e r t . 
e . E e n s o o r t g e l i j k bedr i j f v e r l i e s t a l z i jn g r o n d e n („verdwi jn t " ) en komt a l s 
bedr i j f n ie t t e r u g , m a a r (mede) dank zij de v e r l o r e n g r o n d e n kan e e n 
a n d e r bedr i j f o p g e r i c h t worden , zoda t e e n nieuw bedr i j f i s on t s t aan . 
Het z a l i e d e r duidel i jk z i jn dat de vijf g e n o e m d e geva l l en , d ie a l l e in w e r -
ke l i jkhe id v o o r k w a m e n , in wezen n ie t e r g v e e l v e r s c h i l l e n . Bij het o n d e r -
zoek was e e n o n d e r s c h e i d i n g na tuu r l i j k noodzakel i jk . 
Verwachting voor de toékomst 
De v o r m i n g van n ieuwe b e d r i j v e n door ontginning v a n Woeste g rond z a l in 
de t o é k o m s t v r i j w e l geen r o i m è e r kunnen spe i en . Nu d e v e r k r i j g i n g van 
g r o n d door aankoop of door bij p a c h t e n m o e i l i j k e r i s geworden , z a l m e n bij 
het o p r i c h t e n van een bedr i j f m e e r dan t e v o r e n z i jn a a n g e w e z e n op het v e r -
k r i j g e n van g r o n d d o o r v e r e r v i n g of door het „ m e e n e m e n " van g r o n d van 
een a n d e r bedri j f . Gez i en deze o m s t a n d i g h e d e n va l t t e v e r w a c h t e n , dat de 
s t i c h t i n g van n ieuwe b e d r i j v e n in de n a a s t e t o é k o m s t m i n d e r z a l v ö o r k o m e n 
dan in de p é r i o d e 1900- ' 50 . 
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§ 2 . H e t v e r d w i j . n e n v a n b e d r i j v e n 
Van de b e d r i j v e n die t e n m i n s t e g e d u r e n d e e e n dee l van de p é r i o d e 1900-
•50 g r o t e r dan 1 ha z i jn gewees t , z i jn e r na 1900 33 ve rdwenen . Hie rb i j 
z i jn i n b e g r e p e n 2 b e d r i j v e n die l a t e r h e r o p g e r l c h t z i jn e n 2 b e d r i j v e n d ie na 
1900 z i jn o p g e r i c h t . 
W a a r s c h i j n l i j k zi jn e r enke le b e d r i j v e n m e e r v e r d w e n e n , omda t de e n -
quê te op dit punt niet e e n vo l l ed ig r e s u l t a a t heeft kunnen b e r e i k e n . 
Het v e r d w i j n e n van b e d r i j v e n i s o v e r de p é r i o d e 1900- '50 a l s volgt v e r -
dee ld : 
1900-05 06 -10 11-15 16-20 21 -25 26-30 3 1 - 3 5 36-40 4 1 - 4 5 46-50 T ö t a a l 
- 3 6 5 4 3 5 3 1 3 33 
Het v e r s c h i j n s e l van het v e r d w i j n e n van b e d r i j v e n l i jkt v r i j r e g e l m a t i g 
o v e r de p é r i o d e 1900- '50 v e r d e e l d t e zi jn . 
De v e r d e l i n g o v e r de g r o o t t e k l a s s e n van de v e r d w e n e n bed r i j ven , waa rb i j 
de b e d r i j v e n z i jn ingedee ld n a a r hun g r o o t t e in 1900 geeft e e n e n i g s z i n s on-
j u i s t bee ld . E e n k le in a a n t a l van de v e r d w e n e n b e d r i j v e n i s n i . nà 1900, a l -
v o r e n s t e ve rdwi jnen , nog in omvang g e g r o e i d . E e n inde l ing n a a r de g r o o t -
s t e omvang , b e r e i k t in de p é r i o d e na 1900, geeft e e n b e t e r bee ld . 
De v e r d w e n e n b e d r i j v e n ingedee ld in g r o o t t e k l a s s e n , n a a r hun o m v a n g in -
1900 en n a a r hun g r o o t s t e o m v a n g (2 b e d r i j v e n zi jn na 1900 o p g e r i c h t ) . 
0 -1 ha l - 4 h a 4-7 ha 7-10 ha 1 0 - 1 5 h a > 1 5 ha T o t a a l 
v e r d w e n e n b e d r i j v e n 
n a a r o m v a n g in 1900 4 19 7 1 
* - 31 
v e r d w e n e n b e d r i j v e n 
n a a r g r o o t s t e omvang 
t i j dens de p é r i o d e 
1900- '50 
"- 22 9 1 1 33 
Zou m e n de v e r d w e n e n b e d r i j v e n inde len n a a r hun o m v a n g b . v . v a n 1 to t 
2 j a a r v ö ö r het j a a r van ve rdwi jnen , dan zou b l i jken dat zi j v o o r e e n nog 
g r o t e r dee l bij de l a g e r e g r o o t t e k l a s s e n i ngedee ld zouden m o e t e n w o r d e n . 
TJit b o v e n s t a a n d e t a b e l bli jkt e c h t e r r e e d s dat de v e r d w e n e n b e d r i j v e n 
g r o t e n d e e l s to t de k l e i n e r e b e h o r e n . 
W a n n e e r we de g r o n d g e b r u i k e r s die he t bedr i j f v ö ö r he t v e r d w i j n e n e x -
p l o i t e e r d e n , in g r o e p e n inde len , v e r k r i j g e n we het vo lgende b e e l d : 
A. l andböuwer zorider n e v e n b e r o e p 8 
B. l andböuwer m e t n e v e n b e r o e p 
C. n i e t - l a n d b ö u w e r m e t g r o n d g e b r u i k 18 
D. o u d e r e of r ü s t e n d e (A- of B-) l andböuwer 7 
N a a r de l igging van de gebouwen z i jn de v e r d w e n e n b e d r i j v e n t e r a n g r 
s c h i k k e n in t w e e g r o e p e n : 
a. g e l e g e n b innen bebouwde kom of d a a r a a n g r e n z e n d 25 
b . g e h e e l bu i t en de bebouwde kom g e l e g e n 8 
TJit de g r o e p s i n d e l i n g van de g r o n d g e b r u i k e r s van de v e r d w e n e n b e d r i j v e n 
en uit de l i g g i n g van de v e r d w e n e n b e d r i j v e n bHjkt dat v o o r a l n i e t - l a n d b o t i -
w e r s m e t g r o n d g e b r u i k e n m e t hoofdberoep bu i t en de landbouw, wonende in 
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de bebouwde k o m , hun neven- l andbouwbedr i j f l i q u i d e e r d e n . Het be t r e f t h i e r 
b a k k e r s , t i m m e r l u i , k l o m p e n m a k e r s , s l a g e r s e t c . 
Wel l ich t z i jn deze geva l l en t e z i en a l s de l a a t s t e p h a s e in een l a n g d u r i g 
p r o c è s w a a r b i j e e n a a n t a l l a n d b o u w e r s in het do rp aanvanke l i jk e e n n e v e n -
b e r o e p ging u i toefenen dat l a t e r , door de g r o e i van de bevolking, e e n b e -
s t a a n o p l e v e r d e a l s hoofdberoep , w a a r d o o r de landbouw s t e e d s m e e r a l s 
n e v e n b e r o e p op de a c h t e r g r o n d g e r a a k t e . 
A n d e r z i j d s z a l ook e e n a a n t a l n i e t - l a n d b o u w e r s dat a l s n e v e n b e r o e p de 
landbouw beoefende , dit n e v e n b e r o e p l a t e r hebben kunnen beë ind igen d o o r -
dat het hoofdberoep a l l e e n e e n voldoende b e s t a a n s b r o n v e r s c h a f t e . 
D a a r n a a s t bli jkt e r e e n g r o e p o u d e r e g r o n d g e b r u i k e r s t e z i jn , die het b e -
dri j f — d o o r g a a n s ge l e ide l i j k — i n k r o m p e n en t e n s l o t t e l i qu idee rden . 
Ook w e r d e n b e d r i j v e n g e l i q u i d e e r d t engevo lge v a n he t o v e r l i j d e n van de 
exp lo i t an t , w a a r n a de gebouweh in handen k w a m e n van e e n n i e t - l a n d b o u w e r , 
t e r w i j l de g r o n d e n bij a n d e r e b e d r i j v e n w e r d e n gevoegd. 
In enke le g e v a l l e n w e r d e e n bedr i j f beë ind igd door e e n g r o n d g e b r u i k e r , 
doo rda t d e z e de gebouwen o v e r d e e d a a n e e n n i e t - l a n d b o u w e r en zelf de 
g r o n d e n m e e n a m n a a r e e n a n d e r bedri j f . 
A a n g e z i e n in het v e r l e d e n v a n e e n aanz i en l i j k a a n t a l g r o n d g e b r u i k e r s m e t 
e e n hoofdberoep bu i t en de landbouw het bedr i j f i s v e r d w e n e n , t e r w i j l t h a n s 
nog e e n g r o o t a a n t a l bed r i j ven , v o o r a l k l e i n e bed r i j ven , word t g e ë x p l o i t e e r d 
a l s nevenbedr i j f , m a g v e r w a c h t w o r d e n da t i n de t o e k o m s t nog e e n a a n z i e n -
l i jk a a n t a l b e d r i j v e n z a l ve rdwi jnen . 
Wijze van verdwijnen; het liauidatieproces 
Op ana loge wi jze a l s bij het o n t s t a a n van n ieuwe b e d r i j v e n w a a r s p r a k e 
w a s van e e n „ o n t s t a a n s p e r i o d e " , kan bij de v e r d w e n e n b e d r i j v e n g e s p r o k e n 
w o r d e n van e e n „ v e r d w i j n i n g s p e r i o d e " . H i e r o n d e r va l t t e v e r s t a a n de p é -
r i o d e va l l ende t u s s e n het e ind van de l a a t s t e p é r i o d e van 5 j a a r die he t b e -
dr i j f nog vo l l ed ig m e e m a a k t e en he t j a a r van ve rdwi jnen . 
V o o r b e e l d : e e n bedr i j f v e r d w e e n in 1932. Al le v e r a n d e r i n g e n in de j a r e n 
1931 e n 1932 z i jn g e t e l d a l s v e r a n d e r i n g e n bij de g r o e p van de v e r d w e n e n 
b e d r i j v e n . De j a r e n 1931 en 1932 ge lden in dit geva l a l s „ v e r d w i j n i n g s p e -
r i o d e " . 
T a b e l 41 toont du ide l i jk aan , da t de a f s to t ing van g r o n d e n door de v e r -
dwenen b e d r i j v e n g r o t e n d e e l s va l t in de „ v e r d w i j n i n g s p e r i o d e " . De a f s t o -
t i n g van g r o n d e n in de j a r e n d a a f v o o r i s v e e l m i n d e r omvangr i j k , a l l igt ze 
g e m i d d e l d t o c h aanz ien l i jk boverif die van de n i e t - v e r d w e n e n b e d r i j v e n van 
de zelf de pmvang . 
De wi jze van a f s to t i ng van de g r o n d e n wijkt we in ig af van de wi jze w a a r o p 
de n i e t - v e r d w e n e n b e d r i j v e n van d e z e o m v a n g hun g r o n d e n v e r l o r e n . A l l e e n 
va l t op t e m e r k e n dat bij de v e r d w e n e n b e d r i j v e n he t v e r l i e s van g rond v o o r 
e e n r e l a t i e f g r o t e r d e e l z i eh v o l t r o k door v e r k o o p van g r o n d en v o o r e e n 
k l e i n e r d e e l door het v e r l i e z e n van p a c h t g r o n d dan bij de n i e t - v e r d w e n e n 
b e d r i j v e n van deze l fde omvang . 
De r e l a t i e f o m v a n g r i j k e v e r k o o p wi j s t op een b e w u s t e l iqu ida t i e , t e r w i j l 
het r e l a t i e f g e r i n g e v e r l i e s van p a c h t g r o n d e r op wi j s t , dat m e n in het v e r -
l i e z e n v a n p a c h t g r o n d niet de o o r z a a k van het opheffen van net bedr i j f m o e t 
zoeken . 
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Tabel 41. Afstoting en ver l ies van gronden, ingedeeld naar drie perioden, 







van 1900 tot 
verdwijning 
v e r l i e s van pachtgrond 23.33 29.26 34.48 
verkoop van grond 30.72 34.43 46.05 
v e r l i e s door vererv lng 7.81 7.81 9.66 
m e e n e m e n van e igen 
grond van het bedrijf 6.44 7.55 
7.55 
m e e n e m e n van pacht-
grond van het bedrijf 2.32 
2.32 2.32 
verpachting van grond; 
t evoren in e igen g e -
bruik 
12.94 16.78 22.83 
Totaal cultuurgrond 83.56 98.15 122.89 
verkoop van Woeste 
grond van het bedrijf 12.10 13.75 
19.29 
m e e n e m e n van Woeste 
grond van het bedrijf .12 2.45 
2.45 
Totaal Woeste grond 12.22 16.20 21.74 
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H o o f d s t u k V 
BLTZONDERE A S P E C T E N VAN HET VERANDEREND GRONDGEBRUIK 
§ 1 . H e t g r o n d g e b r u i k v a n d e b e d r i j v e n , d i e o v e r d e g e -
h e l e o n d e r z o c h t e p é r i o d e n i e t z i j n v e r a n d e r d 
Het o n d e r z o e k n a a r de v e r a n d e r i n g e n in het g r o n d g e b r u i k l ie t z ien , dat de 
v e r a n d e r i n g e n vee lvu ld ig in a a n t a l z i jn en da t e r door deze v e r a n d e r i n g e n 
e e n v o o r t d u r e n d p r o c è s b e z i g i s van k l e i n e r en g r o t e r w o r d e n van de l a n d -
bouwbedr i jven . 
Bij a l deze w i s s e l i n g e n z i jn de b e d r i j v e n die geen v e r a n d e r i n g e n l a t e n 
z ien , m i n of m e e r opvall 'end en bovend ien g e r i n g in a a n t a l . 
Van de 503 b e d r i j v e n g r o t e r dan 1 ha, die de gehe le p é r i o d e 1900- '50 b e -
s tonden , z i jn e r s l e c h t s 13 b e d r i j v e n d ie nie t in o m v a n g v e r a n d e r d e n , of 
2.6%. Van deze b e d r i j v e n w a r e n e r 6 vo l l ed ig pachtbedr i j f , e v e n e e n s 6 v o l -
led ig e igen bedr i j f en 1 bedr i j f half e igendom en half pacht . 
Ingedee ld in g r o o t t e k l a s s e n i s het bee ld a l s volgt : 
1-4 ha 4-7 ha 7-10 ha 10-15 ha 15-30 ha 
gepach te b e d r i j v e n 2 1 2 - 1 
e igen b e d r i j v e n 3 3 - -
gepach t en e igendom 1 - - - -
T o t a a l 6 . 4 2 - 1 
In t e g e n s t e l l i n g tot d e h e e r s e n d e opva t t ing bHjkt h i e r n ie t dat het e igen 
bedr i j f m i n d e r s t a b i e l is dan he t pachtbedr i j f . Door de k le ine g e t a l l e n kan 
dit e c h t e r t o e v a l l i g zijn. 
T . a. v. de bedr i j f shoofden van deze b e d r i j v e n t r e d e n we l v e r a n d e r i n g e n 
op. S lech t s in é é n geva l was het bedr i j f shoofd g e d u r e n d e de p é r i o d e 1900- '50 
s t e e d s deze l fde , in 5 geva l l en w a r e n e r 2 bedr i j f shoofden , i n 4 geva l l en w a -
r e n e r 3 bedr i j f shoofden , i n 3 g e v a l l e n w a r e n e r 4 bedr i j f shoofden . 
De ge l i j kgeb leven b e d r i j v e n b l i jken g e e n van a l l e Woeste g r o n d bij het b e -
dri j f gehad t e hebben. Had m e n w e l o v e r Woeste g r o n d besch ik t , dan zou e r 
ongetwij fe ld g r o n d ontgonnen zijn, w a a r d o o r de o m v a n g van de b e d r i j v e n 
dus n ie t ge l i jk geb l even zou zi jn . 
Bij de p a c h t b e d r i j v e n w a s de Verpächter in v i e r geva l l en g r o o t g r o n d b e -
z i t t e r , i n a l l e z e s geva l l en n i e t - l a n d b o u w e r . 
Het bedr i j f dat half e igen bedr i j f half pach tbedr i j f i s , was tot 1936 v o l l e -
dig e igen bedr i j f . Door de l ing van het e igendom na v e r e r v i n g i s e e n d e e l "in 
pacht o v e r g e g a a n , z o n d e r dat de o m v a n g van het bedr i j f v e r a n d e r de . 
§ 2 . H e t g r o n d g e b r u i k v a n d e b e d r i j v e n k l e i n e r d a n 1 h a 
In de hoofds tukken HI en IV zi jn de b e d r i j v e n die g e d u r e n d e de gehe le p é -
r i o d e van o n d e r z o e k k l e i n e r dan 1 ha b leven , n ie t opgenomen. 
De v e r a n d e r i n g e n van deze „ b e d r i j v e n " z i jn n ie t m e e g e t e l d bij de v e r a n -
d e r i n g e n , behande ld i n hoofdstuk HI § 2 e t c . 
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De b e d r i j v e n van 0 -1 ha die w e l g r o t e r dan 1 ha zi jn g e w e e s t g e d u r e n d e 
e e n d e e l van de o n d e r z o c h t e p e r i o d e , z i jn wel in de v o r i g e hoofdstukken 
b e s p r o k e n . 
De ontwikkel ing van deze l a a t s t e g r o e p v e r d i e n t nog e e n a fzonder l i j ke b e -
hande l ing . 
Ontwikkeling bedrijfsgrootteklasse van 0-1 ha, voor zover tijdelijk groter 
dan 1 ha 
Van de in 1900 b e s t a a n d e b e d r i j v e n van 0 -1 ha b e h o o r d e n 49 to t deze 
g r o e p . H i e r v a n w a r e n e r in 1925 nog 19 b e d r i j v e n o v e r g e b l e v e n , t e r w i j l e r 
in 1925 bovend ien nog 21 b e d r i j v e n uit a n d e r e g r o o t t e k l a s s e n in deze g r o e p 
t e r e c h t g e k o m e n zijn. De ontwikkel ing van deze b e d r i j v e n i s w e e r g e g e v e n in 
de o n d e r s t a a n d e t a b e l . 
Ontwikkel ing van die b e d r i j v e n v a n 0 -1 ha, d i e t i jde l i jk g r o t e r w a r e n dan 1 ha 
in 1900 in 1925 h i e r v a n i n 1925 aanwez ig , 
49 b e d r i j v e n to t o v e r g e b l e v e n in s i n d s 1900 t e -
de g r o e p van de g r o e p van r e c h t g e k o m e n in 
0 -1 ha 0 - 1 ha, 19 b e - de g r o e p van 0 -1 
d r i j v e n ha, 21 b e d r i j v e n 
ontwikkel ing 1900 -1925 1900-1950 1925 -1950 1925 -1950 
a b s . in % a b s . in % a b s . in % a b s . in % 
a fgeva l l en a l s bedr i j f - - 4 8 1 5 1 5 
gel i jk g e b l e v e n 19 39 11 23 4 22 6 28 
g e g r o e i d to t 1-4 ha 26 53 27 55 11 58 14 67 
„ 4 -7 ha 3 6 4 8 1 5 - -, , 7 - 1 0 ha 1 2 1 2 1 5 - -„ >10 ha - - 2 4 1 5 - -
De h i e r g e p r o d u c e e r d e c i j f e r s zouden we l e e n z e e r onj n i s t e i n d r u k geven 
wanne e r m e n zou v e r g e t e n , dat het v e e l g r o t e r e a a n t a l „ b e d r i j f j e s " beneden 
1 ha dat nooit boven 1 ha u i tkwam, niet bij deze t e l l i n g i s i n b e g r e p e n . 
Het a a n t a l b e d r i j v e n dat n ie t boven de 1 h a - g r e n s i s u i t gekomen i s niet 
g e h e e l bekend. Voor z o v e r deze bed r i j ven v e r d w e n e n w a r e n l e v e r d e het 
vo l l ed ig a c h t e r h a l e n van de be t re f fende gegevens moe i l i j kheden op. 
Om de r e e d s e e r d e r genoemde r e d e n e n (zie b lz . 27) w a s e e n o n d e r z o e k 
h i e r n a a r van m i n d e r be lang . 
Met behulp van de gegevens van de landbouwte l l ingen en m e t de v e r k r e g e n 
e igen c i j f e r s i s nog enig u i t s l u i t s e l te geven. 
Het a a n t a l g r o n d g e b r u i k e r s m e t e e n l a n d o p p e r v l a k t e van 0 -1 ha, A vo lgens 
de landbouwte l l ingen , B vo lgens e igen c i j f e r s . De B 1-groep p a s s e e r d e we l , 
de B 2 - g r o e p n ie t de 1 h a - g r e n s . 
A B 1 B 2 
1900 - 49 27 
1910 47 45 25 
1921/20 174 39 29 
1930 177 49 32 
1940 - 45 35 1950 60 41 33 
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De c i j f e r s van de B 2 - g r o e p zi jn onvol ledig . De gegevens van de l and -
bouwte l l ingen z i jn o n d e r l i n g n ie t v e r g e l i j k b a a r . In 1910 z i jn a l l é é n ge t e ld de 
l a n d a r b e i d e r s m e t e e n g r o n d g e b r u i k t u s s e n 0.05 en 1 ha, t e r w i j l de l and -
b o u w e r s t u s s e n deze g r e n z e n t e v e n s z i jn m e e g e t e l d a l s l a n d a r b e i d e r s . 
In 1921 en 1930 w e r d e n bovendien g e t e l d de g r o n d g e b r u i k e r s m e t 0.05 - 1 
ha, die hun hoofdberoep bu i ten de landbouw hadden. Door m e e t e l l i n g van de 
l a a t s t e g r o e p i s voor deze j a r e n he t a a n t a l g r o n d g e b r u i k e r s b e n e d e n 1 ha zo 
g roo t . Zo zouden in 1921 en 1930 r e s p . 120 en 131 n i e t - l a n d b o u w e r s r e s p . 
36.5 en 39.5 ha land in g e b r u i k gehad hebben . In 1950 g e s c h i e d d e de t e l l i n g 
a l s in 1921 en 1930, e c h t e r nu m e t g e m e t e n m a a t a l s g r o n d s l a g . 
Het b l eek dat van 1900-1950 27 b e d r i j v e n van 0 -1 ha z i eh ontwikkelden tot 
de k l a s s e van 1-4 en s l e c h t s 7 b e d r i j v e n tot h o g e r e g r o o t t e k l à s s e n . Gez ien 
het g r o t e a a n t a l g r o n d g e b r u i k e r s van 0 -1 ha dat e r in de loop d e r j a r e n g e -
w e e s t i s , val t t e c o n c l u d e r e n dat de o p k l i m m i n g van de bed r i j ven van 0 - 1 ha 
n a a r h o g e r e g r o o t t e k l à s s e n r e l a t i e f u i t e r s t g e r i n g i s gewees t . 
§ 3 . H e t o v e r g a a n v a n p a c h t i n e i g e n d o m e n o m g e k e e r d v a n 
b e d r i j v e n , e n v a n l o s s e p e r c e l e n z o n d e r d a t d e z e v a n 
b e d r i j f w i s s e l e n 
Op de b lz . 43 , en 44 w e r d een o p s o m m i n g gegeven van de w a a r g e n o -
m e n en g e r e g i s t r e e r d e v o r m e n van v e r a n d e r i n g in het g r o n d g e b r u i k van de 
bedr i jven . E e n d e e l van deze v e r a n d e r i n g e n le id t to t u i tb re id ing of i n k r i m -
ping van het bedri jf , een a n d e r dee l v o r m t s l e c h t s e e n o v e r g a n g van pach t 
n a a r e igendom of o m g e k e e r d . De l a a t s t g e n o e m d e v e r a n d e r i n g e n , in ' t v e r -
volg i n t e r n e bedr i j f s wi jz ig ingen t e n o e m e n , b l even in hoofdstuk IH bu i t en 
beschouwing . 
Deze i n t e r n e bedr i j f swi jz ig ingen , r e e d s genoemd op de b lz . 43 en 44 
w o r d e n h i e r voor e e n goed b e g r i p nog op a n d e r e wi jze v e r m e l d . Het s y m -
bool , g e b r u i k t v o o r de wi jze w a a r o p de g r o n d of het bedr i j f bij de v e r a n d e -
r i n g „het bedr i j f v e r l a a t " r e s p . „bij he t bedr i j f k o m t " ' * ) , Staat v e r m e i d 
onde r „ E r af" en „ E r b i j " . 
E r bij E r af 
K l De p a c h t e r word t e i g e n a a r van v e r p a c h t e g rond of bedr i j f P 1 
V 1 door aankoop^K l ) o f door v e r e r v i n g (V 1). De g e b r u i k e r 
blijft deze l fde , de e i g e n a a r nie t . 
P 2 De e i g e n a a r - g e b r u i k e r v e r l a a t het bedr i j f of de g r o n d en E ig 2 
v e r p a c h t dit v o o r t a a n . De e i g e n a a r blijft deze l fde , de g e -
b r u i k e r n ie t . 
P 3 Grond of bedri j f , in e igendom g e ë x p l o i t e e r d , komt door v e r - K 3 
koop (K 3) of door v e r e r v i n g (V 3) bi j e e n h ieuwe e i g e n a a r , V 3 
die het objec t v o o r t a a n v e r p a c h t . De g e b r u i k e r è n de e i g e n a a r 
w i s s e l e n . 
K 4 E e n v e r p a c h t bedr i j f k o m t door aankoop (K 4) of door v e r e r - P 4 
V 4 e r v i n g (V 4) in a n d e r e handen dan van de p a c h t e r en word t in 
*) T e n o v e r v l o e d e word t e r nog e e n s op g e w e z e n , dat e r bij dè i n t e r n e b e -
d r i j f swi jz ig ingen in w e r k e l i j k h e i d g e e n s p r a k e van i s , dat g rond van het 
bedr i j f a f s p l i t s t of e r bij komt . 
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e igen exp lo i ta t i e genomen , bf het bedr i j f word t door de e i g e -
n a a r die r e e d s l a n g e r e i g e n a a r i s , in exp lo i t a t i e genomen 
E i g 4 (E ig 4). In be ide geva l l en m o e t de p a c h t e r het veld r u i m e n . 
De g e b r u i k e r w i s s e l t . 
P 5 De e i g e n a a r - g e b r u i k e r ve rkoop t z i jn bedr i j f of g rond m a a r K 5 
blijft dit e x p l o i t e r e n a l s p a c h t e r . 
Verklaring van enkele verschillen tussen de gebruikte Symbolen 
K 4 w e r d gebru ik t w a n n e e r de n ieuwe e i g e n a a r het bedr i j f in he tze l fde 
j a a r of é é n j a a r nâ de aankoop in g e b r u i k nam; Eig 4 w e r d gebru ik t a l s de 
e i g e n a a r het bedr i j f r e e d s m i n s t e n s twee j a a r voor de in g e b r u i k n e m i n g in 
e igendom had. 
T e r P b e t e k e n d e dat de e i g e n a a r door h e m v e r p a c h t e g rond in e igen g e b r u i k 
t e r u g n a m . Hierb i j w i s s e l d e de g rond van bedr i j f èn de g e b r u i k e r van de 
g r o n d w i s s e l d e . 
Bij E i g 4 n e e m t de e i g e n a a r he t bedr i j f in e igen gebru ik , waa rb i j a l l e e n de 
g e b r u i k e r w i s s e l t . 
V e r P b e t e k e n d e dat de e i g e n a a r - g e b r u i k e r grond, bij hem in geb ru ik , af-
s t o o t t e door dit t e v e r p a c h t e n . Bij E i g 2 v e r l a a t de e i g e n a a r - g e b r u i k e r b e -
dri j f of g r o n d en v e r p a c h t dit v o o r t a a n . Het v e r s c h i l i s dat in het e e r s t e g e -
va l de g r o n d w i s s e l t van bedrijf , in het tweede geva l nie t . 
De h i e r v o o r genoemde v o r m e n van g r o n d g e b r u i k s v e r a n d e r i n g e n bij de be-
d r i j v e n w e r d e n p a s n a u w k e u r i g o n d e r s c h e i d e n , t oen de enquê te r e e d s v o o r 
e e n d e e l v e r r i c h t w a s . L a n g s v e r s c h i l l e n d e wegen i s het g r o t e n d e e l s gelukt 
de g e g e v e n s op dit punt nog a a n t e vul len . Een a lgehe l e vo l led ighe id za l e c h -
t e r n ie t b e r e i k t zijn, zodat de in het volgende t e n o e m e n c i j f e r s in enké le 
g e v a l l e n a a n de läge kant zu l l en zi jn. 
In t o t a a l b e s l a a n de in deze p a r a g r a a f t e behande len wi jz ig ingen e e n o p -
p e r v l a k t e van 835 ha. Voor een v e r g e l i j k i n g p e r g r o o t t e k l a s s e l e n e n de c i j -
f e r s van t a b e l 42 z i eh s i e c h t , omda t de v e r a n d e r i n g e n h i e r g e m i d d e l d v e e l 
g r o t e r e n in a a n t a l v e e l g e r i n g e r en d a a r d o o r t o e v a l l i g e r zi jn dan de in 
hoofdstuk IH behande lde v e r a n d e r i n g e n . In t o t a a l b l i jken de i n t e r n e b e d r i j f s -
wi jz ig ingen p e r g r o o t t e k l a s s e e c h t e r we l o n g e v e e r e v e n r e d i g t e z i jn a a n de 
o p p e r v l a k t e van de g e m i d d e l d b innen de g r o o t t e k l a s s e va l l ende g r o n d (zie 
t a b e l 11). 
De k l a s s e van 4-7 ha blijft e c h t e r i e t s bij de a n d e r e a c h t e r . 
De wi j z ig ingen in k w e s t i e l e idden t e z a m e n u i te indel i jk to t e e n o v e r g a n g 
v a n pach t n a a r e igendom van r u i m 300 ha. 
De g r o o t t e k l a s s e van 15-30 ha p r o f i t e e r d e h i e r v a n het m e e s t . 
O v e r i g e n s c o r r e l l e e r d e ook deze o v e r g a n g van pacht n a a r e i g e n d o m p e r 
g r o o t t e k l a s s e v r i j goed m e t de o p p e r v l a k t e van de gemidde ld b innen de 
g r o o t t e k l a s s e va l lende g rond . De b e d r i j v e n van 4-7 en van 7-10 ha b l e v e n 
e n i g s z i n s bij de o v e r i g e g r o o t t e k l a s s e n a c h t e r t e n a a n z i e n van deze o v e r -
gang van pach t n a a r e igendom. 
Bij de beschouwing vân de a fzonder l i j ke w i j z i g i n g s v o r m e n bl i jkt dat de 
K 1-wijziging — aankoop door de p a c h t e r van v o o r h e e n gepach te g r o n d — 
v e r r e w e g de b e l a n g r i j k s t e i s . In de t i jd g e z i e n (zie t a b e l 43) b l i jk t d e z e 
v e r a n d e r i n g v o o r a l v66r 1925 b e l a n g r i j k t e z i jn g e w e e s t . D a a r n a t r e e d t e e n 
s t e r k e da l ing in. De b e d r i j v e n van 4-7 en 7-10 ha b l i jven t . a. v. deze w i j z i -
g i n g s v o r m a c h t e r bij de a n d e r e b e d r i j v e n . 
Na de K 1-wijziging i s de K 4-wi jz ig ing de g r o o t s t e in omvang . Ook deze 
w i j z i g i n g s v o r m t r a d v o o r a l op v 6 6 r 1925. 
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E e n aanz i en l i j ke omvang b e r e i k t e ook nog de P 2-wi jz ig ing . Deze w i j z i -
g ing w a s e c h t e r v o o r a l b e l a n g r i j k n â 1925. Hetzelfde geldt vbor d e P 3 - w i j -
z ig ing . 
T a b e l 4 2 . I n t e r n e b e d r i j f s w i j z i g i n g e n , i n g e d e e l d n a a r d e v o r r a v a n v c r a n d e r i n g 
w a a r i n d e g r o n d o f n e t b e d r i j f , , b i j h e t b e d r i j f g e k o m e n i s " , p e r g r o o t -
t e k l a s s e . . 
0 - 1 1 - 4 4 - 7 7 - 1 0 1 0 - 1 5 1 5 - 3 0 > 3 0 o p g e r . 
b e d r . 
v e r d w . 
b e d r . 





E i g 4 
2 . 5 6 
3 . 7 4 
1 . 3 9 
5 0 . 0 1 
2 . 5 5 
3 6 . 2 2 
2 . 2 7 
1 3 . 3 4 
3 4 . 9 6 
7 . 8 4 
3 1 . 4 0 
2 . 0 2 
4 1 . 0 7 
1 1 . 1 4 
2 1 . 2 4 
2 5 . 5 3 
6 4 . 8 2 
6 . 5 8 
4 3 . 0 4 
2 . 6 3 
6 7 . 5 4 
5 5 . 6 1 
1 2 . 4 3 
2 7 . 4 8 . 3 3 
1 . 3 4 
. 5 0 2 8 9 . 5 7 
2 8 . 1 1 
1 9 2 . 5 9 
3 . 6 6 
5 5 . 9 5 
T o t a a l v a n 
p a c h t n a a r 
e i g e n d o m 




. 0 7 
1 , 9 6 
2 8 . 1 2 
. 1 4 . 3 5 
3 . 4 8 
2 4 . 3 1 
1 2 . 3 4 
3 . 6 1 
4 2 . 3 9 
2 4 . . 3 0 
. . 9 0 
4 8 . 4 2 
9 . 1 9 2 1 . 3 0 
2 0 . 0 9 
1 0 . 6 7 
- . 1 4 3 . 3 1 
9 4 . 1 1 
2 8 . 0 8 
T o t a a l v a n 
e i g e n d o m 
n a a r p a c h t 
2 . 0 3 4 5 . 9 5 4 0 . 2 6 6 7 . 5 9 5 7 . 6 1 4 1 . 3 9 1 0 . 6 7 - - 2 6 5 . 5 0 
A l g . t o t a a l 9 . 7 2 1 5 0 . 3 4 1 1 6 . 4 8 1 6 6 . 5 7 1 7 4 . 6 8 1 7 7 . 2 7 3 8 . Î 5 1 . 6 7 . 5 0 8 3 5 . 3 8 
T o e n e m i n g 
e i g e n d o m 
( a ï n e m i n g 
p a c h t ) 
5 . 6 6 5 8 . 4 4 3 5 . 9 6 3 1 . 3 9 5 9 . 4 6 9 4 . 4 9 1 6 . 8 1 1 . 6 7 . 5 0 3 0 4 . 3 8 
T a b e l 4 3 . I n t e r n e b e d r i j f s w i j z i g i n g e n , i n g e d e e l d n a a r d e v o r m v a n v e r a n d e r i n g w a a r i n d e 
g r o n d o f h e t b e d r i j f „ b i j h e t b e d r i j f g e k o m e n i s " , p e r v i j f j â r i g e p é r i o d e . 




. V 4 
E i g 4 
1 3 . 7 8 
1 5 * 0 8 
. 5 8 
6 7 . 6 6 
5 5 . 0 9 
. 8 3 
3 4 . 9 0 
2 4 . 2 0 
9 3 . 7 7 
. 9 1 
5 4 . 7 4 
5 . 5 0 
4 0 . 0 4 
3 , 3 9 
2 7 . 1 3 
2 1 . 2 4 
1 8 , 8 1 
5 . 3 4 
3 . 9 4 
1 0 . 7 0 
4 . 9 9 
. 3 2 
2 . 2 7 
3 . 5 7 
5 . 5 6 
1 7 . 1 6 
4 . 8 7 
1 8 . 4 9 
. 2 6 
1 . 6 6 
3 . 3 5 
. 5 6 
4 . 0 9 
2 . 4 7 
2 . 6 3 
2 8 9 . 5 7 
2 8 . 1 1 
1 9 2 . 5 9 
3 . 6 6 
5 5 . 9 5 
T o t a a l v a n 
p a c h t n a a r 
e i g e n d o m 




1 . 0 2 
. 5 6 
3 . 3 5 
. 2 9 
1 0 . 2 2 
1.0.29 2 . 5 4 
1 0 . 0 2 
1 . 9 1 
3 1 . 0 6 
7 . 3 5 
2 8 . 7 1 
1 6 . 2 2 
3 . 3 4 
1 8 . 8 7 
1 8 . 3 7 
2 3 . 6 0 
1 3 . 2 7 
1 8 . 8 8 
1 . 1 4 
2 6 . 7 9 
1 7 . 7 0 
1 4 3 . 3 1 
9 4 . 1 1 
2 8 . 0 8 
T o t a a l v a n 
e i g e n d o m 
n a a r p a c h t 
1 . 5 8 3 . 6 4 2 0 . 5 1 2 . 5 4 1 1 . 9 3 3 8 . 4 1 4 8 . 2 7 6 0 . 8 4 3 3 . 2 9 4 4 . 4 9 2 6 5 . 5 0 
A l g . t o t a a l 3 1 . 0 2 1 2 7 . 2 2 79., 6 1 1 5 7 . 4 6 1 0 3 . 7 3 6 6 . 5 0 7 0 . 1 2 1 0 6 . 9 2 3 9 . 1 2 5 3 . 6 8 8 3 5 . 3 8 
T o e n e m i n g 2 7 . 8 6 
e i g e n d o m : • 
{ a f n e m i n g -
p a c h t ) 
1 1 9 . 9 4 3 8 . 5 9 1 5 2 . 3 8 7 9 . 8 7 - 1 0 i 3 2 - 2 6 . 4 2 - 1 4 . 7 6 - 2 7 . 4 6 - 3 5 . 3 0 3 0 4 , 3 8 
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Vol led ighe idsha lve volgt h i e r nog e e n t a b e l we lke de i n t e r n e b e d r i j f s w i j -
z ig ingen w e e r g e e f t , i ngedee ld n a a r de v e r a n d e r i n g s v o r m w a a r o p de g rond 
of het bedr i j f „het bedr i j f v e r l a a t " . 
T a b e l 44. I n t e r n e bedr i j f swi jz ig ingen , i ngedee ld n a a r de v o r m van v e r a n d e -
r i n g w a a r i n de g rond of het bedr i j f „het bedr i j f v e r l a a t " , p e r 
g r o o t t e k l a s s e . 
0 - 1 1-4 4 -7 7-10 10-15 15-30 > 3 0 
o p g e r . 
b e d r . 
ve rdw. 
bed r . 
T o t a a l 
p 1 2.56 52.56 42.80 52.21 71.40 67.84 27.48 .33 .50 317.68 
E i g 2 .07 28.12 24.31 42.39 48.42 - - - 143.31 
K 3 1.26 3.01 7.76 6.66 - 8.76 - - 27.45 
V 3 .70 11.34 4.58 17.64 9.19 12.54 10.67 - - 66.66 
P 4 5.13 51.83 33.42 46.77 45.67 68.04 - 1.34 - 252.20 
K 5 - 3.48 3.61 .90 - 20.09 - - - 28.08 T o t a a l 9.72 150.34 116.48 166.57 174.68 177.27 38.15 1.67 .50 835.38 
De in d e z e p a r a g r a a f behande lde bed r i j f swi j z ig ingen bl i jken e e n b e l a n g -
r i j k e r o l t e s p e l e n . De aankoop van p a c h t g r o n d door de p a c h t e r (K 1) n e e m t 
w e l de b e l a n g r i j k s t e p l a a t s in, zij het dat dit v e r s c h i j n s e l na 1925 s t e r k af-
n a m . In de t o e k o m s t z a l dit t engevo lge van het door de Wet op d e v e r v r e e m -
ding van l andbouwgronden i n g e v o e r d e v o o r k e u r s r e c h t v o o r koop door de 
p a c h t e r w e l w e e r een g r o t e r e o m v a n g a a n n e m e n . 
De aankoop door e e n a n d e r dan de p a c h t e r (K 4) was v 6 6 r 1925 e v e n e e n s 
be l ang r i j k . E e n h e r l e v i n g h i e r v a n i s a l s gevo lg van het g e n o e m d e v o o r -
k e u r s r e c h t i n m i n d e r e m a t e t e v e r w a c h t e n . 
Van de wi jz ig lngen P 2 en P 3 m a g in de t o e k o m s t e e n t o e n e m e n v e r w a c h t 
w o r d e n . T a b e l 43 laa t r e e d s tot e e n t o e n e m i n g c o n c l u d e r e n ; door he t v e r -
t r e k van n a k o m e l i n g e n van l a n d b o u w e r s uit de landbouw komt e e n d e e l van 
de l andbouwgronden , d ie in e igendom w e r d e n g e e x p l o i t e e r d , in e igendom 
a a n n i e t - l a n d b o u w e r s , w a a r d o o r deze g r o n d e n in p a c h t g e b r u i k k o m e n . 
§ 4 . V e r a n d e r i n g e n i n d e v e r h o u d i n g v a n p a c h t e n e i g e n -
d o m 
O p ' de a c h t e r g r o n d van het p r o c e s van het v e r a n d e r e n d e g r o n d g e b r u i k 
w a a r b i j b e d r i j v e n g r o t e r en k l e i n e r worden , v e r d w i j n e n en o n t s t a a n , s p e c l t 
z i e h e e n t w e e d e p r o c e s af, n l . de o v e r g a n g van e igengeg r fd g r o n d g e b r u i k 
n a a r p a c h t g e b r u i k en o m g e k e e r d . 
De be ide p r o c e s s e n z i jn zo nauw v e r w e v e n dat e e n s c h e i d i n g nauwel i jk s 
moge l i j k i s . In hoofdstuk III w a a r i n de v e r a n d e r i n g in o m v a n g d e r b e d r i j v e n 
w e r d behande ld , k w a m e n o . a . ook t e r s p r a k e de u i t b r e i d i n g van b e d r i j v e n 
door he t bij p a c h t e n van g rond , het v e r p a c h t e n van t e v o r e n in e i g e n g e b r u i k 
z i jnde g r o n d e t c . 
N a a s t d e z e in hoofdstuk III behande lde g r o o t t e v e r a n d e r i n g e n van de b e -
d r i j v e n s t a a n de i n t e r n e b e d r i j f s v e r a n d e r i n g e n , waarbij_ los l and of het g e -
he le bedr i j f van pacht in e igendom o v e r g a a t of o m g e k e e r d z o n d e r dat het 
bedr i j f i n o m v a n g v e r ä n d e r t . De l a a t s t e wi jz ig ingen w e r d e n behande ld in de 
v o r i g e p a r a g r a a f . Deze wi jz ig ingen b e s l a a n in t o t a a l e e n o p p e r v l a k t e van 
835 ha t e g e n o v e r de e e r s t g e n o e m d e wi jz ig ingen e e n o p p e r v l a k t e van 2650 ha 
( v e r g r o t i n g e n van bedr i jven) en 1400 ha (ve rk l e in ingen van b e d r i j v e n ) . 
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Eefi „ i n t e r n e b e d r i j f s w i j z i g i n g " i s bij net o n d e r z o e k dus a n d e r s i ngedee ld 
dan e e n b e d r i j f s v e r a n d e r i n g w a a r b i j e e n l andbouwer b . y. g rond kocht e n 
t ege l i j k a n d e r e , g e p a c h t e , g r o n d lo s l ie t . In fei te l i jken be ide wi jz ig ingen 
v e e l op e l k a a r . Of e e n l andbouwer e e n ha pach t l and kwijt r a a k t en e e n a n -
d e r e ha l and koopt , öf da t hij e e n ha pach t l and d ie bij h e m in g e b r u i k i s , 
koopt, i s v o o r het bed r i j f p r a k t i s c h he tze l fde . Om e e n inz ich t i n het p r o c è s 
v a n de v e r a n d e r i n g in het g r o n d g e b r u i k t e v e r k r j j g e n w a s e e n s c h e i d i n g v a n 
de v e r s c h i j n s e l e n e c h t e r w è l noodzakel i jk . 
Verhouding pacht en eigendom 
W e r d e n dus in he t v o o r g a a n d e de „ e x t e r n e " e n „ i n t e r n e " v e r a n d e r i n g e n in 
he t g r o n d g e b r u i k a f zonde r l i j k behande ld , t e r w i l l e van he t o v e r z i c h t z a l i n 
het vo lgende e e n b e e l d w o r d e n gegeven van de wi jz ig ingen i n de o p p e r v l a k t e 
pach t en e igendom in t o t a a l . 
Om to t dit o v e r z i c h t t e k o m e n w o r d t de volgende w e g bewandeld . 
Al le v o r m e n van g r o n d g e b r u i k s v e r a n d e r i n g z i jn in t e d e l e n in t w e e g r o e -
p e n : 
a. v e r a n d e r i n g e n d ie e e n v e r g r o t i n g of v e r k l e i n i n g y e r o o r z a k e n van de o p -
p e r v l a k t e grond , g e ë x p l o i t e e r d in e i g e n gebru ik ; 
b . v e r a n d e r i n g e n die e e n v e r g r o t i n g of v e r k l e i n i n g v e r o o r z a k e n in de o p -
p e r v l a k t e p a c h t g r o n d . 
Voor e è n b e l a n g r i j k g e d e e l t e z i jn a e n b na tuu r l i j k e l k a a r s t e g e n h a n g e r . 
E r k a n nu e e n „ e i g e n d o m s b a l a n s " en een „ p a c h t b a l a n s " o p g e m a a k t worden : 
de e i g e n d o m s - u i t b r e i d i n g d o o r e e n bepaa lde v e r a n d e r i n g s v o r m , v e r m i n d e r d 
m e t de e i g e n d o m s v e r k l e i n i n g d o o r die v e r a n d e r i n g s v o r m , l e v e r t h ê t s a l d o 
e i g e n d o m s v e r g r o t i n g of e i g e h d o m s v e r m i n d e r i n g van d ie v e r a n d e r i n g s v o r m . 
Het t o t aa l van deze v e r s c h i l l e n d e s a ld i l e v e r t h e t t o t a l e s a l d o , da t de u i t -
b r e id ing of de i n k r i m p i n g van he t a r e a a l e i g e n d o m aangeef t . Op deze l fde 
wijze i s t e w e r k gegaan o m he t t o t a l e s a l d o u i t b r e i d i n g of v e r m i n d e r i n g van 
pacht te v e r k r i j g e n . 
De ontgonnen grond v o r m t een u i t b r e i d i n g van h e t a r e a a l pach tg rond v o o r 
z o v e r g e p a c h t e Woeste g rond w e r d ontgonnen. O v e r i g e n s v e r o o r z a a k t e de 
ontginning e e n u i t b r e i d i n g vari h e t a r e a a l e i g e n d o m . 
Het a r e a a l e i g e n d o m l a a t v r i j w e l o v e r de gehe le p é r i o d e e e n t o e n e m i n g 
z ien . Deze i s h e t g roo t s t van 1905 tot 1925. Na 1940 t r e e d t e r e e n a fneming 
op. He t a r e a a l pacht n e e m t af to t 1925. Na 1925 i s e r e e n be l ang r i j ke toe-
neming van he t a r e a a l pach t . 
Bij n a d e r e a n a l y s e (zie t abe l 45) blijkt da t de o m s l a g o m s t r e e k s 1925 op 
v e r s c h i l l e n d e p l a a t s e n duidel i jk n a a r v o r e n t r e e d t : he t P s a l d o s l a a t o m van 
negat ief n a a r posi t ief , het K sa ldo wordt be l ang r i j k g e r i n g e r en he t „ s a l d o 
van de i n t e r n e bedr i j f swi jz ig ingen" s l aa t ook o m s t r e e k s d i t j a a r o m . Dit 
v e r s c h i j n s e l z a l gedee l t e l i jk te v e r k l a r e n zi jn u i t de wijz iging in de e c o n o -
m i s c h e t o e s t a n d van de landbouw die o n g e v e e r in deze l fde t i jd op t r ad èn 
gedee l t e l i jk uit he t feit da t g r o t e o p p e r v l a k t e n g r o o t g r o n d b e z i t , t e v o r e n in 
pach t g e ë x p l o i t e e r d , in de p é r i o d e 1905-19-^,0 ve rkoch t z i jn . 
W a n n e e r we e e n zelfde o v e r z i c h t ops t e l l en p e r g r o o t t e k l a s s e , dan v e r -
tonen de k l e i n e r e bed r i jven een t oeneming van pach tg rond en e igeng rond , 
de g r o t e r e a l l e e n e e n t o e n e m i n g van e igen g rond , d a a r e n t e g e n e e n afneming 
van pach tg rond . 
T a b e l 46 d e m o n s ' t r e e r t , n a a s t het g e n o e m d e v e r s c h i l t u s s e n de g r o t e r e 
en k l e i n e r e bed r i jven , wel duidel i jk welke n o r m e n van g r o n d g e b r u i k s v e r a n -
d e r i n g de g r o o t s t e inv loed u i toefenen op de v e r a n d e r i n g in de v e r h o u d i n g 
van pach t en e igendom. 
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§ 5 . D e „ v e r w i s s e l i n g s i n t e n s i t e i t " v a n d e p e r c e l e n 
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Uit het v o o r g a a n d e i s wel r e e d s vo ldoende duide l i jk geb leken , dat het 
g r o n d g e b r u i k a a n v e e l v e r a n d e r i n g e n o n d e r h e v i g i s , w a a r b i j zowe l het a a n t a l 
v e r a n d e r i n g e n a l s de t o t a l e onavang van de v e r a n d e r i n g e n bu i ten v e r w a c h -
t ing g roo t b l i jken t e zi jn. In t o t a a l i m m e r s b r e i d d e n de b e d r i j v e n z i eh uit 
door v e r w e r v i n g van 2500 ha c u l t u u r g r o n d en w o e s t e g rond , t e r w i j l z e 1640 
ha v e r l o r e n of a f s too t t en . D e z e o p p e r v l a k t e n be t r e f f en g r o t e n d e e l s w i j z i -
g ingen in het g r o n d g e b r u i k t u s s e n de b e d r i j v e n onde r l i ng . U i t z o n d e r i n g e n 
h i e r o p v o r m e n ; 
he t v e r l i e s van g r o n d e n a a n n i e t - g r o n d g e b r u i k e r s , a a n b e d r i j v e n k l e i n e r 
dan 1 ha, of a a n b e d r i j v e n bu i t en de g e m e e n t e ; 
de v e r w e r v i n g van c u l t u u r g r o n d van b e d r i j v e n b u i t e n de g e m e e n t e en v a n 
b e d r i j v e n k l e i n e r dan 1 ha; 
de v e r w e r v i n g van w o e s t e g r o n d van v o r e n g e n o e m d e g r o e p e n van b e d r i j v e n 
e n van n i e t - g r o n d g e b r u i k e r s . 
G e z e g d kan w o r d e n dat bij i e d e r e v e r a n d e r i n g in het g ro n d g eb ru ik , m e t 
u i t z o n d e r i n g van de „ i n t e r n e bed r i j f swi j z ig ingen" , e e n ob jec t „ v e r w i s s e l t " 
van bedri j f , zij he t n ie t s t e e d s t u s s e n t w e e b e d r i j v e n onde r l i ng . 
In t o t a a l moe t nu t e n m i n s t e 2500 ha bij d e z e „ v e r w i s s e l i n g " van g r o n d e n 
b e t r o k k e n z i jn g e w e e s t in 50 j a a r , of + 70% van de g e m i d d e l d e o p p e r v l a k t e 
c u l t u u r g r o n d g e d u r e n d e de p é r i o d e 190b- 1 50 . Hierb i j m o e t dan w e l bedach t 
worden dat de g e n o e m d e o p p e r v l a k t e in w e r k e l i j k h e i d nog g r o t e r i s dan 2500 
ha e n we l om d e v o l g e n d e r e d e n e n . A l l e r e e r s t i s e e n k l e in d e e l v a n de g r o n d -
v e r w e r v i n g , v o o r a l o v e r het beg in van de o n d e r z o c h t e p é r i o d e , bij de e n -
quê t e n ie t bekend geworden . D a a r n a a s t z i jn g r o n d e n v e r w o r v e n d o o r n i e t -
g r o n d g e b r u i k e r s , d o o r g r o n d g e b r u i k e r s d ie s t e e d s m i n d e r dan 1 ha esroloi-
t e e r d e n e n door b e d r i j v e n g e l e g e n bu i ten de g e m e e n t e . 
Op e e n k a a r t (z ie bij l äge 3) i s p e r k a d a s t r a a l p e r c e e l of g e d e e l t e van e e n 
p e r c e e l w e e r g e g e v e n hoe d ikwi j l s dit v e r w i s s e l d i s v a n bedri j f . 
Rondom de d o r p s k o m m e n van Hengelo e n K e i e n b o r g en het gehucht 
V a r s e l hebben z i eh m e e r v e r a n d e r i n g e n v o o r g e d a a n dan op g r o t e r e a f s t and 
v a n deze k o m m e n hoewel toch , v r i j r e g e l m a t i g o v e r het gehe le geb ied van 
de g e m e e n t e v e r s p r e i d , de v e r w i s s e l i n g v a n de p e r c e l e n o v e r de b e d r i j v e n 
v o o r k o m t . 
l e t s m i n d e r dan de helft v a n de c u l t u u r g r o n d bli jkt o v e r de gehe le p é r i o d e 
1900- '50 bij he tze l fde bedr i j f in g e b r u i k g e b l e v e n t e zijn. 
De o v e r i g e c u l t u u r g r o n d v e r w i s s e l d e é é n m a a l en v o o r e e n g roo t d e e l ook 
t w e e m a a l of nog v a k e r van bedr i j f . 
§ 6 . I n v l o e d v a n d e v e r a n d e r i n g e n i n h e t g r o n d g e b r u i k o p 
d e v e r k a v e l i n g s t o e s t a n d 
De ve l e v e r a n d e r i n g e n in het g r o n d g e b r u i k , behande ld in hoofdstuk HI, 
hebben u i t e r a a r d g r o t e inv loed op de v e r k a v e l i n g s t o e s t a n d van de l andbouw-
b e d r i j v e n . 
De v e r k a v e l i n g s t o e s t a n d van e e n bedr i j f word t in hoofdzaak b e p a a l d d o o r : 
a. het a a n t a l k a v e l s dat bij het bedr i j f i n g e b r u i k i s ; 
b . de v o r m en g r o o t t e van d ie k a v e l s ; 
c. de a f s t and van die k a v e l s t o t de gebouwen, waa rb i j de t o e s t a n d van de 
on t s lu i t i ng in a a n m e r k i n g g e n o m e n m o e t worden ; 
d. de l igg ing v a n de v e r s c h a l l e n d e k a v e l s t e n opz ich te van e l k a a r , e v e n e e n s 
in s a m e n h a n g m e t de t o e s t a n d van de o n d e r l i n g e v e r b i n d i n g s w e g e n . 
Wanne e r het nu moge l i j k zou z i jn de v e r k a v e l i n g s t o e s t a n d van de b e d r i j -
v e n in e e n c i j f e r uit t e d r u k k e n , dan li jkt het t h e o r e t i s c h ook m o g e l i j k bij 
i e d e r e v e r a n d e r i n g in het g r o n d g e b r u i k t e b e p a l e n of d e z e v e r a n d e r i n g to t 
e e n v e r b e t e r i n g of v e r s l e c h t e r i n g van de v e r k a v e l i n g s t o e s t a n d heeft g e l e i d 
e n in we lke m a t e . 
Doorda t e e n o n d e r z o e k op deze wi jze t e v e r zou v o e r e n i n het k a d e r v a n 
het v e r r i c h t e o n d e r z o e k i s het o n d e r z o e k n a a r de wi jz ig ing in de v e r k a v e -
l i n g s t o e s t a n d bepe rk t to t e e n a a n t a l s t e e k p r o e v e n . O v e r t u i g e n d k w a m h i e r -
bij v a s t t e s t a a n dat i n he t m e r e n d e e l van de g e v a l l e n e e n o v e r g a n g v a n 
g r o n d van e e n bedr i j f n a a r e e n a n d e r bedr i j f to t e e n v e r k a v e l i n g s t o e s t a n d 
van die t w e e b e d r i j v e n l è idde , we lke s l e c h t e r w a s dan v o ô r d ie v e r a n d e r i n g . 
S lech t s e e n k le in d e e l van de v e r a n d e r i n g e n l e idde to t e e n a a n m e r k e l i j k e 
v e r b e t e r i n g van de v e r k a v e l i n g s t o e s t a n d . 
§ 7 . I n v l o e d v a n d e v e r e r v i n g o p h e t g r o n d g e b r u i k 
In hoofdstuk III § 7 w e r d e n de „ e x t e r n e wi j z ig ingen" t e n g e v ö l g e v a n v e r -
e r v i n g behande ld , m , a. w. d ié v e r a n d e r i n g e n in de o m v a n g v a n de b e d r i j v e n 
t e n g e v o l g e van v e r e r v i n g d ie e e n v e r g r o t i n g of v e r k l e i n i n g van he t bedr i j f 
v e r o o r z a a k t e n . In t o t a a l b l e e k de omvang van d e z e e x t e r n e wi j z ig ingen d o o r 
v e r e r v i n g + 2 1 0 ha t e b e d r a g e n , w a a r v a n 155 ha l e idde to t s t i c h t i n g van 
n ieuwe b e d r i j v e n . 
In hoofdstuk V § 3 w e r d e n o. a. behande ld de „ I n t e r n e bedr i j f s w i j z ig ingen" 
d ie he t gevo lg w a r e n van v e r e r v i n g , m . a. w. v e r a n d e r i n g e n in he t g r o n d g e -
b r u i k door v e r e r v i n g die a l l e e n b e s t a a n uit o v e r g a n g van pach t n a a r e i g e n -
dom of o m g e k e e r d , z o n d e r dat e r e e n wi jz ig ing in het g r o n d g e b r u i k v a n e e n 
bedr i j f komt . 
Deze v e r a n d e r i n g e n , b e s t a a n d e uit o v e r g a n g van p a c h t n a a r e i g e n d o m 
( V I e n V 4 ) b e s l o e g e n + 32 ha , t e r w i j l de o v e r g a n g van e i g e n d o m n a a r pach t 
door v e r e r v i n g (V3) e e n o m v a n g van + 67 ha b e r e i k t e . 
T o t a a l heeft de v e r e r v i n g dus g e l e i d to t e e n o v e r g a n g v a n pach t i n e i g e n -
d o m of o m g e k e e r d van + 100 ha. 
De t o t a l e inv loed van de v e r e r v i n g op het g r o n d g e b r u i k i s h i e r m e d e e c h -
t e r nog n ie t vo ldoende u i t een geze t . I m m e r s , a fgez ien van de v e r e r v i n g van 
de door n i e t - l a n d g e b r u i k e r s v e r p a c h t e g ronden , kan de v e r e r v i n g van de 
g r o n d e n i n e igengeë r fd g e b r u i k bij de g r o n d g e b r u i k e r to t de vo lgende v e r -
a n d e r i n g e n l e iden : 
1. De l ande l i jke e i g e n d o m m e n g a a n gehee l o v e r op é é n g r o n d g e b r u i k e r d ie 
he t l and zelf in exp lo l t a t i e n e e m t of het blijft e x p l o i t e r e n . 
V e e l a l i s dit l a a t s t e het g e v a l op het gez insbedr i j f , o m d a t de o p v o l g e r 
d o o r g a a n s r e e d s op het bedr i j f w e r k t e t i j dens het l e v e n v a n de v a d e r . 
In Hengelo vindt deze v o r m van v e r e r v i n g v r i j v e e l p l a a t s o n d e r inv loed 
van het oude Saks i s che b o e r e n e r f r e c h t . 
Deze v o r m van v e r e r v i n g i s bij de gehouden enquê te w e l g e r e g i s t r e e r d 
doch, o m d a t h i e r geen s p r a k e w a s van v e r a n d e r i n g in he t g r o n d g e b r u i k van 
de bed r i j ven , heeft h i e r geen v e r d e r o n d e r z o e k p l a a t s gevonden . 
2. De l ande l i jke e i g e n d o m m e n gaan o v e r op m e e r d e r e n doch s l e c h t s £én 
g r o n d g e b r u i k e r v e r k r i j g t de g r o n d e n in geb ru ik . Het e i g e n g e ë r f d e g r o n d g e -
b r u i k gaa t dus voor e e n dee l o v e r in p a c h t g e b r u i k . D e z e wi jz ig ing w e r d 
V 3 - P 3 -wi jz ig ing g e n o e m d en b e s l o e g 67 ha. 
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3. De lande Ii j k e e i g e n d o m m e n g a a n o v e r op m e e r d e r e n t e r w i j l z i eh h i e r o n -
d e r m e e r dan e e n g r o n d g e b r u i k e r bev inden , die hun door v e r e r v i n g v e r k r e -
gen e igendom zelf gaan e x p l o i t e r e n . Bij deze v o r m van v e r e r v i n g i s het r e -
sfnltaat dat de g r o n d e n voor e e n g r o t e r of k l e i n e r dee l a a n het oude r l i j k b e -
dri j f o n t t r o k k e n worden . Deze v o r m van v e r e r v i n g b e s l o e g dus + 210 ha. 
In dit v e r b a n d m o e t e r we l a a n h e r i n n e r d w o r d e n dat het g e b r u i k e n van 
l and van o u d e r s n ie t a l s pach t w e r d beschouwd. De c i j f e r s van de V 1 - P 1-
v e r a n d e r i n g zouden hoge r z i jn g e w e e s t a l s dit wel w a s gebeu rd . 
Bovens t a^hde inde l ing m a g vo l l ed ig l i jken m a a r i s dit in de p r a k t i j k t och 
n ie t . 
T e r i l l u s t r a t i e word t v e r w e z e n n a a r de bij l äge , he t e n q u e t e f o r m u l i e r . Bij 
he t op d e z e b i j lage g e n o e m d e bedr i j f van H e n d r i k s e bl i jkt in 1929 e e n af-
s p l i t s i n g t e hebben p l a a t s gevonden van g r o n d e n t e n behoeve van e e n zoon 
die r e e d s e e n bedr i j f e x p l o i t e e r d e . Deze a f s p l i t s i n g vond gedee l t e l i j k p l a a t s 
in de v o r m van e e n o v e r d r a c h t — n a a r de a a r d d e r v e r a n d e r i n g ge t e ld a l s 
e e n v e r e r v i n g v a n Woeste g rond — gedee l t e l i j k a l s e e n v e r p a c h t i n g van de 
v a d e r a a n de zoon, u i t e r a a r d ge te ld a l s e e n V e r P - w i j z i g i n g . In de p r ak t i j k 
vindt de bedr i j f sopvo lg ing e n de e r fopvolg ing dan ook op ve le v e r s c h i l l e n d e 
m a n i e r e n p l a a t s , zoda t de c i j f e r s in het v o o r g a a n d e genoemd, o m t r e n t de 
inv loed van de e r fopvolg ing op het g r o n d g e b r u i k nog geen vo l l ed ig b e e l d 
ve r scha f f en . Zo z a l e e n — o v e r i g e n s k le in — g e d e e l t e van de g r o n d e n b e -
t r o k k e n bij het v e r p a c h t e n v a n t e v o r e n in e i g e n g e b r u i k zi jnde g r o n d ( V e r P ) , 
bij het v e r k o p e n en v e r p a c h t e n van g r o n d in fe i te beschouwd m o e t e n w o r d e n 
a l s v e r a n d e r i n g e n s a m e n h a n g e n d m e t de v e r e r v i n g van de g rond . 
Ook de V 3 - P 3-wi jz ig ing m o e t , z o a l s r e e d s e e r d e r w e r d o p g e m e r k t , 
e e n g r o t e r e o p p e r v l a k t e hebben b e s l a g e n dan 67 ha. 
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H o o f d s t u k V I 
S A M E N V A T T I N G E N C O N C L U S I E S 
Het o n d e r z o e k n a a r de v e r a n d e r i n g e n in he t g r o n d g e b r u i k t i j dens de p e r i -
ode 1900- '50 in de g e m e e n t e Hengelo (Gld) heeft a a n he t l ich t g e b r a c h t , dat 
de wi jz ig ingen aanz ien l i jk g r o t e r z i jn dan d o o r g a a n s word t a a n g e n o m e n . De 
l andbouwte l l ingen geven wel de t o e s t a n d van een bepaa ld m o m e n t w e e r , de 
on twikke l ing bli jkt e c h t e r vee l g e c o m p l i c e e r d e r te zi jn dan op g rond van 
d e z e s t a t i s t i e k te v e r w a c h t e n v ie l . 
De a n a l y s e van een ha lve eeuw g r o n d g e b r u i k in een z a n d g e m e e n t e heeft 
doen z i e n dat h e t g r o n d g e b r u i k s t e e d s in ontwikkel ing v e r k e e r t . Deze on t -
wikke l ing m o e s t i n t a b e l l e n en in g ra f i eken worden w e e r g e g e v e n ; he t r i j ke 
p r o c è s van he t we rke l i j ke l e v e n l a a t z i ch d a a r i n n a t u u r l i j k s l e c h t s t e n de le 
vangen . 
De inde l ing van de v e r s c h i j n s e l e n n a a r c a t e g o r i e ë n i m m e r s , d i e t e n 
g r o n d s l a g l ig t a a n a l l é t a b e l l e n en g ra f i eken , i s a r b i t r a i r . T u s s e n ve l e van 
de o n d e r z o c h t e v e r s c h i j n s e l e n b e s t a a n ge le ide l i jke o v e r g a n g e n z o a l s u i t he t 
v o o r g a a n d e ook bleek'. 
Ontwikkeling van de grootteklassen 
Het t o t a l e bee ld van h e t g r o n d g e b r u i k i s een bee ld van v o o r t d u r e n d e v e r -
g r o t i n g en v e r k l e i n i n g van de bedr i jven ; de v e r g r o t i n g r e s u l t e e r t in e e n o p -
k l i m m i n g n a a r h o g e r e g r o o t t e k l a s s e n , de v e r k l e i n i n g in e e n afdal ing n a a r 
l a g e r e k l a s s e n . H ie rb i j l a t e n de g r o t e r e b e d r i j v e n ove rwegend e e n afdal ing 
z i e n en de k l e m e r e bed r i j ven ove rwegend e e n o p k l i m m i n g . De g r e n s t u s s e n 
de b e d r i j v e n m e t e e n ove rwegende opk l imming en de b e d r i j v e n m e t e e n 
o v e r w e g e n d e afdal ing ve r toonde e e n duidel i jke ne ig ing o m te da len . 
Bij h e t o n d e r z o e k n a a r de ontwikkel ing van de a fzonder l i jke g r o o t t e k l a s -
s e n b leek da t deze g e h e e l afwijkend was van de ontwikkel ing , w a a r t o e m e n 
zou c o n c l u d e r e n bij besehoywing van de u i t k o m s t e n d e r l andbouwte l l ingen 
(zie b i z . 40). 
De ontwikkel ing van de v e r s c h i l l e n d e g r o o t t e k l a s s e n w e r d u i t g e d r u k t in 
p e r c e n t a g e s van de n s t a b i l i t e i t " , de „afdal ing" en de „ o p k l i m m i n g " (zie b i z . 
30), we lke a a n g e v e n de m a t e w a a r i n de b e d r i j v e n to t deze l fde g r o o t t e k l a s s e 
bl i jven b e h o r e n of n a a r l a g e r e r e s p . h o g e r e k l a s s e n o v e r g a a n . 
E e n o v e r z i c h t van deze on twikke l ingsc i j f e r s o v e r de p é r i o d e 1900- '50 
geeft t a b e l 13 (biz.38), . w a a r i n t e v e n s g e t r a c h t w e r d e e n p r o g n o s e t e geven 
v o o r de p é r i o d e 1 9 5 0 - ' 7 5 . 
He t s t a b i l i t e i t s - p e r c e n t a g e van de b e d r i j v e n b leek v o o r de v e r s c h i l l e n d e 
g r o o t t e k l a s s e n v r i j v e e l u i t e e n t e lopen . De bed r i j ven van 4 - 1 5 h a toonden 
o v e r de p é r i o d e 1900- '25 e e n s t e r k e ne ig ing tot v e r g r o t i n g , w a a r d o o r de 
„ s t a b i l i t e i t " van deze g r o e p z e e r g e r i n g w a s ; l a t e r n a m d e z e toe d o o r d a t de 
o v e r g a n g n a a r h o g e r e g r o o t t e k l a s s e n v r i j s t e r k v e r m i n d e r d e . 
De b e d r i j v e n van 1-4 ha l i e t e n o v e r de p é r i o d e 1900- ' 25 e e n g e r i n g e af-
da l ing e n e e n r e l a t i e f g e r i n g e o p k l i m m i n g z ien, w a a r d o o r de , , s t ab i l i t e i t " 
v a n deze k l a s s e b e t r e k k e l i j k g roo t w a s . Na 1925 bleef de s t a b i l i t e i t v an d e z e 
k l a s s e v r i j w e l deze l fde ; de o p k l i m m i n g n a m evenvee l àf a l s de afda l ing 
t o e n a m . 
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Ook de k l a s s e v a n 15-30 ha ve r toon t e e n r e l a t i e f hoog s t a b i l i t e i t s - p e r c e n -
t a g e . De o o r z a a k h i e r v a n l igt bij de z e e r g e r i n g e o p k l i m m i n g n a a r h o g e r e 
k l a s s e n , h e t g e e n u i t e r a a r d be invloed i s d o o r de wel r u i m g e n o m e n b e g r e n -
z ing van d e z e g r o o t t e k l a s s e . 
V o o r de n a a s t e t o e k o m s t z a l in h e t a l g e m e e n voor a l l e g r o o t t e k l a s s e n e e n 
e n i g s z i n s t o e n e m e n d e s t ab i l i t e i t te v e r w a c h t e n z i jn . 
Algemene ontwikkelingsneiging 
Op g r o n d van de ontwikkel ing van de a fzonder l i jke g r o o t t e k l a s s e n kon een 
z e k e r e o v e r w e g e n d e ne ig ing tot v o r m i n g van b e d r i j v e n van e e n bepaa lde 
omvang w o r d e n g e c o n s t a t e e r d . 
V d d r 1925 l ag d e z e o m v a n g i e t s b®ven 15 ha , n a 1925 i e t s boven 10 h a . 
In hoofds tuk III § 1 w e r d deze on twikke l ing u i t v o e r i g e r b e s p r o k e n . E e n z e -
k e r e s a m e n h a n g m e t de a r b e i d s b e h o e f t e v ie l h i e r b i j te b e s p e u r e n in die z in 
d a t e e n o v e r w e g e n d e ne ig ing b e s t a a t h e t bedr i j f t e v e r k l e i n e n of te v e r g r o -
t e n tot e e n zodanige omvang , da t twee a r b e i d s k r a c h t e n op he t bedr i j f a r b e i d 
v inden. 
Aantal veranderingen bij de bedrijven 
De t e l l i n g van h e t a a n t a l v e r a n d e r i n g e n welke l e i dden to t v e r g r o t i n g of 
v e r k l e i n i n g van de b e d r i j v e n , l e v e r d e enke le i n t e r e s s a n t e r e s u l t a t e n . 
In t o t aa l k w a m e n 5234 v e r a n d e r i n g e n v o o r — gemidde ld 8.6 p e r bedrijf—, 
w a a r v a n 3400 tot. v e r g r o t i n g en 1834 to t v e r k l e i n i n g van de b e d r i j v e n l e i d -
den . De g e m i d d e l d e g r o o t t e van de v e r a n d e r i n g was 0.98 ha . V e r r e w e g h e t 
m e e s t k w a m e n de v e r a n d e r i n g e n van e e n g e r i n g e omvang voor (zie de g r a -
fiek op b i z . 47). Zo had de m e e s t v o o r k o m e n d e u t o e n e m i n g s - v e r a n d e r i n g " 
e e n omvang van 0.50 - 1 h a ; de m e e s t v o o r k o m e n d e „ a f n e m i n g s - v e r a n d e -
r i n g " was 0.25 - 0.50 h a g r o o t . 
T u s s e n de g r o o t t e k l a s s e n o n d e r l i n g b l i jken be l ang r i j ke v e r s c h i l l e n te b e -
s t a a n t en a a n z i e n van de o m v a n g van de m e e s t v o o r k o m e n d e v e r a n d e r i n g e n . 
Bij de k l e i n e r e b e d r i j v e n b l i jken d e z e k l e i n e r t e z i jn dan bij de g r o t e r e b e -
d r i j v e n (zie t a b e l 14 en 15). De g e m i d d e l d e omvang van de v e r a n d e r i n g e n 
n e e m t dan ook toe bij o p k l i m m e n d e g r o o t t e k l a s s e (z ie t a b e l 16). 
Ontginning van woeste grond 
De ontginning van woes t e g rond heef t e e n z e e r g r o t e o m v a n g a a n g e n o m e n 
in de o n d e r z o c h t e p e r i o d e en v o o r a l in de j a r e n 1906-1940. De u i t b r e i d i n g 
van he t a r e a a l c u l t u u r g r o n d d o o r ontginning b e d r a a g t t e n opz ich te van de 
o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d in 1900 r u i m 33%. 
D o o r de ontginning van w o e s t e g rond i s , n a a s t de s t i ch t i ng van n ieuwe 
b e d r i j v e n , ook e e n be l ang r i j ke u i t b r e i d i n g van b e s t a a n d e b e d r i j v e n moge l i jk 
g e w o r d e n . Re la t i e f h e b b e n h i e r v a n he t m e e s t g e p r o f i t e e r d de b e d r i j v e n van 
1-4 en van 4 -7 h a die op d e z e wi jze nun g e m i d d e l d e b e d r i j f s o p p e r v l a k t e 
r e s p . m e t 35% en 32% v e r g r o o t t e n . De g r o t e r e b e d r i j v e n ontgonnen g e m i d -
deld p e r bedr i j f e c h t e r g r o t e r e o p p e r v l a k t e n . E e n b e l a n g r i j k o n d e r s c h e i d i s 
ook a a n t e t r e f f en t u s s e n de n l i c h t e - z a n d b e d r i j v e n ' 1 e n de o v e r i g e b e d r i j v e n . 
De e e r s t e ontgonnen g e m i d d e l d 3.81 h a , de l a a t s t e 1.34 h a , h e t g e e n e e n 
g e m i d d e l d e bedr i j f su i t b r e i d i n g be tekende van r e s p . 69% en 22%. 
T o t 1930 was de ontg inning de b e l a n g r i j k s t e v o r m van b e d r i j f s v e r g r o t i n g . 
Na 1930 n a m de ontginning in b e t e k e n i s af; s i n d s 1940 s p e e l t ze nog s l e c h t s 
e e n z e e r o n d e r g e s c h i k t e r p l . . 
V o o r bedr i j f su i t b r e i d i n g i s van de ontg inning n ie t v e e l m e e r te v e r w a c h -
t e n . H i e r d o o r za l de d r a n g tot v e r g r o t i n g van h e t bedr i j f e n e r z i j d s m i n d e r 
effect hebben, a n d e r z i j d s m e e r t en k o s t e van a n d e r e b e d r i j v e n m o e t e n gaan . 
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Het bijpachten van land 
Het b i jpach ten van land i s , na de ontgihning, de b e l a n g r i j k s t e b r o n van 
u i t b r e i d i n g van de b e d r i j v e n g e w e e s t . Sinds 1930 v o r m t h e t b i jpach ten z e l f s 
de b e l a n g r i j k s t e b ron van b e d r i j f s v e r g r o t i n g . H i e r s t a a t wel t e g e n o v e r , da t 
s i nds de i n v o e r i n g van de p a c h t w e t g e v i n g e e n l i ch t e a c h t e r u i t g a n g in h e t b i j -
p a c h t e n i s i n g e t r e d e n , die in de t o e k o m s t w a a r s c h i j n l i j k s t e r k e r a a n de d a g 
z a l t r e d e n . 
T o c h m a g v e r w a c h t w o r d e n dat h e t b i jpach ten van land de b e l a n g r i j k s t e 
weg za l b l i jven o m tot v e r g r o t i n g van h e t bedr i j f te g e r a k e n , z e k e r z o -
l ang bij de v e r v r e e m d i n g van landbouwgrond h e t v o o r k e u r s r e c h t v o o r de 
p a c h t e r z a l ge lden . 
De u i t b r e i d i n g door b i j p a c h t e n bl i jkt het m e e s t t e n goede t e z i jn g e k o m e n 
a a n de k l e i n e r e bed r i jven , t e r w i j l de g r o t e r e b e d r i j v e n j u i s t het s t e r k s t g e -
t ro f fen z i jn door het v e r l i e z e n van gepach t land. Ui te inde l i jk b l i jken de b e -
d r i j v e n boven 15 ha een be l ang r i j k v e r l i e s a a n p a c h t g r o n d t e hebben g e l e d e n , 
bij de b e d r i j v e n van 7 -15 ha i s e r o n g e v e e r evenwich t t u s s e n wins t en v e r -
l i e s , t e r w i j l de b e d r i j v e n b e n e d e n 7 ha e e n g r o t e w ins t l a t e n z i en . 
De b e d r i j v e n op de l i ch t e z andg ronden b l i jken b e l a n g r i j k af t e wi jken van 
de o v e r i g e b e d r i j v e n . De e e r s t e g r o e p heef t a l s gehee l e e n b e l a n g r i j k e u i t -
b r e i d i n g kunnen boeken, w a a r v a n de k l e i n e r e b e d r i j v e n o v e r i g e n s m e e r 
p r o f i t e e r d e n dan de g r o t e r e . Bij de tweede g r o e p a l s g e h e e l d a a r e n t e g e n , 
k w a m nauwel i jk s u i t b r e i d i n g d o o r he t b i jpach ten v o o r ; w è l t r a d h i e r e e n 
Sterke v e r s c h u i v i n g op van de p a c h t g r o n d van de g r o t e r e n a a r de k l e i n e r e 
b e d r i j v e n . 
Het bijkopen van land 
Het k o p e n van land o m di t zelf in g e b r u i k t e n e m e n , bl i jkt e e n b e l a n g r i j k 
m i d d e l o m to t b e d r i j f s v e r g r o t i n g t e g e r a k e n . H i e r b i j i s in t o t a a l b i jna 600 h a 
b e t r o k k e n g e w e e s t . De omvang van h e t aankopen bl i jk t i n b e l a n g r i j k e m a t e 
p a r a l l e l t e lopen a a n de con junc tuur in de landbouw. Na 1940 i s h e t a an k o p en 
en v e r k o p e n van land s t e r k in omvang a f g e n o m e n . Bij h e t v e r k o p e n van 
land , v o o r z o v e r dit to t bedr i j f s v e r k l e i n i n g l e idde — waarm.ee 235 h a g e -
m o e i d i s g e w e e s t — i s geen s a m e n h a n g m e t de e c o n o m i s c h e t o e s t a n d van de 
landbouw t e c o n s t a t e r e n . De b e l a n g r i j k s t e u i t b r e i d i n g d o o r aankoop van land 
bl i jkt in de p é r i o d e 1906- '25 te h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n . D a a r n a t r e e d t v o o r 
a l l e g r o o t t e k l a s s e n e e n da l ing in , die e c h t e r opva l l end s t e r k i s v o o r de 
g r o o t t e k l a s s e van 1-4 h a . 
De l i c h t e - z a n d b e d r i j v e n h e b b e n van de u i t b r e i d i n g s m o g e l i j k h e d e n d o o r 
ontginning en b i jpach ten in g r o t e r e m a t e g e b r u i k g e m a a k t dan de o v e r i g e 
bed r i j ven ; bij de u i t b r e i d i n g s m o g e l i j k h e i d d o o r aankoop van l and z i jn de 
l i c h t e - z a n d b e d r i j v e n e c h t e r r e l a t i e f b e l a n g r i j k a c h t e r g e b l e v e n bij de o v e r i -
ge b e d r i j v e n . 
Uitbreiding met woeste grand 
De aankoop van woes t e g r o n d t e r u i t b r e i d i n g v a n he t bedr i j f b e s l o e g g e d u -
r e n d e de o n d e r z o c h t e p é r i o d e b i jna 570 ha. Daa r t egenove r . s tond e c h t e r e e n 
v e r l i e s a a n w o e s t e g r o n d door v e r k o o p v a n b i jna 125 ha. Na 1940 i s de a a n -
koop van w o e s t e g rond v f i jwe l tot s t i l s t a n d g e k o m e n . 
Het b l i jken v o o r a l de opge r i ch t e b e d r i j v e n te z i jn en v o o r t s de b e d r i j v e n 
van 1-4 en v a n 4 -7 h a , die h e t m e e s t h e b b e n g e p r o f i t e e r d van de u i t b r e i -
d ingsmoge l i j khe id d o o r aankoop van w o e s t e g r o n d . 
Be t re f fende h e t b i jpach ten van woes t e g r o n d va l t h e t z e l f d e op t e m e r k e n . 
In t o t a a l i s h i e r v a n m e t r u i m 160 h a g e b r u i k g e m a a k t . 
E e n t y p i s c h e afwijking t . a. v . h e t b i jkopen van w o e s t e g r o n d i s , da t h i e r 
na 1940 g e e n a c h t e r u i t g a n g i n de h i e r b i j b e t r o k k e n o p p e r v l a k t e o p t r e ë d t . 
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De o p p e r v l a k t e w o e s t e g rond , b e h o r e n d e bij de b e d r i j v e n , b e d r o e g in 1900 
nog 515 h a . Ge le ide l i j k i s d e z e o p p e r v l a k t e gedaa ld tot 126 h a in 1950. V a n 
d e z e o p p e r v l a k t e i s a a n te n e m e n dat hog s l e c h t s v o o r een g e r i n g gedee l t e 
o m z e t t i n g in c u l t u u r g r o n d moge l i j k i s . 
Het erven van land 
De v e r e r v i n g van g r o n d e n , v o o r z o v e r d e z e l e id t tot v e r k l e i n i n g of v e r -
g r o t i n g van b e d r i j v e n , bl i jkt e e n v r i j g r o t e o p p e r v l a k t e te b e s l a a n n l . + 2 1 0 
ha of 7.2% van de o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d in 1900. 
Deze v e r e r v i n g van g rond l e idde v o o r a l to t v e r l i e s v o o r de g r o t e r e b e -
d r i j v e n , in hoofdzaak de b e d r i j v e n boven 15 h a . De wins t w e r d v o o r h e t o v e r -
g r o t e d e e l geboekt d o o r de o p g e r i c h t e b e d r i j v e n (zie t a b e l 2 8 ) . D a a r n a a s t l a -
t e n de b e d r i j v e n b e n e d e n 7 h a e e n k le ine u i tb re id ing z ien . Globaa l kan gezegd 
w o r d e n da t 3 / 4 d e e l v a n de g rond die d o o r v e r e r v i n g van b e s t a a n d e b e d r i j -
ven w e r d a f g e s p l i t s t , l e idde tot h e t s u c h t e n van n ieuwe bed r i j ven , t e r w i j l 
1/4 d e e l a a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n t e n goede k w a m . 
De v e r e r v i n g van Woeste g rond i s van m i n d e r b e t e k e n i s en z a l i n de t o e -
k o m s t nog m i n d e r b e l a n g r i j k w o r d e n . D e z e v o r m van b e d r i j f s v e r a n d e r i n g 
k w a m bi jna a l l e e n t e n goede a a n de opge r i ch t e b e d r i j v e n . 
T e r w i j l Henge lo b e h o o r t tot h e t gebied w a a r h e t S a k s i s c h e b o e r e n e r f -
r e c h t h e e r s t , b l i jk t de v e r e r v i n g toch nog tot aanz i en l i j ke wi jz ig ingen in he t 
g r o n d g e b r u i k en v o o r a l to t s p l i t s i n g van b e d r i j v e n te h e b b e n ge l e id . 
In a n d e r e z a n d g e b i e d e n z a l de v e r e r v i n g ongetwijfeld m e e r v e r a n d e r i n g e n 
in h e t grondgebrui jc v e r o o r z a k e n en tot m e e r s p l i t s i n g van b e d r i j v e n l e iden . 
Het „meenemen" van grond 
In t o t a a l bl i jkt e r 115 h a g r o n d via h e t „ m e e n e m e n 1 ' bij de b e d r i j v e n g e -
k o m e n t e z i jn . Dit m e e n e m e n le idde to t v e r l i e s v o o r a n d e r e b e d r i j v e n . De 
wins t k w a m g r o t e n d e e l s t e n goede a a n de o p g e r i c h t e b e d r i j v e n . 
Het ruilen van grond 
In t o t a a l b leek e r 17 m a a l e e n g r o n d r u i l t e h e b b e n p l a a t s gevonden . De 
v e r d e l i n g o v e r de p e r i o d e 1900- ' 50 i s iso da t van e e n e n i g s z i n s t o e n e m e n d e 
b e l a n g s t e l l i n g v o o r d e z e r u i l i n g e n i s te s p r e k e n . 
G e z i e n de ve le m o e i l i j k h e d e n die bi j een v r i jwi l l ige g r o n d r u i l ove rwonnen 
m o e t e n w o r d e n , -wijst h e t v r i j vee lvu ld ig v o o r k o m e n van deze r u i l op h e t 
b e s t a a n van een g r o t e behoefte in d i t opz ich t . 
In geb i eden w a a r g e e n r u i l v e r k a v e l i n g z a l p l a a t s v inden , z a l h e t s t i m u l e -
r e n en s y s t e m a t i s c h o r g a n i s e r e n van d e r u i l van g r o n d e n i n e i g e n d o m e n 
p a c h t to t b e l a n g r i j k e r e s u l t a t e n kunnen l e i d e n . 
Het in eigen gebruik nemen van verpachte grond en het afstoten van eigen 
grond door die te verpachten 
Het h i e r b o v e n g e n o e m d e v e r s c h i j n s e l k o m t in v r i j g r o t e o m v a n g v o o r . 
Doorda t wel in ' t b i j zonde r bi j d e z e g e g e v e n s vo l led ighe id m o e i l i j k was t e 
b e r e i k e n , z a l i n we rke l i j khe id h e t h i e r g e n o e m d e v e r s c h i j n s e l in nog g r o t e r 
omvang v o o r g e k o m e n zi jn. Dit v e r s c h i j n s e l wi j s t t e n de le op een bi j vee l 
b e d r i j v e n b e s t a a n d e behoef te o m t i jdel i jk de o m v a n g van h e t bedr i j f a a n t e 
p a s s e n a a n b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n . 
E e n g r o t e r o l s p e e l t ook de — a l of n i e t t i jde l i jke — v e r l e n i n g van hu lp , 
v o o r a l b . v. a a n f a m i l i e l e d e n d i e e e n bedr i j f gaan beg innen . 
Het v e r p a c h t e n van in e igen g e b r u i k z i jnde g r o n d v o r m t we l de g e m a k k e -
l i j k s t e wijze o m t i jde l i jk g rond af te s t o t e n . De b e d r i j v e n boven 15 h a b l i j -
ken van deze moge l i jkhe id v o o r a l s i n d s 1930 v r i j v e e l g e b r u i k t e m a k e n . 
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Verwachting voor de toekomst 
G e z i e n de ontwikkel ing van de omvang van de v e r a n d e r i n g e n die tot v e r -
g r o t i n g of ve rk l e in ing van de b e d r i j v e n l e idden , mag voor de naaste t o e k o m s t 
v e r w a c h t w o r d e n dat a l s b r o n van v e r g r o t i n g van de b e d r i j v e n he t b e l a n g -
r i j k s t e za l z i jn h e t b i jpach ten van land, gevolgd door het b i jkopen v a n l a n d . 
V e r w a c h t m a g w o r d e n da t de b e l a n g r i j k s t e o o r z a a k van v e r k l e i n i n g van 
b e d r i j v e n za l z i jn he t v e r p a c h t e n van g rond die m e n t e v o r e n in e i g e n d o m 
e x p l o i t e e r d e , d a a r n a h e t v e r k o p e n van land en t e n s l o t t e he t v e r l i e z e n van 
gepach te g r o n d . 
E e n d e e l van de v e r a n d e r i n g e n in omvang van de bed r i j ven i s n i e t 
v r i jw i l l i g g e w e e s t . V e r l i e s van p a c h t g r o n d , a f s p l i t s i n g van grond d o o r v e r -
e r v i n g e. a . v o r m e n van g r o n d v e r l i e s zu l l en v e e l a l t e g e n de wil van de 
g r o n d g e b r u i k e r hebben p l a a t s gevonden. E e n g r o t e r d e e l van de v e r a n d e r i n -
gen i s e c h t e r wel v r i jwi l l ig g e w e e s t ; h i e r u i t va l t t e c o n c l u d e r e n da t bij de 
g r o n d g e b r u i k e r s , a l t h a n s op de g e z i n s b e d r i j v e n , e e n Sterke behoef te b e s t a a t 
tot a a n p a s s i n g van de b e d r i j f s g r o o t t e aan w i s s e l e n d e o m s t a n d i g h e d e n v ) . 
He t v e r p a c h t e n van land d o o r de e i g e n a a r - g e b r u i k e r i s d a a r v a n e e n d u i -
de l i jk v o o r b e e l d . Deze v o r m van b e d r i j f s v e r k l e i n i n g n a m e e n z e e r g r o t e 
o m v a n g a a n en vorm.de n a he t v e r l i e z e n van p a c h t g r o n d de b e l a n g r i j k s t e 
o o r z a a k van b e d r i j f s v e r k l e i n i n g . 
Ook de v e r k o o p van t e v o r e n in e igen g e b r u i k zi jnde g rond z a l in vee l g e -
va l l en v r i j w i l l i g z i jn g e w e e s t . Ook d i t wi js t op e e n behoef te a a n a a n p a s s i n g 
van h e t bedr i j f a a n v e r a n d e r d e o m s t a n d i g h e d e n . 
De we tgev ing be t re f fende h e t g r o n d g e b r u i k d r e i g t te l e i d e n to t v e r s t a r r i n g 
en f ixat ie van e e n b e s t a a n d e t o e s t a n d . He t g e z i n s b e d r i j f hee f t e c h t e r b e -
hoef te a a n e e n s o e p e l e a ä n p a s s i n g s m o g e l i j k h e i d . 
Het stickten van nieuwe bedrijven 
Binnen h e t zo l evendige p r o c e s van h e t v e r a n d e r e n d g r o n d g e b r u i k w a a r b i j 
de b e d r i j v e n g r o e i e n of k l e i n e r worden , k l e ine b e d r i j v e n g r o o t e n g r o t e b e -
d r i j v e n k l e in worden e t c . z i en we ook n ieuwe b e d r i j v e n o n t s t a a n en b e s t a a n -
de b e d r i j v e n ve rdwi jnen . 
He t s u c h t e n van n ieuwe b e d r i j v e n n a m een g r o t e o m v a n g aan : e r w e r d e n 
van 1900-1950 146 b e d r i j v e n g e s t i c h t . Tot 1925 n a m h e t s u c h t e n van n i euwe 
b e d r i j v e n t o e , d a a r n a v e r m i n d e r d e h e t . Van de g e s u c h t e b e d r i j v e n b e h o r e n 
m e e r to t de k l a s s e n van 1-4 en 4 - 7 h a dan van de „ b e s t a a n d e " b e d r i j v e n ; i n 
de g r o o t t e k l a s s e n boven 7 h a bl i jven de opge r i ch t e b e d r i j v e n r e l a t i e f in 
a a n t a l a c h t e r . 
Van de o p g e r i c h t e b e d r i j v e n i s 36% on t s t aan d o o r s p l i t s i n g van e e n b e -
s t a a n d bedri jf , 18.5% i s o n t s t a a n u i t s lu i t end d o o r on tg inn ing van w o e s t e 
g r o n d , t e r w i j l 45% i s o n t s t a a n d o o r „ s a m e n g e s t e l d e opbouw" d . w . z . v o o r 
v e r w e r v i n g v a n g rond van t w e e of m e e r b e d r i j v e n . 
De v e r e r v i n g van c u l t u u r g r o n d en van w o e s t e g rond en ook h e t „ m e e n e -
m e n " van g rond v e r o o r z a a k t e n in g r o t e m a t e de s t i c h t i n g van b e d r i j v e n . He t 
k o p e n van c u l t u u r g r o n d e*i woes te g r o n d en h e t ontg innen l e i d d e n i n o n g e -
v e e r dezel fde m a t e tot de s t i ch t ing van n ieuwe bed r i j ven . 
Ook n a de s t i ch t i ng b l e v e n d e z e v e r a n d e r i n g s v o r m e n van b e l a n g v o o r de 
u i t b r e i d i n g van de b e d r i j v e n . 
Het b i jpach ten van g rond had m e e r b e t e k e n i s v o o r h e t u i t b r e i d e n en de 
c o n s o l i d a t i e van de g e s u c h t e b e d r i j v e n dan v o o r h e t s u c h t e n zelf. 
A a n g e z i e n de on tg inn ingsmoge l i jkhe id v r i jwe l i s u i tgeput en ook h e t v e r -
k r i j g e n van pach t l and en h e t kopen van land waarschi jnLi jk in de t o e k o m s t 
*) V e r g e l i j k Howald (17) b l z . 115, die he tze l fde c o n s t a t e e r d e bij h e t g e z i n s -
bedr i j f i n Z w i t s e r l a n d , in h e t b i j zonder d a a r w a a r een s t e r k v e r s n i p p e r d 
g r o n d g e b r u i k wordt aange t rof fen . 
m o e i l i j k e r z a l z i jn dan d i t in h e t v e r l e d e n w a s , z a l de v e r e r v i n g a l s o o r -
zaak van h e t s u c h t e n van n ieuwe b e d r i j v e n r e l a t i e f i n be l ang r i j khe id t o e n e -
m e n . M a a t r e g e l e n o m bij de v e r e r v i n g h e t s p l i t s e n van b e d r i j v e n e n h e t af-
s p l i t s e n van g r o n d e n in z e k e r e banen l e i d e n , zu l l en wel n ie t g e m i s t kunnen 
w o r d e n . B 
Het verdwijnen van bedrijven 
Het v e r d w i j n e n van b e d r i j v e n komt. in g e r i n g e r omvang voor dan h e t 
s u c h t e n van b e d r i j v e n . He t ve rdwi jnen van b e d r i j v e n ve r loop t v r i j r e g e l -
m a t i g o v e r de g e h e l e o n d e r z o c h t e p e r i o d e . Dit doe t v e r m o e d e n da t ook v o o r 
de n a a s t e t o e k o m s t op e e n v o o r t g a a n van di t ve rdwi jnen g e r e k e n d m a g w o r -
den . 
De v e r d w e n e n b e d r i j v e n b e h o o r d e n v o o r a l tot de g r o o t t e k l a s s e n van 1-4 
en 4 - 7 ha . V o o r a l „bed r i j ven" van b e r o e p s p e r s o n e n m e t landbouw a l s n e -
v e n b e r o e p , v e r d w e n e n . D a a r n a a s t ook b e d r i j v e n van l a n d b o u w e r s , v o o r a l 
van o u d e r e of r ü s t e n d e b o e r e n . De m e e s t e v e r d w e n e n b e d r i j v e n l a g e n b i n -
nen de bebouwde k o m . 
Gelijk gebleven bedrijven 
Bij de ve le w i s s e l i n g in he t g r o n d g e b r u i k was t e v e r w a c h t e n d a t s l e c h t s 
we in ig b e d r i j v e n o v e r de gehe le o n d e r z o c h t e p e r i o d e ge l i jk i n omvang z o u -
den b l i jven . " 
I n d e r d a a d b leken s l e c h t s 13 b e d r i j v e n of 2.6% g e d u r e n d e de p e r i o d e 
1900- '50 g e ü j k . i n omvang te z i jn geb leven . T . a . v. p a c h t b e d r i j v e n en e igen 
b e d r i j v e n deed z i eh dit v e r s c h i j n s e l i n deze l fde m a t e v o o r . 
Het kleine bedrijf 
De „ b e d r i j v e n " van 0 -1 h a b l e k e n z i eh v r i j w e l n i e t u i t te b r e i d e n tot w e r -
kel i jke l andbouwbedr i jven . Hoewe l wel een v r i j g r o o t aan ta l de 1 h a - g r e n s 
p a s s e e r d e , z i jn s l e c h t s 7 bedr i j f j es o p g e k l o m m e n tot e e n omvang b o v e n 4 ha . 
He t b e z w a a r da t d ikwi j l s word t geui t t e g e n de zg . landbouwkundige t o e t -
s ing ingevolge de Wet op de v e r v r e e m d i n g van l andbouwgronden , u i t hoofde 
van h e t fei t da t d e z e t o e t s i n g een ge l e ide l i j ke o p k l i m m i n g van h e t k le ine b e -
dr i j f je van l a n d a r b e i d e r s e . a . onmogel i jk zou m a k e n , l i jkt in h e t l i ch t v a n 
b o v e n g e n o e m d r e s u l t a a t van het o n d e r z o e k , a l t bans op de zandgronden , n ie t 
zo e r n s t i g . 
Het o n d e r z o e k l e id t v o o r t s to t de c o n c l u s i e d a t de k le ine b e d r i j v e n e e n 
t o e n e m e n d e ne ig ing v e r t o n e n o m tot v e r k l e i n i n g of l iqu ida t ie o v e r t e gaan . 
De ne ig ing o m z ieh te v e r g r o t e n bli jkt d a a r e n t e g e n af t e n e m e n , we Ii i cht 
v o o r a l d o o r d a t b e d r i j f s u i t b r e i d i n g s t e e d s m o e i l i j k e r i s g e w o r d e n . 
Deze t e n d e n t i e s tonen a l l e g r o o t t e k l a s s e n b e n e d e n 7 h a . H i e r u i t m a g af-
ge le id w o r d e n da t h e t a a n t a l bed r i jven , k l e i n e r dan 7 h a , in de t o e k o m s t e e n 
nog t o e n e m e n d e a c h t e r u i t g a n g z a l l a t e n z i e n . 
W a n n e e r de v o r m i n g van n ieuwe t e k l e ine b e d r i j v e n d o o r s p l i t s i n g t e n g e -
volge. van v e r e r v i n g zowel a l s d o o r die o v e r d r a c h t e n welke n ie t o n d e r de 
wet op de v e r v r e e m d i n g van l andbouwgronden Valien, zou w o r d e n b e l e m -
m e r d , en w a n n e e r t e v e n s d o o r een u i t b r e i d i n g van de landbouwkundige t o e t -
s i n g de o v e r t e d r a g e n en t e v e r p a c h t e n g ronden in g r o t e r e m a t e d i e n s t b a a r 
zouden w o r d e n g e m a a k t a a n de v e r g r o t i n g van t e k le ine b e d r i j v e n , dan l i jk t 
h e t k l e i n e - b o e r e n v r a a g s t u k op b e t r e k k e l i j k eenvoudige wijze en b innen e e n 
n ie t te l ange t i jd o p l o s b a a r . 
Aan de h a n d van de c i j f e r s van t a b e l 13 op b l z . 3 8 l a a t z i eh de volgende 
r a m i n g m a k e n . 
G e m a k s h a l v e word t h i e r b i j de g r e n s van 7 h a aangehouden . W a n n e e r de 
on twikkel ing z i eh v o o r t z e t vo lgens de ge l e ide l i j ke l i jnen d ie z i eh i n ' t v e r -
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l eden a f tekenden en w a a r o p , in hoofdzaak d o o r e x t r a p o l a t i e , de p r o g n o s e in 
t abe l 13 i s g e b a s e e r d , dan zou v e r w a c h t m ö g e n w o r d e n v o o r de p e r i o d e 
1 9 5 0 - ' 7 5 , 
a. da t van de b e d r i j v e n van 1-4 h a 20% k l e i n e r dan 1 h a word t en dat 2 .5% 
(mede g e z i e n t a b e l 12 op b lz . 29) t e r e c h t komt in de k l a s s e b o v e n 7 ha; 
b . dat van de b e d r i j v e n van 4-7 ha 5% (mede g e z i e n de t a b e l b o v e n a a n b l z . 
32) k l e i n e r dan 1 ha word t e n 18% g r o t e r dan 7 ha. 
Dit b e t e k e n t da t de b e d r i j v e n van 1-7 h a g e m i d d e l d m e t 23% in a a n t a l z u l -
l en a fnemen . W a n n e e r nu bovend ien de v o r m i n g van n ieuwe b e d r i j v e n van 
1-7 h a word t t e g e n g e g a a n en v o o r t s de s t e e d s v o o r t g a a n d e w i s s e l i n g in he t 
g r o n d g e b r u i k v o o r een g r o t e r d e e l d i e n s t b a a r word t g e m a a k t a a n de v e r -
g r o t i n g van de k l e ine b e d r i j v e n dan z a l in 25 j a a r z e k e r e e n v e r m i n d e r i n g 
van h e t a a n t a l k l e ine b e d r i j v e n van b . v. 40% zi jn te b e r e i k e n . O m di t s a n e -
r i n g s p r o c e s n ie t te p lo t s e l i ng te l a t e n v e r l o p e n l i jkt h e t n i e t nod ig e e n h o g e r 
p e r c e n t a g e n a t e s t r e v e n . 
interne bedrijfswijzigingen" 
Het b l e e k da t de „ i n t e r n e bedr i j f swi j z ig ingen" — d. w.. z . o v e r g a n g van 
pach t i n e i g e n d o m of o m g e k e e r d z o n d e r dat e r wi jz iging in h e t g r o n d g e b r u i k 
k w a m — e e n z e e r g r o t e o p p e r v l a k t e heeft b e s l a g e n . In t o t a a l w a s h i e r b i j 835 
ha b e t r o k k e n of bi jna 29% van de o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d i n 1900. De b e -
l a n g r i j k s t e w i j z i g i n g s v o r m e n d ie h i e r o p t r e d e n zi jn: de aankoop d o o r de 
p a c h t e r van g rond of bedr i j f t e v o r e n bij h e m i n g e b r u i k (K 1) en v e r v o l g e n s 
de aankoop v a n een v e r p a c h t bedr i j f d o o r e e n d e r d e , o m di t i n e i g e n e x p l o i -
t a t i e te n e m e n (K 4) . 
V ö d r 1925 vond via d e z e i n t e r n e bed r i j f swi j z ig ingen e e n g r o t e o v e r g a n g 
van pach t n a a r e i g e n d o m p l a a t s , n ä 1925 e e n g e r i n g e o v e r g a n g van e i g e n -
d o m n a a r p a c h t . 
Verhouding pacht. en eigendom 
Al le wi jz ig ingen t e z a m e n , d u s „ i n t e r n e " en „ e x t e r n e " l e i d e n t o t e e n b e -
p a a l d e wi jz ig ing in de o p p e r v l a k t e n g rond in e i g e n d o m en in p a c h t . 
Het a r e a a l e igendom n a m van 1900 to t 1925 toe m e t 1220 h a , n ä 1925 m e t 
s l e c h t s 70 h a . Het a r e a a l p a c h t g r o n d n a m af van 1900 to t 1925 m e t 493 ha , 
m a a r n a m n a 1925 w e e r toe m e t 447 ha . 
V o o r een dee l van h e t o n d e r z o e k i s h e t j a a r 1925 g e b r u i k t a l s s c h e i d i n g s -
j a a r t u s s e n t w e e p e r i o d e n . Dit j a a r bl i jkt i n ve le o p z i c h t e n e e n t y p i s c h 
„ o m s l a g j a a r " t e z i jn . Op d i v e r s e pun ten bl i jkt h e t g r o n d g e b r u i k z i e h v d ö r 
en nä 1925 v e r s c h i l l e n d te g e d r a g e n . 
Verschil tussen lichte-zandbedrijven en overige bedrijven 
Bij he t o n d e r z o e k w e r d een s che id ing a a n g e b r a c h t t u s s e n l i c h t e - z a n d b e -
d r i j v e n en o v e r i g e bed r i j ven . P r i n e i p i e l e v e r s c h i l l e n b l i jken z i e h t u s s e n 
deze g r o e p e n n i e t voor te doen. Wel d e d e n z i eh ve le k w a n t i t a t i e v e v e r s c h i l -
l en v o o r . De l i c h t e - z a n d b e d r i j v e n ontgonnen v e e l m e e r g r o n d en k o c h t e n 
m e e r Woeste g rond aan ; h e t kopen en v e r k ö p e n van c u l t u u r g r o n d e n h e t v e r -
l i e z e n van pach tg rond w a r e n r e l a t i e f v e e l m i n d e r o m v a n g r i j k d a n bij de 
o v e r i g e b e d r i j v e n . Ook w e r d e n r e l a t i e f m e e r l i c h t e - z a n d b e d r i j v e n g e s t i c h t 
dan o v e r i g e b e d r i j v e n . 
Voortzetting van het onderzoek 
Het i n s t e l l e n van een s o o r t g e l i j k o n d e r z o e k a l s h e t v o o r H e n g e l o v e r r i c h -
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t e , l i jkt gewena t in h e t b i j z o n d e r v o o r g e b i e d e n w a a r be l ang r i j k afwijkende 
t o e s t a n d e n of gewoonten aange t ro f f en w o r d e n . 
Bi j e e n o n d e r z o e k m e t in hoofdzaak deze l fde opze t zu l l en v e r s c h i l l e n d e 
wi jz ig ingen en aanvu l l i ngen zi jn a a n t e b r e n g e n . 
De b e l a n g r i j k s t e a a n v u l l i n g z a l m o e t e n b e s t a a n u . i t e e n d i e p e r gaand o n d e r -
zoek n a a r de s a m e n b a n g t u s s e n de v e r a n d e r i n g e n in he t g r o n d g e b r u i k en 
m a a t s c h a p p e l i j k e ve rhoud ingen , i n de Streek l evende opva t t ingen en g e -
woonten e t c . T e wein ig kon h i e r a a n bij d i t e e r s t e o n d e r z o e k aandach t w o r -
den b e s t e e d . Dit w e r d v e r o o r z a a k t d o o r h e t feit da t he t bi j de enquê te te 
v e e l t i jd k o s t t e de gegevens o m t r e n t de v e r a n d e r i n g e n in h e t g r o n d g e b r u i k 
„ r o n d " t e k r i j g e n , zoda t v o o r v r a g e n n a a r de o o r z a k e n van e n m e n i n g e n 
o v e r de v e r a n d e r i n g e n — hoe g roo t de m e d e w e r k i n g bij de enquê te o v e r i g e n s 
ook was - geen t i jd overb leëf . Bij h e t o n d e r v r a g e n t och i s e r e e n z e k e r e 
g r e n s a a n de h o e v e e l h e i d ti jd w a a r o p m e n b e s l a g kan l eggen . 
V o o r t s z a l n a a s t h e t o n d e r z o e k n a a r de wi jz ig ingen in h e t g r o n d g e b r u i k 
e e n o n d e r z o e k n a a r de wi jz ig ingen i n de e i g e n d o m s t o e s t a n d moge l i jk zi jn , 
w a a r bij b . v. de v e r a n d e r i n g in de omvang van h e t g rondbez i t e n de v e r -
s chu iv ingen o n d e r de g r o e p e n v a n b e z i t t e r s z i jn n a te gaan . Ook zou de m i -
g r a t i e van de g r o n d g e b r u i k e r s o v e r de b e d r i j v e n , die in Henge lo v r i j o m -
vang r i jk i s geb l eken , n a d e r o n d e r z o e h t kunnen w o r d e n . 
W a n n e e r h e t moge l i jk zou z i jn bij i e d e r e wi jz ig ing in de omvang van e e n 
bedr i j f de v e r a n d e r i n g van de v e r k a v e l i n g s t o e s t a n d van dat bedr i j f in e e n 
c i j f e r u i t te d r u k k e n , z a l een e v e n t u e e l volgend o n d e r z o e k t e v e n s d i e n s t b a a r 
z i jn te maken a a n e e n o n d e r z o e k n a a r de invloed van de ( „ e x t e r n e " ) v e r -
a n d e r i n g e n d e r b e d r i j v e n op de v e r k a v e l i n g s t o e s t a n d . Ook za l h e t v e r l o o p 
van h e t aan ta l k a v e l s p e r bedr i j f z i jn na te gaan . 
O v e r i g e n s za l bij e e n s o o r t g e l i j k o n d e r z o e k t o e p a s s i n g van h e t H o l l e r i t h -
s y s t e e m kunnen l e iden tot een be l ang r i j ke a r b e i d s b e s p a r i n g en e e n v e r d e r e 
d e t a i l l e r i n g moge l i jk m a k e n . 
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v e r a n d e r i n g w a a r i n de g rond of h e t bedr i j f „bij he t bedr i j f" 
g e k o m e n i s , p e r g r o o t t e k l a s s e . 
4 3 . I n t e r n e bedr i j f swi jz ig ingen , i ngedee ld n a a r de v o r m van 
v e r a n d e r i n g w a a r i n de g rond of h e t bedr i j f „bij he t bedri j f" 
g e k o m e n i s , p e r v i j f jar ige p e r i o d e . 
44 . I n t e r n e bedr i j f swi jz ig ingen , ingedee ld n a a r de v o r m van 
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G R A F I E K E N 
b l z . 
1. Ontwikkel ing van de bed r i j ven d ie in 1900 1-4 h a g r o o t w a r e n 31 
2. Ontwikkel ing van de b e d r i j v e n die in 1900 4 -7 h a g r o o t w a r e n 31 
3 . Ontwikkel ing van de b e d r i j v e n die i n 1900 7-10 h a g r o o t w a r e n 33 
4 . Ontwikkel ing van de b e d r i j v e n die i n 1900 10-15 h a g r o o t w a r e n 35 
5. Ontwikkel ing van de bed r i j vend i i e in 1900 15-30 h a g r o o t w a r e n 37 
6. Aan ta l v e r a n d e r i n g e n welke tot b e d r i j f s v e r g r o t i n g (+) en to t b e -
d r i j f s v e r k l e i n i n g (-) l e idden , p e r g r o o t t e van v e r a n d e r i n g . 47 
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v e r l i e z e n van pach t l and . 57 
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E n q u g t e f o r m u l i e r 
k a a r t 1. K a a r t van de p e r c e l e n in de g e m e e n t e Henge lo (Gld) w a a r i n 
p e r p e r c e e l i s a a n g e g e v e n de g r o o t t e van h e t bedr i j f w a a r t o e 
h e t i n 1900 b e h o o r d e . 
k a a r t 2 . K a a r t van de p e r c e l e n in de g e m e e n t e Henge lo (Gld) w a a r i n 
p e r p e r c e e l i s a a n g e g e v e n de g r o o t t e van h e t bedr i j f w a a r t o e 
h e t i n 1950 b e h o o r d e . 
k a a r t 3 . K a a r t van de p e r c e l e n in de g e m e e n t e Henge lo (Gld) w a a r i n 
p e r p e r c e e l i s a a n g e g e v e n hoeve l e m a l e n d i t van bedr i j f v e r -
w i s s e l d i s g e d u r e n d e de p e r i o d e 1900-1950. 
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